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L a r e f o r m a d e l a 
C o n s t i t u c i ó n 
o 
E l ejemplo del Uruguay 
—o— 
Atentos a l a e v o l u c i ó n de las ideas po-
micas en el mundo, y s i n perder de v i s -
ÍV las tendencias re iormadoras que agi-
1 hoy a los pueblos, m á s de u n a vez 
h mos l lamado desde estas co lumnas la 
atención de la o p i n i ó n p ú b l i c a sobre u n a 
eaüdad que, m ¿ s tarde o m á s temprano, 
Jia de imponerse: la re forma de n u e s t r a 
ley fundamental. 
>ío quiere eslo decir que juzguemos que 
. jntante de acometer la e s t á cercano. 
Mas no es la p r o f e c í a del momento, s ino 
¡a p r e p a r a c i ó n mediata de la obra lo que 
debe interesar hoy a la o p i n i ó n , s i no h a 
de dejarse sorprender por los aconteci-
mientos. 
Al comentar en estas co lumnas el re-
ciente proyecto de re forma de la Cons-
titución i ta l iana pus imos de relieve la 
marcada tendencia que reve la a l imi tar 
los avances de la democrac ia p o l í t i c a y 
robustecer y estabi l izar el Poder ejecuti-
vo, s u s t r a y é n d o l o a los va ivenes y fluc-
tuaciones ele la m a r e a p a r l a m e n t a r i a . 
Sin á n i m o de. p o l é m i c a , pero abundan-
|o en esas m i s m a s ideas, queremos h o y 
recordar a los lectores uno de los casos 
más t íp icos de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a no 
parlamentaria, que ofrece l a h i s tor ia 
constitucional c o n t e m p o r á n e a . Nos referi-
mos a la moderna C o n s t i t u c i ó n del U r u -
guay, que tiene p a r a los a m a n t e s de la 
democracia p o l í t i c a u n m é r i t o que no pue-
den ostentar las m á s radicales innovacio-
nes de la postguerra: haber sido aproba-
da por un plebiscito nacional . 
Pues bien, esta i n t e r e s a n t í s i m a Cons-
titución, o lv idada con frecuencia por los 
tratadistas de derecho p ú b l i c o , tiene por 
principio fundamental u n a gran s e p a r a -
ción e independencia de los poderes legis-
lativo y ejecutivo. L a c o m u n i c a c i ó n de 
las C á m a r a s con el Poder ejecutivo se 
hace tan s ó l o , de ordinario , por conduc-
to de su presidente. Todo representante 
tiene derecho a sol icitar de los min i s -
tros los informes que repute pertinentes; 
pero la consulta y la c o n t e s t a c i ó n deben 
formularse por escrito. P a r a que un 
miembro del Poder ejecutivo tenga que 
concurrir en persona a l P a r l a m e n t o de-
berá acordarlo, al menos, u n a t ercera 
parte de la C á m a r a . De ese modo, s in 
perjuicio de la labor f i scal izadora que 
compete al P a r l a m e n t o , h a evitado l a 
Constitución del U r u g u a y la labor a n á r -
gaica y ester i l izadora de las a s a m b l e a s 
populares en los r e g í m e n e s p a r l a m e n t a -
rios puros, que enerva a l Poder ejecutivo, 
merma el prestigio de l a autoridad, com-
promete la estabil idad de los Gobiernos 
y hace que los p e r í o d o s de Cortes m a r -
quen el momento culminante de la ato-
nía y p a r a l i z a c i ó n de los minister ios , 
Pero h a y en la C o n s t i t u c i ó n del U r u -
guay una novedad c a r a c t e r í s t i c a , a l ta-
mente s ignif icat iva: el nombramiento y 
atribuciones de los minis tros y la exis-
tencia de un organ i smo po l í t i co , exc lus i -
vo de aquella r e p ú b l i c a . E x i s t e n en el 
.Uruguay dos c lases de min i s t ros : unos 
que p o d r í a m o s l l a m a r p o l í t i c o s , y otros 
a quienes c u a d r a r í a mejor el cal i f icativo 
de técnicos . L o s pr imeros , que regentan 
las carteras de Negocios E x t r a n j e r o s , I n -
terior, G u e r r a y M a r i n a , son nombrados 
y separados por el presidente de l a re-
pública, y t ienen en sus respect ivos de-
partamentos las facultades propias de los 
representantes del Poder ejecutivo. 
Los restantes min is tros , de c a r á c t e r 
predominantemente t é c n i c o , reciben s u s 
poderes del Consejo Nac iona l de A d m i -
nistración, E s t e Consejo e s t á compues-
to por nueve m i e m b r o s t i tulares y nueve 
suplentes, elegidos cada seis a ñ o s por el 
sistema de l i s ta incompleta, con objeto 
de que existan seis consejeros de la m a -
yoría y tres del partido que s iga en vota-
ción al anterior. S u competencia a b a r c a 
los aspectos no p o l í t i c o s de la admini s -
^ación: i n s ' ^ n e c i ó n p ú b l i c a , obras p ú b l i -
cas, trabajo, hacienda, industr ia e higie-
ne. Da cuenta a l P a r l a m e n t o de l a r e c a u -
dación e i n v e r s i ó n de los ingresos en ca -
da ejercicio, e labora el presupuesto y con-
r e a las elecciones en los plazos que m a r -
ca la C o n s t i t u c i ó n . AI e jerc i tar el derecho 
de iniciativa que le corresponde en m a -
leria de c r e a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n de i m -
puestos, c o n t r a t a c i ó n de e m p r é s t i t o s , c ir -
culación monetar ia o f iduciar ia y comer-
cio exterior, el Consejo Nac iona l de A d -
minis trac ión h a de pedir s u o p i n i ó n a l 
Presidente de l a r e p ú b l i c a , quien d e b e r á 
contestar en el plazo m á x i m o de diez d í a s , 
J^nsKlerándose la fa l l a de respues ta du-
ante ese t é r m i n o como e x p r e s i ó n de con-
ormidad con l a propuesta. E n caso de 
jscrepancia con el presidente, el Consejo 
ciar10nal p 0 d r á , I evar ade,ante s u ini-
t'va, s iempre que s ea a p o y a d a por dqs 
¡"ceras partes de sus miembros , 
nalr • son las atribuciones de este origi 
usimo organismo, merced a l c u a l la 
traP i Ón del U r u R u a y h a logrado sus 
ciór/" r a r l e 1écn ica de la A d m i n i s t r a -
da", f las veleidades de las C á m a r a s 
'nocr'r n0 obs,an,e' un fundamento de 
e| qu 00 tan s ó l ' d o , por lo menos, como 
Otario'™6 de baSe 31 s i s t ema Par,a" 
Pitínrto e x l e n s i ó n de este articulo, ni el 
Perínit qUC a l escribirlo nos an imo, nos 
del i -n l a c r í l i c a del s i s t ema p o l í t i c o 
tan sóH?11^" N u e s , r a i n t e n c i ó n h a sido 
res 
E m p r é s t i t o d e 3 6 m i l l o n e s 
e n M u r c i a 
Se destinarán a escuelas, saneamiento, 
casas baratas y otras importantes me-
joras urbanas 
M U R C I A , 28,—Los p e r i ó d i c o s locales dan 
cuenta de un e m p r é s t i t o de 36 millones de 
pesetas que el Ayuntamiento tiene en es-
tudio para real izar en un plazo de cinco 
a ñ o s importantes mejoras en la ciudad. E n -
tre las obras que el Municipio se propone 
llevar a l a p r á c t i c a figuran las del abaste-
cimiento de aguas, alcantaril lado, pavimen-
tac ión , nuevo mercado, ronda para carros 
de carga, casas baratas, puente sobre el 
rio Segura, c o n s t r u c c i ó n de 150 escuelas, 
saneamiento de los barrios insalubres, eva-
cuatorios, ensanche de la ciudad por el 
Norte y por el Sur , mercado de ganados y 
mataderos rurales, c o n s t r u c c i ó n de las E s -
cuelas de Artes y Oficios e Industr ia l , jar -
dines y paseos p ú b l i c o s , establecimiento 
de dos nuevas Casas de Socorro y decora-
do de la Casa Consistorial . De manera pre-
ferente proyecta el Ayuntamiento empren-
der una act iva y eficaz c a m p a ñ a contra el 
analfabetismo. 
Estas mejoras, de las que en su n ú m e r o 
de hoy da cuenta el diario c a t ó l i c o L a 
Verdad, se deben a gestiones del goberna-
dor c iv i l , s e ñ o r Salgado Bicmpica , L a eje-
c u c i ó n de las obras correrá a cargo del 
Consorcio Bancario Industr ia l , que redac-
tará los proyectos y presupuestos bajo l a 
i n s p e c c i ó n del Ayuntamiento, solicitando el 
derecho de tanteo. L a a m o r t i z a c i ó n no co-
m e n z a r á hasta que las obras e s t én reali-
zadas, y entre tanto, s ó l o se p a g a r á n los 
intereses. 
L a o p i n i ó n ha acogido con enorme entu-
siasmo este plan de mejoras tributando 
elogios a l gobernador y a los representan-
tes del Consorcio Bancario , s e ñ o r e s Barto-
l o m é y Bernal , que han puesto a disposi-
c i ó n del Ayuntamiento cuantos estudios 
real izaron personalmente. 
P a r e c e q u e M a x h a f o r m a d o 
G o b i e r n o e n B é l g i c a 
B B U S E L A S , 28,—Le XA' Sieclc dice que 
el s e ñ o r Max v i s i tó anoche al Rey, 
Parece que, en efecto, el s e ñ o r Max h a 
logrado formar Gobierno y que se presen-
tará con él ante el Parlamento el martes 
de l a p r ó x i m a semana. 
¡ A l C e r r o d e l o s A n g e l e s ! 
M a ñ a n a s á b a d o , 30 de mayo, se conme-
mora aquel d í a memorable en que el Rey 
de E s p a ñ a y su Gobierno consagraron en' 
el Cerro de los Angeles l a n a c i ó n e s p a ñ o l a 
a l Corazón de J e s ú s . B a s t a r í a este recuer-
do para que los devotos del Divino Cora-
z ó n h ic ieran una gran d e m o s t r a c i ó n de su 
piedad y los m a d r i l e ñ o s de su patriotis-
mo. Que la p e r o g r i n a c i ó n que ha de orga-
L O D E L D Í A 
N u e v o s h o r i z o n t e s 
V e r d a d e r a importanc ia tiene p a r a la ac-
c i ó n c a t ó l i c o a g i d r i a l a c o n c e s i ó n que el 
E s t a d o e s t á dispuesto a hacer , s e g ú n rea l 
decreto de l a P r e s i d e n c i a del Directorio 
de 21 del corriente, de un p r é s t a m o de 
un m i l l ó n de pesetas a las Federac iones 
C . A . de G a l i c i a p a r a el establecimiento 
de diez mataderos rura le s . 
E s la p r i m e r a vez que el Poder públ i -
co reconoce de u n a m a n e r a oficial el v a -
lor de l a responsabi l idad so l idar ia e i l i-
mi tada , base del c r é d i t o a g r í c o l a y s o s t é n 
de los Sindicatos c a t ó l i c o s en el campo. 
Sobre e sa responsabi l idad pres ta el Go-
bierno, Aunque la obra de los mataderos 
r u r a l e s no fuese de grande a lcance p a r a 
l a prosperidad de toda u n a r e g i ó n , cons-
tituye u n é x i t o tan positivo de la sindi-
c a c i ó n c a t ó l i c o a g r a r i a , que s ó l o por esto 
y a h a y motivo sobrado p a r a fel icitar á l 
in ic iador del proyecto, el infatigable ca-
n ó n i g o de T ú y don Domingo Bueno, que, 
d e s p u é s de laboriosas gestiones durante 
m á s de a ñ o y medio, l o g r ó del Directo-
rio l a a y u d a sol icitada. 
E l p r é s t a m o se h a r á por el Es tado , con 
cargo a l a p r i m e r a a p o r t a c i ó n p a r a aten-
ciones del c r é d i t o a g r í c o l a . E s t a priori - tros por hora, pero en v iaje largo de ve 
dad concedida a las Federac iones es igual-1 locidad media v iene a real izar de 75 a 80 
mente gra ta p a r a la C , N , C , A . J u s l o es, i k i l ó m e t r o s a la hora. Posee cuatro barqui-_ 
s in duda, que la p r i m e r a en obtener l o s ' l l a s : u n i delante, con l a c a b i n a de mando, ¡ 
beneficios del c r é d i t o organizado por el i c / , m a r a de radio y c á m a r a de pasajeros; ' 
E s t a d o s e a la obra que ofrece u n a ga- i ^ t r a barr!ul l la * Popa V dos laterales para 
„ . . . . . . 1 . . p : la maniobra de los motores. 
r a n t í a m á s s ó l i d a , y a la que pertenecen 1 rr, ,,v,-,™Q,-~ ^ A - • K, , . . . 
, , J , . , 1 « .Numero 1» es un dir ig ible semirripn-
lá c a s i totalidad de las inst ituciones d e ! d o ital iano, que desplaza 19.000 m e t r ó s c ú -
c r é d i t o r u r a l que existen en nuestro p a í s , -bicos. y sus c a r a c t e r í s t i c a s son muy seme-
L a rea l orden de los mataderos r u r a - | jantes a las del « H e s p e r i a » , Puede alcanzar 
les s e ñ a l a u n a etapa n u e v a en la v i d a :;una velocidad de n o k i l ó m e t r o s a la hora, 
soc ia l a g r a r i a y abre a los agricul tores \ L a c a r g a ú t i l que puede transporatar el 
organizados e n , los Sindicatos c a t ó l i c o s ' « ^ P 0 1 - ^ * son 10 toneladas, y nueve el 
ampl ios horizontes. . « N u m e r o 1». 
j h l pr imero lo manda el teniente coronel 
V a l l e Giuseppe; el « N ú m e r o 1» el coman-
dante Guido Pomar icc i . 
L o s d i r i g i b l e s i t a l i a n o s a i B r i a n d y P a i n l e v é h a b l a n s o b r e M a r r u e c o s 
B a r c e l o n a e l s á b a d o 
L o s 950 k i l ó m e t r o s de recorrido 
en doce horas 
En ellos viajarán 44 personas 
B A R C E L O N A , 28.— Persona autorizada 
nos ha manifestado que los dir ig ibles i ta-
lianos que h a r á n el v ia je a Barce lona para 
entregar un mensaje del R e y de I t a l i a a l 
de E s p a ñ a d e b e r á n l legar e l s á b a d o , entre 
seis y siete de l a m a ñ a n a ; pero no puede 
afirmarse que resulte exacta esta hora, por-
que d e p e n d e r á de las condiciones a t m o s f é -
r icas que encuentren en su viaje. S i é s t a s 
fueran francamente adversas, el v iaje de 
los dirigibles d e b e r í a aplazarse. 
Los dir igibles son el « H e s p e r i a » y el 
« N ú m e r o 1». E l pr imero desplaza 22.000 
metros c ú b i c o s . Se trata de un zcppelin 
que A l e m a n i a e n t r e g ó a I t a l i a en cuenta 
de reparaciones. A l e m a n i a lo destinaba a 
servic io a é r e o entre B e r l í n y el Norte de 
A l e m a n i a , Antes de ser entregado se de-
nominaba « P ó d e n s e » , y es gemelo del que 
entregaron a los franceses y que é s t o s le 
denominan « M e d i t e r r á n e o » . Posee cuatro 
motores de 240 y 250 caballos. A toda po-
tencia puede a lcanzar hasta 140 k i l ó m e -
Acuerdo francoespañol para reprimir el contrabando. «Francia no puede 
negociar con Abd-el-Krim, pues todo lo referente al Rif debe discutirse 
con España.» «No pondremos el pie en la zona española» 
L a g r a n d e z a 
d e u n p u e b / o 
¿ V e r d a d que es sorprendente e l e jem-
plo de los i lustres m é d i c o s norteamer ica-
nos, h e r m a n o s C h a r l e s y W i l l i a m Mayo , 
de c u y a generosidad saben quienes leye-
r a n a y e r £ L D E B A T E ? Hombres que re-
n u n c i a n a los ingresos de s u p r o f e s i ó n , en 
la c u a l h a n conquistado esclarecido pres-
tigio, y entregan a. un hospital , o mejor, 
c iudad-hospital , 18 o 20 mil lones de d ó -
lares por a ñ o , reconozcamos que son dig-
nos de u n i v e r s a l v e n e r a c i ó n . 
P e r o no es el deseo de rendir les un tri-
E n el « H e s p e r i a » v e n d r á n 24 uersonas, 
de ellas c inco oficiales del dirigible , y en 
el « N ú m e r o 1» 20 personas. E n t r e otros pa-
sajeros, figurarán varios periodistas i ta l ia -
nos, un diputado y dos secretarios de E m -
bajada. 
S u p ó n e s e , s iempre descontando la posi-
b i l idad de que vientos contrarios no a l -
teren demasiado los c á l c u l o s , que l a t ra -
v e s í a R o m a a Barce lona la h a r á n las aero-
naves en doce horas. E s t e recorrido viene 
a ser de 950 k i l ó m e t r o s . Por tanto, los di -
rigibles o b t e n d r á n una velocidad media de 
L a s e s i ó n de ayer 
P A R I S , 28—A las tres y cuarto se reanu-
da la s e s i ó n , c o n t i n u á n d o s e el debate sobre 
l a p o l í t i c a del Gobierno en Marruecos. 
E l ex ministro de la Guerra del Gobierno 
P o i n c a r é , Maginot, dec lara que el maris-
cal L y c u t e y o b r ó siempre de acuerdo con 
el Gobierno P o i n c a r é cuando o c u p ó l a l i -
n c a del Uarga. 
Protesta contra las palabras y l a actitud 
de los c o m u n i í t a s , y termina diciendo que 
fret i ié a l enemigo hay que olvidar las di-
visiones p o l í t i c a s ; por eso el y sus amigos 
v o t a r á n la m o c i ó n de conflan.;a. 
D i scurso de P a i n l e v é 
D e s p u é s de unas breves palabras de Ba-
rciy so levanta el presidente del Consejo. 
Niega que en n i n g ú n mornenio ss h a y a n 
«cerrado los mercados a las cahitas paci-
ficas; sino simplemente evitado el p i l laje» . 
•No s e r í a s ó l o el Marruecos pac í f ico lo que 
a b a n d o n a r í a m o s a l retroceder, sino Arge-
l i a . F r a n c i a e s t á propic ia a todas las pro-
posiciones de paz. No quiere m á s que los 
rifefios se aprovisionen normalmente y que 
no roben.• 
Signe diciendo que nuestro frente del 
Uarga se e n c o n t r ó amenazado. «Entonces 
fué cuando el mar i sca l Lyautey fué autori-
zado a establecer p e q u e ñ a s posiciones m á s 
a l lá del rio. ¿Qué hubiera ocurrido si los r i -
f e ñ o s franquean el Uarga s in o b s t á c u l o s ? 
Hubieran encontrado desembarazado el ca-
mino hac ia Fez. ¿Qué se hubiera dicho en-
tonces de l a i m p r e v i s i ó n del Gobierno? Nos-
otros, en el Poder, h u b i é r a m o s obrado co-
mo nuestros predecesores .» 
P e t i c i ó n de refuerzos 
E n diciembre, el marisca l p i d i ó refuerzos, 
liaciendo constar que no intentaba entrar 
en el Rif . E l Gobierno t o m ó en considera-
c i ó n la peticiAn y la a p r o b ó ; pero temien-
do una a g r e s i ó n , el mar i sca l r e n o v ó su pe-
t i c i ó n r n marzo y en abri l . Desde la for-
m a c i ó n del nuevo Gobierno, a mediados de 
ridos. De este total, dos quintas partes son 
francesas. 
Dominando el gr i t er ío de los comunis-
tas (« jAbajo la g u e r r a ! » ) , el presidente 
rinde homenaje a l a memoria de los sol-
dados franceses, y l a C á m a r a , puesta en 
pie, le ac lama. Herriot, que preside, in-
crepa a los comunistas: «No t e n é i s m á s 
que palabras de odio.» 
P a i n l e v é continua afirmando que las 
hostilidades no d u r a r á n un d í a m á s de lo 
que sea necesario. « E s p e r a r e m o s el mo-
mento en que los r í f e n o s no amenacen 
la tranqui l idad de las cabilas adictas .» 
Insiste en demostrar l a necesidad de un 
acuerdo f r a n c o e s p a ñ o l en este problema. 
« F r a n c i a — dice — no h a querido real izar 
nunca una obra de guerra, sino u n a obra 
de paz.» 
L a C á m a r a le aplaude f r e n é t i c a m e n t e . 
Otro orador comunista 
Dcrthon, comunista, interviene a su vez. 
Desde sus primeras palabras empiezan las 
protestas, las interrupciones y las rec t iñ-
caciones. Censura a los Gobiernos anterio-
res por mantener secretos los preparati-
vos mil itares, haciendo que P a i n l e v é pro-
clame su solidaridad con los ministerios 
que le precedieron. E l orador pide que se 
devuelva el valle del Uarga a Abd-el-Krim, 
provocando protestas hasta en los socia-
listas. 
Unas frases injuriosas para E s p a ñ a obli-
gan a intervenir a l presidente de l a Cá-
m a r a : « N i n g ú n f rancés—dice—es capaz de 
alegrarse al ver que una gran n a c i ó n cual 
E s p a ñ a atraviesa por inmerecidas desgra-
cias. (Grandes aplausos.) E s verdaderamen-
te extraordinario el que vuestras simpa-
l í a s ( d i r i g i é n d o s e a los comunistas) vayan 
a l autor de las agresiones a mano ar-
mada. . ./••: -
Berthon c o n t i n ú a hablando del contra-
bando de guerra, h a c i é n d o s e oir dif íc i l -
mente en medio del e s c á n d a l o . Dice que 
un Sindicato financiero f r a n c o i n g l é s es' el 
abri l . M. P a i n l e v é o r d e n ó el e n v í o de los: f'ue h a proporcionado armas a los rife-
cs tas l í n e a s . E s m á s interesante adver t i r 
c ó m o son frecuentes en N o r t e a m é r i c a ca -
sos a n á l o g o s ele generosidad y a m o r a l 
p r ó j i m o . U n i v e r s i d a d e s y o tras obras de 
cu l tura , a m á s de las b e n é f i c a s , rec iben 
e s p l é n d i d a s donaciones y se v e n favore-
nizarse con ese fin será un é x i t o , no cabe ! c idas con fundaciones que les a s e g u r a n 
ponerlo en duda. L a s exhortaciones de los m u y cuant iosas rentas . 
1 / O a 80 k i l ó m e t r o s . P e r m a n e c e r á n en B a r -
buto de justo homenaje lo que i n s p i r a ; ' , • _ „ .*• . . 
J „ . . . *] . . . ce lona de c inco a seis horas, pues no hay 
hangares de suficiente capacidad para a l -
Prclados y p á r r o c o s h a l l a r á n y a dispuesto 
el c o r a z ó n de los fieles para un homenaje 
a l Corazón de Jesús , que envuelve a la 
vez el recuerdo de u n a de las p á g i n a s m á s 
hermosas de l a Historia religiosa de E s -
p a ñ a . E l Nuncio de S u Santidad, monse-
ñor Tedeschini , a u m e n t a r á con el presti-
gio de su persona y r e p r e s e n t a c i ó n el es 
H o n r a n a los E s t a d o s Unidos estas v i r -
tudes de sus hijos. E o s pueblos son g r a n -
des por sus v ir tmles , d e c í a Santo T o m á s , 
y es verdad s i empre comprobada. No bas-
ta recordar l a juventud v igorosa de l a 
r a z a n i las r iquezas terri toriales de Norte-
a m é r i c a p a r a expl icar su grandeza. U n a 
plendor del acto, e i m p r i m i r á en los espí- \ n a c i ó n no l lega a las a l tas c i m a s de l a 
ritus en sentido religioso y profundo. ¡ f o r t u n a , del poder y de la prosperidad s i 
Renovar aquel gran p r o p ó s i t o que el Rey , no e n c i e r r a en sí, a m á s de poderosos 
pronunciaba sobre el Cerro, a los pies del 
Corazón de Jesús , en nombre de todo su 
pueblo; demostrar que queremos cumplir-
lo ; continuar l a r e a l i z a c i ó n de la d iv ina 
promesa, hecha por Jesucristo al estudian-
te de San Ambrosio con un acto de fe en 
el Corazón del Redentor del mundo y en 
los destinos inmortales de nuestra cató-
l i ca n a c i ó n , son cosas todas que los cató-
licos de Madrid, y sobre todo aquellos que 
por especial b e n d i c i ó n de Dios no e s t á n 
uncidos a l a coyunda del trabajo cotidia-
no e inaplazable, deben reflexionar para 
encender el c o r a z ó n en santos deseos y 
hacer acto de presencia, que es acto alta 
recursos mater ia les , va lores mora les de 
g r a n . e l e v a c i ó n . 
Dec imos todo esto no s ó l o porque es 
bergarlos. E s t á previsto todo por si cesean 
aprovisionarse, pero es lo m á s probable 
que no lo necesiten porque pueden real i -
zar e l regreso por sus propios medios. 
refuerzos pedidos, insistiendo cerca del 
mar i sca l p a r a que so abstuviera de pene-
trar en la zona e s p a ñ o l a . Y a entonces los 
r i f e ñ o s h a b í a n penetrado en el territorio 
f r a n c é s . Lyautey pudo con los primeros 
refuerzos enviados, proteger la ruta de F e z ; 
pero como los efectivos r i f e ñ o s c r e c í a n con-
tinuamente, fueron necesarios nuevos re-
fuerzos. Nuestros efectivos en Marruecos 
no sobrepasan los que t e n í a m o s al l í a l d í a 
siguiente de l a guerra. ( E l presidente l l a m a 
al orden a los comunistas, que interrum-
pen constantemente.) 
L a s bajas 
E n cnanto a bajas, sigue diciendo el pre-
sidente del Consejo, las cifras actuales son 
4C0 muertos, 135 desaparecidos y 1.100 he-
L a e m i s i ó n d e o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
deber de los p e r i ó d i c o s ofrecer l a verdad dinero disponible 
a sus lectores y m o s t r a r l e s la rea l idad ' 
s in dis fraces , sino porque importa tam-
b i é n formar juicio exacto del c a r á c t e r y 
cual idades de los pueblos todos de l a tie-
r r a . E l l o es a ú n m á s conveniente, porque 
m u c h a s veces la verdad obliga a rectifi-
c a r juic ios preconcebidos. Y , en verdad , 
no son los E s t a d o s Unidos los que menos 
obligan a estas jus tas rectif icaciones. 
Huelga a c l a r a r que no t ra tamos de he-
r i r el patriot ismo de nadie; p e r o — r e p e t í 
L a B o l s a m a d r i l e ñ a tuvo seguramente 
noticia ant ic ipada de la p r ó x i m a e m i s i ó n 
de obligaciones del Tesoro , puesto que 
antes de darse la not ic ia oficial do la fe-
c h a y condiciones de la m i s m a c o m e n z ó 
a re traerse el capital , p a r a el que es fa-
vor i ta i n v e r s i ó n d ichas obligaciones, con-
s e r v a n d o las disponibi l idades con destino 
a la s u s c r i p c i ó n y a u n real izando diver-
s a s c lases de va lores cotizables p a r a ob-
tener, mediante la venta de los mi smos . 
Que el é x i t o es indiscutible no h a y que 
razonar lo ; baste tener en cuenta que a 
los pocos d í a s de aparecer en el mercado 
c a d a serie de obligaciones se adic iona a 
s u va lor nomina l por lo menos la p r i m a 
de a m o r t i z a c i ó n p a r a comprender que 
a u n aquellos que no qu ieran conservar en 
s u c a r t e r a tales t í t u l o s como i n v e r s i ó n de-
f init iva a c u d i r á n a l a s u s c r i p c i ó n con el 
mente religioso y pa tr ió t i co , en el Cerro 
de los Angeles el d í a 30 por la m a ñ a n a . r i r el patriot is o de nadie; p e r o r e p e l í - á e pr imai determinando u n a gran afluen-
Creemos inút i l encarecer l a importancia mos—nos parece obra buena ofrecer a la c ia (]e suscr iptores deseosos de obtener 
de este aniversario y de tal conmemora- c o n s i d e r a c i ó n general casos tan a d m i r a - \ | a pr imai a los que h a y que a ñ a d i r los 
' bles de p e n e r o s í s i m n car idad como el d e ' q U e b u s c a n el excelente i n t e r é s del 5,20 
q u e ñ o capita l i s ta no o b t e n í a e l beneficio 
inherente a l a s u s c r i p c i ó n . 
E l nuevo procedimiento, como y a lo ad-
vierte el B a n c o de E s p a ñ a , s e r á m á s la -
borioso p a r a los encargados de las ope-
rac iones de s u s c r i p c i ó n ; los reso l lados de-
finitivos t a r d a r á n m á s en conocerse; a c a -
so no se l l e g u é a c u b r i r tantas veces co-
mo en anter iores emis iones la cant idad 
ofrecida a l p ú b l i c o , pero el resultado se-
rá m á s definitivo, m á s aprox imado a l a 
real idad, y las uti l idades der ivadas del 
e m p r é s t i t o l l e g a r á n a los p e q u e ñ o s pa-
trimonios, h a s t a a h o r a cas i pr ivados de 
tales gananc ias . 
E l c r é d i t o del E s t a d o se a f i r m a r á u n a 
vez m á s , y el resul tado,de la suscr ipc i m 
p r ó x i m a a l e n t a r á a todos aquellos que, 
optimistas , creemos que en E s p a ñ a , s in 
r e c u r r i r a l extranjero , tenemos r e c u r s o s 
suficientes p a r a l l evar a cabo un vas to 
fin de g a n a r en pocos d í a s el 1 por 100 ¡ plan de obras p ú b l i c a s que aumente l a 
' r iqueza nac ional . 
cspafini0S J?ara ,a re forma constitucional 
junóla. E s t u d i a - — « — 
c 
todo. de otro tiempo 
proporcionar a nuestros lecto-
ca^a s T i A:'inud¡ar el pro v el contra de 
^bre es obra de 'otro lugar y. 
E l T 
ratado c o m e r c i a l h i s p a n o -
F e r n á n a p r o b a d o 
^^HL • . — — 
¡fccra ]e¿t?r"~I:i neicbstag ha aprobado en 
^ O e s p a n o i Trata(l0 de comercio ger 
y 
c ión ; pero hemos de insist ir en que aquel 
monumento no debe estar tan solo como 
suele estar. E s preciso acudir al l í , no s ó l o 
para cumplir el compromiso que tenemos 
con el Corazón de Jesús , a cambio de la 
gran promesa hecha a nuestra Patr ia , sino 
para crear allí el verdadero centro religio-
so de E s p a ñ a que el monumento nacional 
simboliza y el que todos tenemos derecho 
a esperar d e s p u é s de aquel d í a solemne 
en que E s p a ñ a y su Rey hicieron de aquel 
Cerro el «Monte santo» del holocausto y de 
la a d o r a c i ó n . 
Somos nosotros los que debemos hacer 
efectiva y palpable aquella promesa: «Rei-
no en E s p a ñ a » . S i Cristo reina entre nos-
otros, s i en e l Cerro ĉ e los Angeles h a 
puesto su trono, este trono debe rodearse, 
y en esta c ircunstancia s e r í a deslealtad im-
perdonable no hacerlo, de vasallos fervo-
rosos; tantos en n ú m e r o y en cal idad co-
mo corresponden al Rey divino y a la 
n a c i ó n c a t ó l i c a que al l í le e n t r o n i z ó . Y 
Madrid debe representar a toda Espar'a en 
estas ocasiones excepcionales; y los caba-
lleros y damas, fieles y pueblo de .Madrid 
que a l l í se congreguen, deben tener con-
ciencia de los deberes y el honor que esta 
r e p r e s e n t a c i ó n impone. 
Esperamos que l a ceremonia y el públ i -
co s e r á n dignos del aniversario que con-
memoramos, y «pie E s p a ñ a , consagrada 
allí al Corazón de J e s ú s , t e n d r á l a repre-
s e n t a c i ó n que ella merece, y nosotros me-
receremos representarla. 
P R O G R A M A D E M A Ñ A N A 
A las siete cuarenta j cinco de la mañana 
saldrá de Madrid el tren especial; a las nue-
ve en punto, ante el monumento, oficiará wna 
misa rewidn el Nuncio de Su Santidad, pro-
nunciando una breve alocución el señor Mo-
ran, teniente Vicario de la diócesis . 
EÍ regreso de Gel-afe será a las once y me-
dia' para llegar a Madrid a las doce. 
E l precio del billete, ida y vuelta, es 1.50 
oesetas. . . . r. ^ r 1 • / ' < 
" Centros de inscr ipc ión: Santa Iglesia Cate-
dral, parroquia de San José. Guardia de Ho-
nor,'iglesia de San Francisco de Borja, Cen-
tros' del Apostolado de la Oración. Congrega-
ción do los Caballeros del Pi lar (calle de la 
Flor) , capilla Encaríst ica expiatoria de la» 
Marías (Santa Engracia. 8), Patronato y 
Círculo de la Congregación de San Luis (ion-
/agn (Zorrilla. 1). Sección Adoradora Noctur-
Da do Madrid (Barco. 25). Acción Católica de 
'a Mujer (plaza de Puerta Cerrada, 5) y Cen-
dro de Defensa Social (Fernanflor, 4). 
los doctores C h a r l e s y W i l l i a m M a y o 
I n d u / í o y l i b e r t a d 
c o n d i c i o n a l 
Tenemos entendido que el ministerio de 
G r a c i a y Just ic ia no h a informado favora-
blemente la p e t i c i ó n formulada por los re-
clusos de la colonia penitenciaria del Due-
so, en solicitud de que se compute el tiem-
po de indulto para obtener los beneficios 
de la ley de libertad condicional . Porque 
creemos que, a pesar de esto, el Directorio 
e s tá a ú n a tiempo "de resolver lo que es-
timamos de absoluta equidad, insistimos 
en el criterio mantenido por E L DEBATE el 
27 de diciembre pasado. 
Razonamos en aquella o c a s i ó n el punto 
de vista legal de l a c u e s t i ó n , demostrando 
que de seguirse el criterio que el ministe-
rio mantiene en su informe, e l ú l t i m o in-
dulto general r e s u l t a r í a incluso perjudic ia l 
para los reclusos, a quienes en contra de 
l a voluntad del jefe del Gobierno, se l e s i 
a u m e n t a r í a , en caso de observar buena 
conducta, el tiempo de permanencia en el 
establecimiento penitenciario. 
Resolver, pues, de acuerdo con el minis-
terio s i g n i f i c a r í a , en pr imer lugar, alterar 
el e s p í r i t u y torcer la finalidad del gene 
roso y aplaudido indulto de 4 de jul io pa-
sado, que. de ese modo, solo f a v o r e c e r í a 
a los condenados por delitos mi l i tares; y 
en segundo t é r m i n o , matar todo aliciente 
y e s t í m u l o de enmienda en los reclusos, 
privados de los beneficios que l a ley de 
libertad condicional otorga a los penados 
que entran en v í a s de r e h a b i l i t a c i ó n . L a s 
consecuencias que ello a c a r r e a r í a en orden 
a l r é g i m e n interno de los establecTmlentos 
penales, p o d r á n calcularse f á c i l m e m e . 
Por ello esperamos confiados que el Di-
rectorio, velando por la í n t e g r a y total 
a p l i c a c i ó n del indulto concedido en el pa-
sado verano, lo h a r á compatible con l a 
ley de l ibertad condicional, que tan im-
portante avance s ign i f i có en el camino de 
renovar nuestra caduca l e g i s l a c i ó n peni-
tenciaria. 
por 100, l ibre de impuestos, que no se oh 
tiene en las d iversas c lases de deuda con-
sol idada. 1 
L a m i s m a c o n t r a c c i ó n monetar ia de los 
B a n c o s , que p o d r í a e s t i m a r s e a p r i m e r a 
v i s t a c i r c u n s t a n c i a desfavorable , lo es, 
por el contrario , favorable, porque l a fa-
ci l idad de v e n t a y p i g n o r a c i ó n -de las ci-
tadas obligaciones hacen de estos t í t u l o s 
l a i n v e r s i ó n ideal y s i n riesgo de los re-
cursos bancar ios . 
E n cuanto a las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
n u e v a e m i s i ó n , son a n á l o g a s a las de las 
precedentes. Dos var iac iones , s i n embar-
go, se advier ten dignas de especial con-
s i d e r a c i ó n : el plazo de cinco a ñ o s , en vez 
de cuatro, que e r a el u s u a l h a s t a aho-
r a ; y l a s u p r e s i ó n del prorrateo a favor 
de los p e q u e ñ o s suscr iptores (los de c a n -
tidades menores de 5.000 pesetas) . 
L a p r i m e r a var iante , que da m a y o r li-
bertad de a c c i ó n a l Tesoro p ú b l i c o al 
prolongar la fecha del vencimiento, es 
d igna de elogio, si se tiene en cuenta 
que la considerable m a s a de obligacio-
nes y a en c i r c u l a c i ó n aconse jan u n a pru-
dente y e spac iada s u c e s i ó n de venc imien-
tos y e l m a y o r plazo posible. E l de cinco 
a ñ o s , en l u g a r de cuatro, supone a d e m á s 
on ahorro p a r a el Tesoro de 0,05 por 100, 
y p a r a el suscr iptor l a d i ferencia es insig-
nificante, tanto m á s cuanto que la pri-
m a total de a m o r t i z a c i ó n se a d i c i o n a r á 
seguramente en breve, como h a venido 
ocurriendo, a la c o t i z a c i ó n b u r s á t i l . 
T a m b i é n es d igna de elogio la segun-
d a v a r i a n t e mencionada, y a que los sus -
criptores de p e q u e ñ a s cant idades en las 
emis iones anteriores no p o d í a n obtener 
los t í t u l o s que deseaban por no poderse 
a v e n t u r a r en el camino de mult ip l icar 
sus pedidos p a r a obtener la cant idad ape-
tecida. 
R e s u l t a b a por ello que l a l l a m a d a ((di-
g e s t i ó n » de u n e m p r é s t i t o , el tras lado de 
los t í tu lo s del pr imer suscr ip tor interme-
diario a l a c a r t e r a del capi ta l i s ta que 
P A R I S , 2 8 . - T e l e g r a í í a n de S o f í a que los hace l a i n v e r s i ó n definitiva, era m u y len-
comunistas Fr i edmann , Zadgorski v Kosff, j t a - dando o c a s i ó n a innumerables trans-
condenados a muerte por el atentado de I mis iones , en las cuales , elevado y a el 
l a Catedral, fueron ejecutados ayer. » t i p o de c o t i z a c i ó n del va lor emitido, el pe-
E m i l i o M l f J A N A 
L o s a u t o r e s d e l a t e n t a d o d e 
S o f í a , e j e c u t a d o s 
I N D I C E - R E S U M E N 
Un hermano lego, alcalde de una 
ciudad budista, por M a n u e l 
Grana Pág. % 
L a canonización del apóstol de Ale-
mania, por el doctor Froberger... Pág . 3 
Eldorado (fol let ín) , por la baro-
nesa de Orczy Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» pág . & 
:Zilogó ol Kiño de la Palma! , por 
«Curro Castañares» Pág. 6 
Ifoticias Pág. 5 
acADSZD.—Llega el Orfeón Zaragozano.— 
jj Se inaugura la Exposic ión de artistas ibé-
1 ricos (página 8). — Magaz a Barcelona 
(página 4). 
PROVINCIAS.—Asambleas en las Dipu-
taciones de Vizcaya y Guipúzcoa.—Los Re-
yes asisten a la entrega de la bandera 
de los Mozos de Escuadra (página 2).— 
Fleta cantó ayer en la Catedral de Za-
ragoza (página 3). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — Importantes declaracio-
nes de Briand y Pa in levé acerca de la 
pol í t ica francp?a en Marruecos; mañana 
cont inuará el debate.—Ha sido aprobado 
el Tratado comercial hispanoalemán (pá-
ginas 1 y 2).—Inglaterra no permite la 
entrada de los delegados comunistas ex-
tranjeros para el Congreso de Glasgow.— 
ü n complot contra el general Calles 
(página 3). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para, 
hoy: Cantabria y Gal ic ia , vientos mode-
rados y flojos, de dirección variable y 
tiempo de l luvias; centro, vientos flojos, 
de dirección variable y tiempo inseguro; 
Aragón, Cataluña y Levante, vientos mo-
derados de dirección variable y tiempo 
do - aguaceros; Andalucía , vientos modera-
dos de dirección variable y algunas tor- j 
mentas; Baleares, tiempo de agueceros. i 
nos p a r a su a c c i ó n contra los e s p a ñ o l e s . 
Ci ta concretamente cpie en ello e s tá com-
prometido el Banco de P a r í s y de los Paí -
ses Bajos . «Yo poseo contratos y documen-
tos que lo acredi tan; parte de estos docu-
mentos h a sido publicada en l a Uevista 
Colonial . Todos los nombres son bien co-
nocidos; su a c c i ó n se desarrollaba con l a 
aquiescencia pas iva del ministerio de Ne-
gocios extranjeros. Los hombres de nego-
cios han tratado con los r i f e ñ o s y han 
ayudado al contrabando de guerra .» 
H A B L A B R I A N D 
B r i a n d : «Se conoce que las negociacio-
nes de que habla su s e ñ o r í a no le salie-
ron bien a Abd-el-Krim. y a que un amigo 
de és te viene aqn í a denunciar a los au-
tores. (Aplausos y risas.) Lo que dice su 
s e ñ o r í a demuestra que el contrabando do 
armas está t o d a v í a por resolver, y es é s ta 
una c u e s t i ó n que preocupa mucho a F r a n -
cia, cuyo Gobierno es tá haciendo esfuerzr ,-. 
en Ginebra para que el tráfico de a^mar. 
y municiones quede reglamentado. (Api r i -
sos.) 
Voy a daros una noticia que segu-Mrvüi-
te os a g r a d a r á . E n efecto, y en lo qiie a 
Marruecos concierne, conf ío en •;• e j - n -
tro de muy poco E s p a ñ a y F r a n c i a P o p a r á n 
a un acuerdo para adoptar medidas encami-
nadas a impedir esc abastocimien o ' '¡ ' .ni-
nal . (Grandes aplausos.) No h a b r á s i d ) i-al-
día. pues, vuestra i n t e r v e n c i ó n . (Grandes 
aplausos y risas.) 
Los tres sujetos de que ha haD'.ado mon-
s icur Berthon fueron procesados n á s tar-
de por tráfico i l í c i to de armas. 
«Se quiere separar a F r a n -
c i a y E s p a ñ a » . 
E n el ministerio de Negocios Extranjeros 
nada hay en absoluto que justifique las in-
sinuaciones de Berthon, insinuaciones cuya 
consecuencia es exponer a F r a n c i a a ju i -
cios equivocados por parte do E s p a ñ a . 
(Aplausos en mvrhos escafios.) 
E l resultado de todos esos infames rumo-
res y de l a infame c a m p a ñ a l levada a ca-
bo por ciertos p e r i ó d i c o s en contra de 
F r a n c i a han tenido por resultado abrir los 
ojos a amíjos p a í s e s y convencerles do l a 
necesidad de actuar unidos. Entre Espa-
ñ a y F r a n c i a conviene se realice lo antes 
posible u n a inteligencia encaminada a la 
paz, y as í se a c a b a r á esa c a m p a ñ a , que lo 
Unico a que tiende es a separar a nucstrqs 
p a í s e s . (Grandes aplausos.) 
V A R I O S I N C I D E N T E S 
Berthon vuelve a hablar y trata de bus-
car semejanzas entre Abd-el-Krim y Musta-
fá K e m a l B a j a , amigo és te ú l t i m o — d i c e -
de M. F r a n k l i n Bouil lon. 
E l orador comunista acusa a ciertos fran-
ceses de querer extender los l í m i t e s del 
protectorado f r a n c é s a toda l a zona que 
ha sido abandonada por E s p a ñ a . T r a t a des-
p u é s del viaje de Malvy a Madrid, cuyo 
é x i t o — d i c e — h a n merecido a l ex ministro 
las u n á n i m e s felicitaciones de los miem-
bros del Gobierno, y se muestra inquieto 
ante los rumores que c irculan . ¿Qué v a a 
sa l i r de esas negociaciones, l a paz o l a 
guerra? 
/.Tiene F r a n c i a el p r o p ó s i t o de conquis-
tar Marruecos hasta el m a r ? (Toda esta 
Acredi te usted su buen gusto 
usando a diario e l 
J A B O N 
y l a C O L O N I A 
H E L E N I A 
y l a c r e m a dent í fr ica 
B L A N - K O R 
FAUBEL, S. A. M a d r i d 
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E : L - O É I S A T E M A D R I D — A ñ o X V . — 
parte del discurso transcurre en medio do 
g r a i ¿ a £ i t a c i ó n ; los incidentes se suceden, 
y Herriot amenaza a Ibs comunistas con 
l a censura y la e x p u l s i ó n . ) Berthon pide 
gu l terminen las hostilidades, y P a i n l e v é 
e x e í a i n a : « ¡ Q u e empiecen los r i f e ñ o s ! » 
northtíh pifie al Go'bierno dé e x p l i c a c i ó -
nes sobre las interpretaciones de los T r a -
tados. 
« N o pondremos u n solo 
pie en l a otra z o n a » . 
B r i a n d : « F u i m o s atacados, y, por lo 
tanto, tuvimos que obrar. Vosotros q u e r é i s 
la paz en seguida, y. a d e m á s , que se d é 
a Abd-el-Krim el U a r g a ; pero es imposi-
ble creer que frente a nosotros hay un 
adversario con el cual sea posible nego-
ciar. Hay tratados y hay zonas de in-
í l u e n c i a creadas por acuerdo internacio-
nal. O c u r r a lo que ocurra y hagan lo que 
l lagan para llevarnos a cometer l a impru-
dencia de plantear nuevamente l a c u e s t i ó n 
desde el punto de vista internacional , es 
decir, para tornar insoluble por largos 
a ñ o s el problema m a r r o q u í , nosotros no 
hemos de caer en la trampa ni cometer, 
.por lo tanto, tal imprudencia. Permanece-
remos dentro de nuestra zona y s in p o n e í 
un pie s iquiera en l a otra. Quiero decir 
que el Gobierno respeta y acata los T r a -
tados. 
«Con A b d - e l - K r i m no se 
puede n e g o c i a r » . 
Abd-e l -Krím no es q u i é n para poner 
fronteras entre él y nosotros. L a s fronte-
ras han sido fijadas por los Tratados, y 
si alguien tiene derecho a solicitar preci-
siones respecto a esas fronteras, no es so-
ffuramente Abd-el-Krim. Se trata de l a z o n i 
e s p a ñ o l a , y, por lo tanto, a los jefes de 
esas zonas es a quienes corresponde dar 
esas precisiones. Yo , por m i parte, puedo 
decir que en los Tratados no se alude para 
nada a l Rif. E s p a ñ a y F r a n c i a tienen in-
tereses solidarios, y lo malo q u i z á s h a y a 
sido el ignorarse demasiado u n a a otra 
esas potencias para el cumplimiento del 
Tratado. L a paz puede lograrse inmediata-
mente, pero que ello depende ú n i c a y ex-
clusivamente de Abd-el-Krim. 
Berthon: «¿A q u i é n h a de pertenecer el 
R i f el d í a que se consiga esa p a z ? » 
B r i a n d : «A E s p a ñ a . ¿Qué quieren los r i -
f e ñ o s ? /.Medios para avitual larse? Por par-
te de F r a n c i a , j a m á s se les puso trabas 
p a r a ello. Pero lo que sí les hemos p r o h i b í 
. do h a sido el robo y el saqueo. Hemos 
esperado harto tiempo qu izá . Fu imos el 
d í a 16 de abri l y esa gente s a q u e ó c i n 
c e n d i ó aduares de cabilas sometidas a 
nuestra autoridad; contra esa s i n g u l a r í s i 
m a forma de avituallarse, es contra l a que 
nos alzamos con todas nuestras fuerzas 
Los comunistas dirigen a B r i a n d frases 
de extremada violencia, hasta el punto de 
que se pronuncia la censura contra Juan 
Renaud. 
E l presidente del Consejo pide que l a dis 
c u s i ó n termine esta m i s m a noche. As í se 
acuerda y se levanta l a s e s i ó n hasta las 
diez. 
A l reanudarse habla Laffont. comunista 
Independiente; d e s p u é s se entabla una v i -
v a d i s c u s i ó n entre socialistas y radicales 
socialistas. Por ú l t i m o , se presenta u n a mo 
c i ó n pidiendo se aplace hasta m a ñ a n a el 
debate. 
L a m o c i ó n queda aprobada por 502 vo 
tos contra 31. 
¿ I N T E R V I E N E I N G L A T E R R A ? 
L O N D R E S , 28.—Se habla de que el Gobier-
no i n g l é s p r o p o n d r á un acuerdo hispano-
f r a n c é s en la c u e s t i ó n de Marruecos, con 
l a p a r t i c i p a c i ó n indirecta de Inglaterra. 
L a ayuda b r i t á n i c a c o n s i s t i r í a en el es-
tablecimiento de una especie de bloqueo de 
l a costa, que s u p r i m i r í a de hecho el con-
trabando de armas y el avituallamiento de 
las tropas de Abd-ei-Krim. 
Q U I Ñ O N E S D E L E O N V I S I T A A B R I A N D 
P A R I S . 28.—El P'éttt P a r i s i é n , s e ñ a l a n d o 
l a v is i ta que el embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s de L e ó n , hizo ayer por l a m a ñ a 
n a a Br iand , dice que todo induce a pen 
sar que l a c o n v e r s a c i ó n entre estas perso-
nalidades v e r s ó sobre l a c u e s t i ó n de Ma-
rruecos y la eventualidad de un acuerdo 
entre F r a n c i a y E s p a ñ a , eventualidad que 
h a sido examinada en el viaje del s e ñ o r 
Malvy a Madrid. 
E s muy v e r o s í m i l — a ñ a d e el mencionado 
diario—que el fin principal de l a vis i ta del 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León h a y a sido darse 
cuenta de l a i m p r e s i ó n que ha producido 
en los c í r c u l o s oficiales franceses el infor-
' me presentado por Malvy al regresar de 
su viaje y conocer las bases sobre las cua-
les pudieran entablarse entre los dos Go-
biernos las conversaciones a que hizo alu-
s i ó n el general Pr imo de Rivera en sus re-
cientes declaraciones. 
L a s e s i ó n del m i é r c o l e s 
Publ icamos a c o n t i n u a c i ó n el debate de 
anteayer en la C á m a r a francesa sobre Ma-
rruecos, que ayer, contra nuestro deseo, 
n o pudimos dar a l a publ ic idad: 
P A R I S . 27.—El leader socialista, Renau-
del. declara que lo mejor es procurar po-
nerse al habla con Abd-el-Krim. Reconoce 
¡•que es di f íc i l hacerlo s in previa inteligen-
c i a con E s p a ñ a , y por ello es por lo que 
i est ima que la reciente visita de Malvy a 
M a d r i d h a tenido gran importancia. 
B r i a n : Ese viaje h a tenido los m á s fe-
' l ices resultados. 
Renaudel termina manifestando que los 
acontec imientos parece como que llevan a 
-Franc ia y a E s p a ñ a hac ia una a c c i ó n co-
m ú n para conseguir l a paz; pero teme 
C a r t a d e S á n c h e z M a r c o a l 
s e c r e t a r i o d e l f a s c i s m o 
-o-
Gratitud de los peregrinos a la 
milicia nacional 
San Pedro Canisio, doctor de la Iglesia 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 28.—El secretario general del par-
tido fascista h a recibido u n a n o b i l í s i m a 
carta de don José S á n c h e z Marco, ex di-
putado a Cortes y director de l a peregri-
n a c i ó n n a v a r r a , expresando l a gratitud de 
todos los peregrinos a l mando de l a sépti-
m a l e g i ó n de la m i l i c i a ferroviar ia fas 
cista por las exquisitas atenciones recibi-
das durante el viaje. A n u n c i a el e n v í o de 
un donativo para las famil ias de los fas-
cistas muertos y termina con las siguien-
tes pa labras : «Los participantes en l a pe-
r e g r i n a c i ó n navarra , cuando vuelvan a E s 
p a ñ a , d i r á n a sus compatriotas el orden, 
l a c o r t e s í a , l a seriedad y l a a b n e g a c i ó n de 
los ferroviarios fascistas y l a m i l i c i a fe-
rrov iar ia .»—Df l / /ma . 
S A N P E D R O C A N I S I O , D O C T O R 
ROMA, 28.—En los. c í r c u l o s bien informa-
dos se da como seguro que el padre Cani -
sio, j e s u í t a , recientemente canonizado, s e r á 
nombrado en breve doctor de l a Iglesia. 
« • * 
ROMA, 28.—El P a p a h a recibido hoy a 
los peregrinos de Munich , de A n d r í a y 
M a n í r e d o n i a y de S i c i l i a . — D a / ^ í n a . 
F I R M A D E L R E Y 
B A R C E L O N A , 28.—Esta tarde ha firmado su 
majestad los siguientes decretos: 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Conmotando la pena 
impuesta a Miguel Maldonado Pellicer por 
igual tiempo de destierro. 
Idem por In de catorce años, ocho meses y 
un día de cadena temporal la pena impuesta 
a Rafael Rodríguez González. 
Idem por igual tiempo de destierro a Be-
nito Buendía Baquero. 
Idem indultando a Mariano Sarroza Grazo 
del resto de su pena. 
Idem por la de doce años y un día de pri-
sión temporal la pena de cadena perpetua im-
puesta a Juan López Larroza. 
Idem por la de diez años de presidio mayor 
la pena impuesta a Manuel Alvarez González. 
GOBERNACION.—Proyecto de decreto sobr« 
creación de una Junta encargada de resolver 
los recursos, tanto gubernativos como conten-
ciosoadministrativos entablados contra las 
destituciones de secretarios de Ayuntamiento, 
acordadas por las Corporaciones municipales 
o las autoridades gubernativas antes de la 
promulgación del reglamento de 23 de agosto 
de 1923. 
Idem sobre nombramiento de don Carlos 
González Rothwos y don Francisco Ruano Ca-
rriedo para que formen la Junta que ha de 
entender en la resolución de expedientes so-
bre dest i tuc ión de secretarios de Ayunta-
miento. 
ESTADO.—Ascendiendo a jefe de Adminis-
tración de tercera clase a don Bernardo L a -
rrañizar, jefe de negociado de primera clase 
del Cuerpo administrativo del ministerio de 
Estado. 
Carta dirigida al Sumo Pontíf ice contestan-
do al Breve de presentación de monseñor Josft 
Migone, portador de la birreta cardenalicia 
para el Arzobispo de Sevilla. 
T R A B A J O . — Nombrando a don José Mesa 
Bení tez inspector de tercera clase del Cuerpo 
facultativo de Estadís t i ca . 
lar . m e n t í s del que pudo comprobar E s -
p a ñ a l a absoluta s inceridad. 
Cuando se negociaba 
sobre T á n g e r . 
Pietri , ex funcionario en Marruecos, 
desmiente terminantemente las palabras de 
Berthon diciendo que los famil iares del 
mar i sca l Lyautey se congratulaban por los 
reveses de E s p a ñ a , en l a creencia de que 
f a c i l i t a r í a n las negociaciones del Estatuto 
de T á n g e r . L o contrario es l a verdad. 
L Y A U T E Y , E L S U L T A N Y A B D - E L - K R I M 
Doriot c o n t i n ú a asegurando que en var ias 
ocasiones Abd-el-Krim hizo proposiciones 
de paz al S u l t á n y a l mar i sca l Lyautey , y 
que j a m á s se le c o n t e s t ó . 
P a i n l e v é : «He a q u í el m e n t í s que el pro-
pio mar i sca l Lyautey f o r m u l ó hace tres 
d í a s , y lee un telegrama del mar i sca l en 
el que éste dice que Abd-el -Krim no se di-
r i g i ó j a m á s directamente a él n i a l S u l t á n 
y que cuando se d i r i g i ó a él por conducto 
de un intermediario, se le c o n t e s t ó , t a m b i é n 
por un intermediario, que l a a c c i ó n de 
F r a n c i a ñ o se e j e r c í a fuera de los l í m i t e s 
de sus zonas. 
E l orador comunista, d e s p u é s de unas 
consideraciones sobre el problema del Me-
d i t e r r á n e o , afirma que E s p a ñ a s e g u í a dis 
puesta a hacer las paces con Abd-el-Krim, 
pero l l e g ó un d í a un emisario del bloque 
de las izquierdas y e c h ó l e ñ a a l a lumbre 
Malvy se levanta airado y desmiente con 
gran e n e r g í a lo que acaba de decir ei 
orador comunista. Este no tarda en levan-
tar v e h e m e n t í s i m a s protestas y exclamacio-
nes de i n d i g n a c i ó n en toda l a C á m a r a al 
decir que F r a n c i a «opr ime a l mundo mu 
s u l m á n » . 
Estas palabras despiertan l a i n d i g n a c i ó n 
de l a C á m a r a , produciendo gran a g i t a c i ó n . 
Dominando el tumulto Herriot, que preside. 
H o y , A s a m b l e a e n l a ' 
D i p u t a c i ó n d e B i l b a o 
B I L B A O , '28.—En el pr imer expreso lle-
garon de Madrid el presidente de la Dipu-
t a c i ó n , s e ñ o r Urien y los diputados s e ñ o r e s 
León , Marco Gardoqui, Basterra y Orni l la , 
que fueron recibidos por lo s d e m á s dipu-
tados provinciales y var ias representacio-
nes de entidades. 
Hablando con los periodistas el s e ñ o r 
Urien m a n i f e s t ó que proyectaba tener u n 
cambio de impresiones con sus c o m p a ñ e r o s 
de la D i p u t a c i ó n y celebrar m a ñ a n a u n a 
Asamblea de fuerzas vivas , a l a que s e r á n 
invitados l a m b i é n los ex diputados a Cor-
tes y provinciales. 
Interrogado sobre si no pensaba consul-
tar t a m b i é n la voluntad de los pueblos de 
la provincia por medio de sus alcaldes, 
c o n t e s t ó que para la Asamblea de m a ñ a n a 
no queda tiempo de hacerlo, pero que m á s 
adelante l l e v a r á a cabo esta consulta. 
Se cree que s e r á d i f í c i l u n a inteligencia, 
no obstante el buen deseo manifestado por 
los elementos oficiales de Madrid. No obs-
tante, se tiene en cuenta que l a f ó r m u l a 
del general Pr imo de R i v e r a d a r á facil i-
dades a u n a s o l u c i ó n . 
Asamblea en San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 28.—Hoy se r e u n i ó l a 
D i p u t a c i ó n en s e s i ó n pr ivada p a r a oir a 
los comisionados que regresaron de Ma-
drid. E l presidente, s e ñ o r Lañte , d i ó cuen-
ta de todo lo sucedido en l a Corte, expo-
niendo los datos, f ó r m u l a s y procedimien-
tos seguidos p a r a l a fijación de las cifras, 
hasta que, de c o m ú n acuerdo, resolvieron 
todos regresar, a fin de pedir el asenti-
miento de las fuerzas v ivas de l a pro-
vincia . 
Se c o n c e d i ó un amplio voto de confianza 
a los comisiooados, e l o g i á n d o s e l a labor 
que h a b í a n realizado cerca del Directorio, 
y se a c o r d ó celebrar m a ñ a n a u n a s e s i ó n 
p ú b l i c a para tratar del concierto e c o n ó m i -
co, as í como convocar u n a magna Asam-
blea para el domingo, a las once de l a 
m a ñ a n a , a la que h a n sido citadas l a Fe-
d e r a c i ó n A g r í c o l a , C á m a r a de Comercio, 
L i g a de Productores, C írcu lo Mercanti l , 
Bancos locales y todos los d e m á s organis-
mos del comercio y l a industria, y, final-
mente, los ex diputados y ex senadores 
por la provincia , a s í como los alcaldes de 
los pueblos. 
U L T I M A H O R A 
que cualquier acuerdo internacional tenga la s e s i ó n i protesta de unas palabras que 
consecuencias de carác ter mil itar, que se-
r i a n contrarias a l a paz. 
E L H E R M A N O D E A B D - E L - K R I M 
E N P A R I S 
Doriot (comunista) empieza haciendo his-
tor ia de las luchas de Abd-el-Krim contra 
E s p a ñ a , y asegura que el cabecil la r i f e ñ o 
,-declaró que q u e r í a v iv i r en buena a r m o n í a 
• con F r a n c i a (Briand hace s e ñ a s negati-
vas) , y otro comunista, Berthon, dice que 
en 1923 e n c o n t r ó en P a r í s al hermano de 
^bd-e l -Krim. que h a b í a venido a esta ca-
pital para hacer proposiciones. Afirma que 
por aquellos tiempos F r a n c i a f a v o r e c í a el 
abastecimiento de los r i f eños en arma-
mentos. 
U N A D E C L A R A C I O N D E B R I A N D 
E s t a a f i rmac ión hace que P a i n l e v é pro-
teste indignado, y provoca una interrup-
c i ó n de B r i a n . quien declara que en los 
archivos del Quai d'Orsay no h a encon-
trado rastro alguno de haber estado al ha-
bla el hermano de Abd-el-Krim con dicho 
departamento ministerial . E n cambio, no 
1 se me escapa, ni mucho menos, que se 
quiera ahora despertar susceptibilidades y 
fomentar divisiones favorables p a r a deter-
minadas operaciones. 
Todo ello es c u e s t i ó n de lealtad. Hay 
•una zona e s p a ñ o l a y hay una zona fran-
cesa, y ambos p a í s e s tienen el deber do 
caminar unidos cuando se trata de resol-
ver, incidentes que puedan surgir en u n a 
u otra zona. Digo que en los momentos 
en que E s p a ñ a se ha l laba en l a delicada 
s i t u a c i ó n en que estuvo en su zona, si 
h u b i é r a m o s entablado negociaciones con 
las cabilas que se h a b í a n rebelado contra 
•ella, h u b i é s e m o s cometido u n a mala ac-
c i ó n . [Aplauso*.) Exis ten en los archivos 
del ministerio de Negocios Extranjeros 
pruebas que desmienten t erra inant í s ima-
mente h a y a habido contacto alguno con 
Abd-el-Krim. y agrego que el marisca l 
Lyautey t a m b i é n hubo de formular por su 
parte un rotundo m e n t í s sobre el particu-
{ C o n t i n ú a a l f inal de la 2.* co¿u7nna.) 
dice revisten enorme gravedad cuando las 
tropas francesas e s t á n luchando en Ma 
rruecos. 
L a c o n t i n u a c i ó n del discurso del diputa-
do comunista es u n a verdadera i n v i t a c i ó n 
a la d e s e r c i ó n , y promueve un formidable 
e s c á n d a l o cuando dice que las tropas que 
combaten en Marruecos d e b í a n seguir f l 
ejemplo de los marinos franceses que se 
sublevaron en el Mar Negro. 
Restablecida la ca lma el presidente le 
quiere a l orador para que retire sus pala-
bras, y como se niega, l a C á m a r a acuerda 
un voto de c e n s í l r a contra el diputado co-
munista. 
L a d i s c u s i ó n se aplaza hasta m a ñ a n a . 
L A M O C I O N D E C O N F I A N Z A 
P A R I S , 28—He aquí el texto de la mo 
c i ó n de confianza al Gobierno, que cuenta 
con l a aquiescencia de los grupos de iz-
quierda que constituyen la m a y o r í a de la 
C á m a r a : 
«La C á m a r a , decidida a garant izar l a se-
guridad de nuestras tropas en el territorio 
m a r r o q u í , l a de las cabi las y el respeto 
de los Tratados internacionales, resuelta-
mente opuesta a toda idea de conquista, 
aprueba l a d e c l a r a c i ó n del Gobierno y le 
otorga su confianza para real izar , en es-
tas condiciones y desde que se h a y a n cum-
plido, l a paz en Marruecos, y e n v í a su sa-
ludo y la e x p r e s i ó n d é su agradecimiento 
a las valientes tropas metropolitanas o in-
d í g e n a s que defienden l a obra de Franc ia .» 
L O S S O C I A L I S T A S S E A B S T E N D R A N 
P A R I S , 28 .—Después de hechas por el 
Gobierno en l a s e s i ó n de esta tarde las 
declaraciones concernientes a Marruecos, 
se han reunido los diputados que integran 
el grupo socialista, concurriendo 41. 
A las once de l a noche, d e s p u é s de larga 
y animada d i s c u s i ó n , acordaron por 21 vo-
tos contra 20. o sea con un solo voto de ' 
m a y o r í a , que el grupo se abstenga de to- ! 
mar parte en la v o t a c i ó n con que h a de 
terminar el debate sobre el asunto ma-1 
rroquí . 
S e a p l a z a l a s a l i d a d e l o s 
d i r i g i b l e s i t a l i a n o s 
R O M A , 28.—Debido a l m a l tiempo re i -
nante se h a aplazado la sa l ida de los d i r i -
gibles y aeroplanos para Barce lona . Se 
cree que p o d r á n part ir m a ñ a n a por la 
tarde. 
A ú n h a y s o l 
«Aún hay sol en las bardas» , d e c í a don 
Quijote. A ú n hay sol en el Arte, en l a Poe-
s ía , podemos afirmar nosotros, lectores 
entusiastas, á v i d o s de bellezas l i terarias. 
Con este titulo, «AUN H A Y SOL», acaba de 
publicarse un libro de versos excelentes, 
que viene justamente a deleitar el á n i m o 
de todo verdadero amante de l a p o e s í a 
c l á s i c a y castiza. S u autor, el laureado 
poeta Manuel de Sandoval , a quien por 
tantos m é r i t o s se h o n r ó en l levar a su «eno 
l a Real Academia E s p a ñ o l a , fué recibido 
en é s t a con aquellas palabras del insig-
ne R o d r í g u e z M a r í n , que hoy nos com-
placemos en recordar: «Por sus pasos con-
tados logra don Manuel de Sandoval l a 
preciada invest idura a c a d é m i c a , que, val -
ga lo que valiere, es, al fin, como d e c í a 
el insigne M e n é n d e z y Pelayo, «la m á s 
alta s a n c i ó n que entre nosotros tienen este 
g é n e r o de merecimientos, sobre todo cuan-
do la voz del pueblo, que es l a m á s de las 
veces voz de jus t ic ia y nunca debe ser des-
d e ñ a d a por los varones prudentes, respon-
de u n á n i m e desde fuera de este recinto a 
lo que aqu í se acuerda y de l ibera» . Y en 
este caso l a voz de l a Academia y l a del 
pueblo han sido una voz m i s m a : todos, 
a c á y a l lá , dentro y fuera, todos, s in dis-
crepar ninguno, han reconocido y procla-
mado l a jus t ic ia de l a e l e c c i ó n . « S a n d o v a l 
s e r á a c a d é m i c o » , d e c í a n p r o f é t i c a m e n t e , 
desde hace diez y m á s a ñ o s , cuantos aca-
baban de leer y saborear a lguna de sus 
magistrales p o e s í a s , de que tan bien pa-
rada sale siempre l a hermosa, la r iqu í s i -
ma, l a sin par lengua de Cervantes. No 
necesita, pues, Manuel de Sandoval elo-
gios ta a labanzas ; los maestros de nues-
tra l i teratura coinciden r e c o n o c i é n d o l e su 
puesto. Jacinto Benavente afirmaba en un 
estudio dedicado a S a n d o v a l : «Creo que 
en n i n g ú n tiempo hubo en E s p a ñ a tantos 
y tan buenos poetas como ahora. De ellos 
ios hay favorecidos por l a m o d a ; de ellos, 
a quien l a moda perjudica. De ellos—y 
Manuel de Sandoval es el primero—, de 
los que no vistieron su p o e s í a con galas 
a Ift ú l t i m a , de los que dejaron pasar 
figurines, seguros de que l a moda v o l v e r á 
a el los.» 
P i d a usted a 
E d i t o r i a l V o l u n t a d 
(Alcalá, 28, y Marqués 
de Urquijo, 32 y 34) 
los mejores l ibros de p o e s í a s que se a c á 
han de publ i car : 
M a n u e l de S a n d o v a l : A U N 
H A Y S O L (4 pesetas) . 
J o s é M a r í a P e m á n : N U E V A S 
P O E S I A S (3,50 pesetas) . 
E u g e n i o E s c r i b a n o : E L P E R E -
G R I N O (5 pesetas) . 
L e a usted u n a obra de capital impor-
tancia que h a premiado l a R e a l Acade-
mia E s p a ñ o l a y aparece a h o r a : «DON 
L U I S D E GONGORA», estudio b iográf ico y 
cr í t i co , por Miguel Artigas, jefe de l a B i -
blioteca M e n é n d e z y Pelayo (20 pesetas). 
cerro de ios sngeies 
S E R V I C I O D E A U T O M O V I L E S 
P a r a l a p e r e g r i n a c i ó n del d í a 30 se ha 
organizado un servicio de coches a u t o m ó -
viles, que p a r t i r á n a las ocho de la ma-
ñ a n a de la plaza de l a Cibeles , junto a l 
paseo del Prado, y que r e g r e s a r á n a dicho 
punto, lo m á s tarde, a las doce. E l precio 
de cada coche con cinco asientos es de 
25 pesetas, ida y vuel ta . 
Los pedidos deben hacerse antes de las 
cuatro de la tarde de hoy en las oficinas 
de D i o n Bou ton, paseo de Recoletos, 16. 
O t r o a t a q u e e n B i b a n e 
Los rifeños fueron rechazados sin 
que los franceses tuvieran bajas 
F E Z , 28.—Comunicado oficial de las ope-
raciones del frente Norte! 
«Oeste .—La s i t u a c i ó n hoy es de tranqui-
l idad. Se intensifica la propaganda entre 
los yebalas. L a s bajas sufridas por é s t o s 
el d í a 25 en Bibane pasaban de mi l . L a in-
fluensia de Abd-el-Krim e s t á disminuyen-
do, y el enemigo, que teme un avance 
f r a n c é s , se h a refugiado en el macizo de 
Bibane. 
E l puesto de Bibane fué atacado ayer 
con gran violencia, pero el adversario fué 
rechazado, no sufriendo los franceses nin-
guna baja. 
Centro.—Los benizerual han recibido ór-
denes de nuevo para atacar a los france-
ses. L a s p é r d i d a s sufridas en este sector 
durante los combates del d í a 26 fueron muy 
importantes. Los h a y a l a , adictos a F r a n -
cia, h a n rechazado, al Norte de A i n Maa-
touf, algunos grupos enemigos que inten-
taban infiltrarse. 
E l grupo Freydemberg fué visitado ayer 
por los generales Daugan, Ser igny y B i -
llotte. L a s barcas r i f e ñ a s de Tafers i t es-
t á n recibiendo refuerzos. Se ejerce u n a in-
tensa p r e s i ó n en M ' T a l z a y parte de Bexii 
B u y a h i . » 
M A S R E F U E R Z O S F R A N C E S E S 
A M A R R U E C O S 
L A R A C H E , 27 (a las 22).—Han llegado a 
Casablanca nuevos e importantes refuerzos, 
con destino a l frente Norte de Uazan . L a s 
tropas ú l t i m a m e n t e llegadas son principal-
mente de Art i l l er ía y A v i a c i ó n . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
Razz ias y bombardeos 
M E L I L L A , 27 (a las 22,30).—Abd-el-Kader 
estuvo en el zoco A r b a a de Tafersit , resol-
viendo asuntos de just ic ia . 
—Procedente de l a P e n í n s u l a l l e g ó el co-
mandante mi l i tar de Alhucemas, coronel 
s e ñ o r Monasterio. 
¿El hermano de A b d - e l - K r i m herido? 
M E L I L L A , 27 (a las 22,30).—Las noticias 
de l a zona francesa dicen que los rebeldes 
han sufrido u n a enorme derrota, habiendo 
tenido 507 bajas, de ellas 17 caides, entre 
muertos y heridos. T a m b i é n se sabe que 
es tá herido el hermano de Abd-e l -Krim, 
que sufre heridas en ambas piernas. 
— E l comandante de I n t e r v e n c i ó n de Be-
n i T u z i n hizo u n a i n c u r s i ó n en el pobla-
do de Iguemerin, raziando las cosechas y 
cogiendo un e s p l é n d i d o bo t ín . 
S e c u e s t r a d o r a d e t e n i d a 
A L I C A N T E , 2 8 . — L a G u a r d i a c i v i l h a de-
tenido hoy en un hotel de esta cap i ta l a 
u n a mujer l l amada M a r g a r i t a F a u s , de 
veintiocho a ñ o s , soltera, n a t u r a l de G a n -
día, que se c o n f e s ó autora del robo de la 
n i ñ a Josefina Serna. M a r g a r i t a l l e g ó a V a -
lencia , s e g ú n ha manifestado, el lunes ú l -
timo, h o s p e d á n d o s e en una casa de dormir 
s i ta en l a cal le de Muri l lo , donde i n t i m ó 
con los d u e ñ o s de d i c h a casa. S i m p a t i z ó 
con una h i j i ta de a q u é l l o s , l l amada Josefina, 
y al d í a siguiente l a l l e v ó a l a cal le , con 
pretexto de i r a c o m p r a r l a unos pendien-
tes. E n v i s ta de que no regresaba, los pa-
dres se apresuraron a presentar l a opor-
tuna denuncia . M a r g a r i t a s a l i ó de V a l e n -
c i a a c o m p a ñ a d a de un sujeto, que ha des-
aparecido a l l legar a Al icante . 
Antes de v e n i r a q u í estuvo en Alcoy , y 
sospechando que l a p e r s e g u í a n , a b a n d o n ó 
la c r i a t u r a en la c a r r e t e r a de Concenta ina , 
donde f u é encontrada por un pastor de 
este pueblo, envuel ta en p a ñ a l e s y con un 
b i b e r ó n lleno de leche. 
M a r g a r i t a ha quedado a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado. 
D o n F r a n c i s c o A . d e I c a z a 
h a m u e r t o 
D e s p u é s de penosa dolencia, que le te-
n í a postrado desde hace tiempo, f a l l e c i ó 
ayer en Madrid don Franc isco A s í s de Ica -
za, insigne poeta y d i p l o m á t i c o , que tanta 
a d m i r a c i ó n y respeto h a b í a logrado a q u í 
por su amor a E s p a ñ a . 
N a c i ó en l a c iudad de Méj ico , de ilustre 
famil ia , g r a d u á n d o s e muy joven en Leyes . 
Vino a Europa , residiendo en P a r í s , hasta 
que se le n o m b r ó secretario de la L e g a c i ó n 
de M é j i c o en Madrid, r e p r e s e n t a c i ó n que 
t a m b i é n h a b í a ostentado en la corte de 
Guil lermo I I , antes de la guerra. 
Icaza c u l t i v ó las letras en m ú l t i p l e s di-
recciones, desde l a c r e a c i ó n l í r i c a hasta 
la a n o t a c i ó n de los c l á s i c o s . S u libro m á s 
notable fué el « C a n c i o n e r o de la v ida hon-
da y de l a e m o c i ó n fug i t iva» , de elegante 
dulzura, siempre cercana al madr iga l cor-
tesano m á s que a l a queja desolada y tris-
te de aquel maestro de los «hed» donde 
p a r e c í a inspirarse. 
S u perspicacia a r t í s t i c a se observa en l a 
d i s e r t a c i ó n sobre «Las novelas e j e m p l a r e s » , 
que le v a l i ó el premio Chicharro Hidalgo, 
del Ateneo, mereciendo t a m b i é n p l á c e m e s 
sinceros «La Universidad a l e m a n a » , «Nue-
vos estudios c e r v á n t i c o s » , «De c ó m o y por 
qué L a l i a f ingida no es de Cervarítes», 
« S u p e r c h e r í a s y errores c e r v a n t i n o s » . Hace 
dos a ñ o s obtuvo el lauro instituido por 
el ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a la 
mejor b i o g r a f í a de Lope de Vega. 
P e r t e n e c i ó , como individuo correspon-
diente, a las Academias de l a L e n g u a , de 
la Historia y de Bel las Artes. T a m b i é n po-
s e í a muchas condecoraciones e s p a ñ o l a s y 
extranjeras. 
Don Franc i sco A s í s de I c a z a estaba ca-
sado con d o ñ a Beatr iz de L e ó n , sobrina 
carna l de l a difunta marquesa de Squi la-
che. TuVo en este matrimonio cuatro hijos, 
d o ñ a Carmen, d o ñ a A n a Mar ía , don F r a n -
cisco y d o ñ a Mar ía Soles. 
Hoy, a las once, se v e r i f i c a r á el traslado 
de los restos. 
Descanse en paz el ilustre escritor, y re-
ciban su v iuda e hijos el testimonio de 
nuestro dolor. 
F u é v í c t i m a d e u n a t r o p e l l o 
L o s m é d i c o s forenses s e ñ o r e s P i g a y 
Alonso M a r t í n e z prac t i caron l a autopsia 
del relojero F r a n c i s c o Maret , que, confor-
me se r e c o r d a r á , f u é recogido por u n c h ó -
fer en l a cal le de G é n o v a , y a de madru-
gada, y le l l e v ó a la C a s a de Socorro del 
distrito en el mismo « a u t o » que c o n d u c í a . 
S e g ú n dictamen d é l o s referidos m é d i c o s , 
se apreciaron en el c a d á v e r lesiones por las 
QUe se deduce que el relojero f u é v í c t i m a 
de un atropello, no e n c o n t r á n d o s e l o , en 
cambio, signos del padecimiento que en 
un pr inc ip io se c r e y ó que fuera la causa 
de l a desgracia. 
E n v i s ta de tal informe, e l juez ha or-
denado la d e t e n c i ó n del c h ó f e r de que 
hemos hablado para ac larar sí f u é quien 
r e a l i z ó e l atropello. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , ? 
L o s M o z o s d e E s c u a d r a r e c i b e n s u b a n d e r a 
Asis ten los R e y e s , las Infantitas, el presidente del D¡rpr+ • 
M a r t í n e z Anido y otros generales eci0no, 
B A B O L L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a en el pa-
seo de Grac ia , en el sitio que cruza con la 
Gran V i a Diagonal, se ha celebrado la so-
lemne ceremonia de b e n d i c i ó n de la nue-
va bandera de los Mozos de E s c u a d r a . 
Se h a b í a n levantado dos tribunas, u n a 
para los invitados, y otra para las autori-
dades, y otra de mayores proporciones pa-
ra los Reyes y altezas reales. 
Frento al paseo de Grac ia se levantaba 
el altar, sostenido por cuatro m á s t i l e s , en 
el que figuraba en sitio preferente l a sa-
grada rel iquia de S a n Jorge, que se venera 
en esta ciudad. 
A l a derecha del altar se colocaron los 
Mozos de E s c u a d r a , formando dos compa-
ñ í a s de tres secciones, y a l a izquierda, re-
presentaciones de l a g u a r n i c i ó n , u n a com-
p a ñ í a , e s c u a d r ó n o b a t e r í a por cada Cuerpo. 
A las once y media l l e g ó el general P r i -
mo de Hivcra , a c o m p a ñ a d o por el c a p i t á n 
general, siendo cumplimentado por las au-
toridades, y poco d e s p u é s , el general Martí-
nez Anido, que h a b í a llegado esta m a ñ a n a 
a Barcelona. 
A las doce menos cuarto l l e g ó l a comiti-
va real , yendo primero en un coche, l a du-
quesa dé San Carlos, el duque de Miranda 
y l a s e ñ o r i t a de X i f r e ; d e s p u é s , en otro ca-
rruaje , el general Zabalza , el m a r q u é s de 
B e n d a ñ a y los ayudantes del Rey , s e ñ o r e s 
Jáudene.s y V i g ó n . Por ú l t i m o , rodeado de 
la Escol ta Real , iba el coche que c o n d u c í a 
a los Reyes y a las Infantitas. 
B e n d i c i ó n de l a bandera 
Inmediatamente e m p e z ó l a misa , que ce-
l ebró el s e ñ o r Obispo de Lér ida , doctor Mi-
ralles, ayudado por el p á r r o c o de San Jor-
ge, s e ñ o r Berenguer. L a banda de m ú s i c a 
del regimiento de Badajoz, t o c ó durante el 
Santo Sacrificio. 
E l doctor Miralles bendijo l a e n s e ñ a , que 
t o m ó en sus manos la infantita d o ñ a Bea-
triz, entonando en este momento todas las 
bandas de m ú s i c a , l a Marca Rea l . 
D i r i g i é n d o s e a l jefe de los Mozos de E s -
cuadra , l a Infanta p r o n u n c i ó las siguien-
tes pa labras ; 
«Señor jefe: T o m a d esta e n s e ñ a , y ja -
m á s mis manos han tenido joya m á s pre-
ciada. L a bandera que os entrego es s í m -
bolo del h e r o í s m o y fidelidad que h a dis-
tinguido siempre a esa I n s t i t u c i ó n . Mis au-
gustos padres me han encargado que os 
l a entregue y n u n c a e s t a r á mejor guardada 
por nadie que por vosotros. E n esa ban-
dera se encierra l a historia de esa Insti-
t u c i ó n armada, que tiene por emblema l a 
fidelidad y el h e r o í s m o , y que representa 
toda la historia de Cata luña .» 
D o ñ a Beatriz e n t r e g ó l a bandera a l te-
niente coronel Oller, jefe de los Mozos de 
E s c u a d r a , que p r o n u n c i ó sentidas frases de 
agradecimiento por el gran honor hecho a l 
Cuerpo. 
B e n d i c i ó n de l a cap i l la 
de Pedralbes. 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez, se h a celebrado l a ceremonia de ben-
decir l a capi l la del Palac io de Pedralbes. 
E l s e ñ o r Obispo de Lér ida , s e ñ o r Mira-
lles, a c t u ó en l a ceremonia, ayudado por 
los capellanes de honor de su majestad se-
ñ o r e s M a g r i ñ a y Fontanals , asistiendo los 
Reyes, el s é q u i t o palatino y las autorida-
des. 
Banquete en el R i t z 
B A R C E L O N A , 28—A las dos de l a tarde 
c e l e b r ó s e en el s a l ó n de fiestas del Hotel 
Ritz el banquete anunciado, que p r e s i d i ó 
el Rey, s e n t á n d o s e a su derecha los s e ñ o -
res Primo de R i v e r a , duque de Miranda, 
generales Barrera , M i l á n s del Bosch, Z a -
balza Arguelles y C o r r e a ; y a su izquier-
da los s e ñ o r e s Marfá , M a r t í n e z Anido, con-
de de F í g o l s , b a r ó n de V i ver. Pedrero, 
Oller, doctor L l ó p e z , Garc ía Ponte y Mar-
t ínez Vargas . 
D i scurso del s e ñ o r M a r f á 
A los postres, el presidente de l a Diputa-
c i ó n p r o n u n c i ó un discurso de s a l u t a c i ó n 
al Rey y agradecimiento a las reales per-
sonas que h a n honrado con su presencia 
el acto de l a b e n d i c i ó n y entrega de l a 
bandera a l Cuerpo de Mozos de Escuadra . 
Dijo luego el s e ñ o r Marfá que el senti-
miento m o n á r q u i c o y e s p a ñ o l i s t a era en 
C a t a l u ñ a u n á n i m e , lo mismo en las clases 
i trabajadoras que en las industriales, y que 
prueba de ello era el fervoroso recibimien-
to que se h a b í a dispensado a l a realeza. 
H a b l a P r i m o de R i v e r a 
D e s p u é s hizo uso de l a pa labra el presi-
dente del Directorio, dedicando grandes elo-
gios a l Cuerpo de Mozos de Escuadra . Alu-
d i ó seguidamente a la gran s a t i s f a c c i ó n 
que experimentan los Reyes y las Infan-
tas por las pruebas de a d h e s i ó n que h a n 
recibido del pueblo de Barcelona. Con este 
motivo, a ñ a d i ó que, si bien es cierto que 
antes e x i s t i ó en C a t a l u ñ a u n a m i n o r í a que 
no s e n t í a el amor a l a madre patria, aho-
r a en todos los pechos catalanes late un 
gran fervor por E s p a ñ a y por su Rey. 
Finalmente , d e d i c ó frases de elogio a los 
sentimientos e s p a ñ o l i s t a s y m o n á r q u i c o s 
de C a t a l u ñ a , agregando que és ta , pensando 
de aquella forma, l l e g a r á a su mayor gran-
deza. 
E l m a r q u é s de Este l la f u é muy aplau-
dido, o y é n d o s e a l mismo tiempo que los 
hoy con una comida a las c í a s * , A \ . 
po de Mozos de E s c u a d r a E CaLdel W 
t-g.m p r o n u n c i ó un d.scurso e n a l t é an-
al Rey y al Directorio ^ ^ c i e a ^ 
R e i n ó durante todo el acto la ™ 
pl ia cordialidad. más 
E l baile en el « a i 
de Marfá . Palacio 
E s t a noche se celebra en el n a i ^ 
la baronesa de Marfá un baile ^ ^ 
asiste toda l a nobleza catalana l Á ^ 
didos salones, lujosa y artisticamemp5?;^ 
nados, presentaban inusitada a n i m a c í ^ " 
Agente de VÍPÍI ". 
lesionado. ^ n ^ i i . 
B A R C E L O N A , 2 8 . - U n a motocicleta . 
Jefatura de P o l i c í a , del servicio esaL , U 
los Reyes, v o l c ó a las doce de la ma,- ^ 
en l a p laza de Antonio López al h ^ 
un viraje , resultando gravemente leS0" 
do el agente de P o l i c í a don Salvador o 
d r í g u e z y el guardia conductor, Berda 
con heridas de menos cons iderac ión 
Comidas modestas y vinos esnafmw 
A L I C A N T E , 2 8 . - H a quedado definitiv 
mente ultimado el programa de la 
c ia en é s t a del general Pr imo de Ríver 
que l l e g a r á a Alicante el d í a 1, celebrá^ 
dose u n a solemne r e c e p c i ó n popular en ^ 
Ayuntamiento. D e s p u é s en el teatro Prin 
c ipal t e n d r á lugar el banquete oficial 
desde al l í m a r c h a r á a visitar el camta 
m e n t ó de R a b a s a y por la noche dará una 
conferencia en el s a l ó n Monumental so-
bre l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E l d í a 2, a las diez de la m a ñ a n a irá a 
Alcoy, donde se c e l e b r a r á un banquete en 
el Ayuntamiento y r e c e p c i ó n en los loca-
les de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , regresando por 
la tarde a Alicante para embarcar de nue-
vo en el M é n d e z Núñez con rumbo a Cá-
diz. 
E s t a noche se rec ib ió en el Gobierno ci-
vil el siguiente telegrama de Primo de 
Rivera , fechado en Barce lona: 
«En mi p r ó x i m a v is i ta a é s a le ruego 
inf luya para que las comidas con que 
piensan obsequiarme sean modestas y al 
estilo del p a í s , y los vinos exclusivamen-
te e s p a ñ o l e s . » 
U n a u t o m ó v i l c h o c a con 
u n a c o l u m n a 
E n la cal le de Alfonso X I L esquina a U 
de Valenzue la , un a u t o m ó v i l de los que ha-
cen el servic io de viajeros de hoteles alas, 
estaciones, que guiaba L u i c i o Rivera Po-
Ionio, fué a chocar con u n a columna-so-
porte de cables de la E m p r e s a de Tranvías, 
resultando con lesiones de poca importan-
c i a don Mariano Q u i n t a n i l l a López y don 
Antonio G r a n a , ocupantes del vehículo. 
E l c h ó f e r citado y e l mozo de equipajes, 
Antonio G o n z á l e z H e r n á n d e z , salieron des-
pedidos de sus asientos, sufriendo sólo li-
geras erosiones. 
E l a u t o m ó v i l y l a co lumna quedaron con 
diversos d a ñ o s . 
E n l a C a s a de Socorro de Buenavista re-
c ib ieron los lesionados asistencia faculta-
t iva. 
E n h o n o r d e l s e ñ o r Láinez 
Una fiesta íntima 
E l ilustre periodista argentino y su dis-
t inguida esposa visitaron anteayer la casa 
de Prensa E s p a ñ o l a , en la que fueron deli-
cadamente obsequiados con un té. En la 
fiesta,' que tuvo carác ter ínti.mo, hicieron 
los honores de l a casa el gerente de Pr^nsi 
E s p a ñ o l a , don Juan Ignacio Luca de Tena, 
en ausep/jia de. su padre, don Torcuato, y 
los redactores de A D C y Blanco y Negro. 
Entre los s e ñ o r e s L á i n e z y L u c a de Tena se 
cambiaron afectuosos brindis. 
Los invitados visitaron las instalaciones 
y dependencias de Prensa Española, de la 
que hicieron calurosos elogios. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s e s 
A U X I L I A I I S S I>E H A C I E K D A 
Aprobados el día 27: 
Primer Tr ibunal : Niímero 766, Fernando 
Lodares Kodríguez, 150 puntos; 767, José Cla-
ros Aparicio, 37; 770, Emilio Cañamero S » 
choz, 31,500; 771, Ana María Rodríguez Ví-
rela, 35,500; 775, Cíodofrodo Valencia Ancbía, 
40; 778, Eduardo Abad Lluch , 31,300; 779, ¿o** 
Lloréns Roig, 35,500; 7b0, Enrique Muiioz cW 
Saz, 30; 3, Fernando Suárez Ramos. 30,500; 
127, Concepción Castro Miranda, 30; 160, I ••" 
cisco Suárez Sotillo, 30, y 137. María del Car-
men Colombo Mellado. 43,500. 
Segundo Tr ibunal : Número 1.530. Warí* 
las Mercedes González de la Guardia, w 
puntos; 1.532, Eula l ia Agudo Cecín, *'•*>'• 
1.534, Josefina Crifol Golabert, 42; 1-^' *¡J¡ 
ñor I levia Pereira. 38; 1.537, Juan W"* 
González, 52.50; 1.538, José Sáez Caler0' J 
1.539, Antonio Tartajo Orgaz, 38>50' . ' J 
Leonor Aliendc Molina, 40,50; 1-541, I^1"^ 
Ruiz Madureño. 48; 1.542, Juan F " ^ 1 . ^ 
Martínez Raposo, 38; 1.544. Antonio tK1' ' 
Ramírez, 43,50; 1.546, Jorge Alvarez W ' ' 
• 1.552. María E l v i r a García Gonzalei. • 30,50, . 
aplausos entusiastas, v í t o r e s a l Rey y a 1.553, Carmen Hurgúele Balúc. 33,50; 
C a t a l u ñ a m o n á r q u i c a . 
A las tres de l a tarde a b a n d o n ó el Rey 
el Hotel Ritz, y poco d e s p u é s lo hicieron 
los generales Pr imo de Rivera y Mart ínez 
Anido. 
A d e m á s de l ^ personalidades dichas, 
asistieron a l banquete representaciones de 
los Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , l a oí lc ial idari 
de los Mozos de E s c u a d r a y la m a y o r í a 
de los diputados provinciales . 
L o s descendientes del fun-
dador de las Escuadras . 
E n el Ritz fueron presentados al Rey por 
el general Mart ínez Anido los descendien-
tes del ilustre fundador de las Escuadras 
de C a t a l u ñ a , don Fel ipe de Vec iana y 
C a y l a y su sobrino, don Franc i sco de Ve-
c iana, autor del cuadro pintado al ólci» 
titulado Don Pedro Antonio de Veciana y 
de Jlabaza, que, sobre l a presidencia, h a b í a 
sido colocado. 
Part ido de polo 
A las tres y cuarto entraba el Rey en 
Pedralbes, y al poco rato saliq, acompa-
ñ a d o del duque de Miranda, para dir igi is»' 
a l campo de polo, llegando all í a las cua-
tro y cuarto. 
Le r e c i b i ó el m a r q u é s de L a m a d r i d . 
Se j u g ó un partido de polo entre el equi-
po morado, inic.' írado por el Rey y los se-
ñ o r e s Cabeza de Vaca , m a r q u é s de las Nie-
ves y Olivares, y el equipo blanco, forma-
do por los s e ñ o r e s Love, Forrer Vida l , Ci -
n a m ó n y m a r q u é s de San R o m á n de Ayala. 
E n uno de Ips iiiteruu'dio.s so s i r v i ó fti 
té a los jngadiires y personalidades que 
presenciaban d encuentro. 
Poco antes de las seis llegaron la R e i n a 
y las Infantas, a e o m p a ñ a d a s del m a r q u é s 
de B e n d a ñ a y de l a s e ñ o r i t a de Xifré . 
E l equipo blanco g a n ó por 7—6. 
Como el partido anterior fué ganado por 
el equipo morado, se a c o r d ó jugar el lu-
nes el desempate. 
Agasajo a las clases de 
las E s c u a d r a s . 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n o b s e q u i ó 
Carolina Muñoz defCorral , 39.50; l-^9' R O J 
na Rovira Nicolau, 40,50, y 1-560, Mana 
Romero, 47. ^of 
Cuarto Tr ibunal : Número 3.C90, Juan 
da Falencia, 46 puntos; 3.093. Santiago 
Espin . 30,33 ; 3.094. Federico Morales ^ 
36,66; 3.096, Antonio Antúnez Alonso, J • 
José Laporta Laporta, 42,33; 3.100, ¿ " g ^ t t 
varez Borras, 31; 3.103. Bernarda Auro ^ 
llejo, 39.99; 3.104. Matilde Sidorey W»rc 
3.111, Antonia Díaz de Guzmán. 31; J -^ - ^ 
ria Menéndez Sierra. 45.(i.-); 3.113, •* r,:-
prit Vázquez, 31,65; 3.114, Manuel -Mon _ ^ 
ner. 32; 3.116. llafael de Porras C ^ ^ 
3.117. José Maestre Barrera, 36, y ^ - ' 
cedes Gómez Ridoli, 33. 
I N T S a V E N C I O K E S D E p,* 
L a cGaceta» anuncia ayer cene - ^ ]gS 
proveer las intervenciones de ron L8bra. 
Ayuntamientos de Trujillo (taccre.;. j y 
dores (Pontevedra), Villarrobledo (Al 
Fregenal de la Sierra (Badajoz)-
E S C U E L A D E CAMIHOS ^ 
Durante un plazo de veinte ^ ^ ^ 
de ayer, se admiten en la Lsc^erto3 solic»' 
nieros de Caminos. Canales y ier0é 
tucles para cubrir dos P ^ l ^ ^ . 
aliemos, vacantes en los Lanor Bl0 
E S C A L A F O N D E L ^ G l S " - IaS 
Segundo Tribunal : Para o* * ¿ ' 
ve do la mañana, están " t ^ o * ^ ptfbUJ 
de actos del Consejo ^ * lDdo ^ 
1 ün de dar V " ™ ? 1 0 * l J j en** £ comprendidos^ ^ JQJ 
llores 
v como sl,plentes. 
con 
cicio, los opo 
números 13 y 100, 
S E C R E T A R I O S * ™ * * C * 7 o * 
Aprobados ayer: Numero ^ e n • 
Alvaro (Jomes. 11 Pu^%n"n Fra^i?C0 
Herrero Juárez. 11, .v 299. don Fra 
les Caravantes. 15,5- ^ aj 370. 
Convocados para hoy 
C U E R P O P E R I C I A L D E 
Aprobarlos ayer: N n m . ' r o J - -
Vil l* ' Peláez Fajardo; 197. don 
t ín . y 199. clon Alfredo Gonzalo 
Convocados para ¿ y : Del * U 
a i 
xv ,951 E 1 L , D (3j M e r n e s 29 de mayo de 1925 
, h e r m a n o l e g o , a l c a l d e | 
^ í u n a c i u d a d b u d i s t a ! 
.. . un pueblccilo do mis iones l a 
V ^ í sino u n a hermosa a b l a c i ó n 
tai Sjír'habitaiites, de los cuales son 
¡e noü y unos 200 catoh.^s . L a 
b u ^ L Pste buen hermano merece sor 
Aporque, a d e m á s del i n t e r é s de 
v del celo del mis ionero, h a y 
l*aVf,Uiüdo' un m é t o d o y u n ideal de 
ella luuu 
L O P F E O N Z A R A G O Z / N O E N M A D R I D 
DOS lolado Han vieitado la E x p o s i c i ó n Mi-
^ s (kT\ Vaticano h a b r á n visto, entre 
íDaÍ muchas cosas, en l a s e c c i ó n de l a 
^ una p e q u e ñ a m u e s t r a de l a m i s i ó n 
pdia- un^ ^ u r m a n i a . N a d a tiene de p a r 
ie A ^ K r c las d e m á s ; pero u n a hermo-
^ular na mejor dicho, a l fanje indio, re-
I como un trofeo guerrero: es la 
^ rie «fray V i d a l » . 
frav V i d a l es el h é r o e de n u e s t r a 
Estó Su padre fué zuavo de P í o I X , 
^ T n o s pone y a en u n a pis ta de he-
•"^n ideiilismo heroico. S i n embargo, 
^ n Vidal Gibouleau n a c i ó en T h r e e 
^ Massachusetts , y los c a t ó l i c o s 
A m e r i c a n o s lo r e c l a m a n como -
^ Massachusetts y a n k e e » . A j o s di 
í8 d.e ¿onde e n s e ñ ó cinco a ñ o s , y el 1913 
HPstinaron a la M i s i ó n de la Ind ia , 
nnrante un a ñ o e s l u d i ó la lengua de 1» 
¡JJL donde iba a evangel izar . E m p e z ó 
r reorganizar u n a escue la que los nú ' 
í oros portugueses h a b í a n fundado eu 
f í i d o X V en Chittagog, B e n g a l a , y a l 
te de ella estuvo otros c inco a ñ o s , 
luego a A k y a b . B u r m a n i a , y f u n d ó 
escuela que d i r i g i ó t a m b i é n durante 
na 
^ T ñ o s ' e n i r ó en l a M i s i ó n E x t r a n j e -
r í a Santa C r u z . F u é enviado al Cá-
enos años. 
Cuando l l e g ó a A k y a b , capital del a n -
Jjo reino de A r a k a n , a p r e n d i ó con to-
Ifentusiasmo la l engua i n d í g e n a . P r e -
¡aró lueg0 u n 8 r a n ni i t in « p r o e s c u e l a » , 
Jél habló primero en i n g l é s y luego en 
'forréelo ( (birmano», cosa n u n c a v i s t a en 
yuel país. L o s a k y a b e s e s comprendie-
ren el esfuerzo generoso, la s i m p a t í a pa-
I con ellos y la d e t e r m i n a c i ó n que el 
techo significaba, y lo ovac ionaron deli-
K | E r a el p r i m e r « b l a n c o » que b a -
ilaba su idioma de aquel modo, y ello i m -
«Üc&ba una d o n a c i ó n de s í mismo. S i n 
E fué nombrado m i e m b r o de la J u n t a 
¿el Trabajo, y le encargaron la r e d a c c i ó n 
Anoche l l e g ó en el tren mixto el Orfeón 
Zaragozano, a l que a c o m p a ñ a n varios con-
cejales, que traen un saludo p a r a nuestro 
Ayuntamiento. 
E n l a e s t a c i ó n les aguardaba el maestro 
Benedito, que, al frente de su Masa Coral , 
e n t o n ó un himno dedicado a los or'^onis-
tas. A l presentarse é s t o s con su estandarte 
y a los acordes de u n a rondalla, el nume-
roso p ú b l i c o que l lenaba los andenes rom-
p i ó en nutridos aplausos, concluyendo en 
v í t o r e s entusiastas cuando se e s c u c h ó l a 
pr imera jota. 
T a m b i é n acudieron a recibirlos el gene-
ra l Mayandia , en r e p r e s e n t a c i ó n del Direc-
torio; l a Junta directiva del Centro Ara-
g o n é s , los s e ñ o r e s Royo Vi l lanova . I .una . 
D a r í o P é r e z , Carot, Acevcdo, Castil lo y 
otras distinguidas personalidades. 
E l Or feón se t r a s l a d ó a l Centro Arago-
n é s , recorriendo antes var ia s calles céntr i -
cas a los sones de bandurrias y guitarras , 
entre calurosos vivas . 
(Foí. Vidal . ) 
L a c a n o n i z a c i ó n d e l a p ó s t o l d e A l e m a n i a 
Colonia, mayo , 1925. 
H o y es un d í a memorab le p a r a la Ale-
•; un Catecismo de M o r a l p a r a las escue- , m u n i a c a t ó l i c a . H o y h a sido elevado a la 
IJÍ. Más tarde fué designado p a r a la J u n - , dignidad de los santos aquel hombre v i r -
il de Hospitales, e hizo v e n i r do los E s - , tuoso, a quien debe gran parte de Ale-
lados Unidos inteligentes enfermeras , que n i a n i a la p r e s e r v a c i ó n de los errores pro-
Tinieron a ser sus « p r o p a g a n d i s t a s » . testantes, Pedro Canis io . No he de reca -
El seguía a l frente de su escuela , pues, \ p i tular su v ida , y a que los lectores de E L 
ubre todo y ante todo, e r a y es un mi- D E B A T E pudieron leerla en las co lumnas 
sonero, es decir, un m a e s t r o c a t ó l i c o , de este p e r i ó d i c o , escr i ta por p l u m a au-
Sos aptitudes de pedagogo y organizador lor izada. Pero hay ciertos aspectos en 
bailaron vasto campo en u n a ciudad de la his ior ia del Santo Pedro Canis io , que 
ttOOO almas como es A g y a b . Se produjo merecen s er recordados mutuamente por 
m» vacante en el Concejo munic ipa l , y, : e s p a ñ o l e s y a lemanes , por deberse a u n a 
DO obstante los dos candidatos i n d í g e n a s , c o m b i n a c i ó n feliz de los esfuerzos de las 
(1 hermano V i d a l se l l o v ó el 90 por 1(K) dos naciones en el serv ic io de la c a u s a 
délos votos; y hete a q u í a un mis ionero c a t ó l i c a . 
lego edil en un A y u n l a m i c n l o budista, i Hubo que r e a l i z a r u n trabajo enorme 
Peco después hubo que elegir alcalde, y en oi siglo X V I p a r a oponer u n dique 
ti hermano blanco fué preferido a los contra la epidemia h e r é t i c a , que a m e n a -
inisinos correligionarios del pueblo. E l e r a z a b a a todas las naciones europeas. E n 
el único blanco y el ú n i c o cr i s t iano del esta l u d i a tremenda, cuyo teatro princi -
Concejo, y obtuvo el 98 por 10U de los pal fué A l e m a n i a , E s p a ñ a o t o r g ó tesoros 
votos. | inugolablos de talentos, de recursos y de 
v a c i ó n de las a l m a s . Y e r a n e s p a ñ o l e a 
los que encendieron el fuego de la c a r i -
dad en las a l m a s de sus hermunos en 
A l e m a n i a . E l j e s u í t a A l v a r o Alfonso, u n 
c o m p a ñ e r o del beato Petro E a b r o , g a n ó 
a Pedro Can i s io p a r a la C o m p a ñ í a de Je -
s ú s ; S a n Ignacio de L o y o l a fué su educa-
dor en el minis ter io de las a l m a s ; p a s ó 
u n a temporada en R o m a con los j(rime-
ros fundadores de la naciente Sociedad 
y e n c e n d i ó en el contacto con es las perso-
n a s a p o s t ó l i c a s el ardor con que d e s p u é s 
se c o n s a g r ó í n t e g r o , durante una l a r g a 
vida, a l apostolado entre los a lemanes . 
Cuando hoy se leen las c a r t a s y l a s 
Memor ias de Pedro Cani s io , nos llena de 
asombro aquel la act iv idad heroica, y se 
comprende c ó m o a l m a s de tal temple pu-
dieron l l evar a cabo e m p r e s a s v a s t í s i m a s , 
que hoy d í a neces i tan organizaciones en-
teras. E r a , a l m i s m o tiempo que el pre-
dicador que r e c o r r í a las prov inc ias de 
A l e m a n i a , u n profesor de U n i v e r s i d a d en 
Inglosladt , y con un e s p a ñ o l , el famoso 
P r o p a g a n d a s s o c i a l e s 
c a t ó l i c a s 
L a s duquesas de F e r n á n - N ú ñ e z y 
del Infantado propagandistas 
La A. C. de la Mujer en Aranjuez 
y en Fuencarral 
Luego se hizo una gran d e m o s t r a c i ó n , geuorosiilados. SUw esto i n c u r r i ó en el I S ; l l m c r ó n ' publicaba l ibros de d e v o c i ó n \ 
al nuevo alcalde; pero el alcalde es taba 
en su escuela e n s e ñ a n d o a los p e q u e ñ o s 
ebudistas». U n a vez a l frente de la « a d -
Mistración», c r e c i ó la popularidad del 
lermano blanco. Uno de sus p r i m e r ó s 
proyectos fué pav imentar c iudad y ca -
rreteras con buen ( c m a c a d á n » ; se d c s a r r o 
el comercio con las comunicaciones , 
j e lak i i lde obtuvo un é x i t o i n c r e í b l e . 
Cuando los aviadores y a n q u i s aterr izaroo 
ffl Akyab quedaron gra lamente sorpren-
Wos al ver la C o m i s i ó n b u r m a n a que 
•cudió a saludarlos , pres idida por un 
Wnpíitriotu; y su asombro c r e c i ó ex lra -
•faariainenle cuando supieron que aquel 
île católico de Mass iu i iuselts era ña-
amenos que el (iiuayor») de la capital 
• antiguo reino de A r a k a n , una pobla-
" toíporlanlísinia y puerto de m a r de 
costa orienfal de M e n é a l a , que li'-ne 
^ de 4il.fH)() habitaules , budistas cas i 
'tos, como liemos dicho. 
PUénnano Vidal no dejaba la escude 
^sus ocupaciones de alcalde; era ade-
J« vicecónsul de Noruega; lodo lo cua l 
'e impodía tampoco p r e p a r a r un gru-
' futuros mis ioneros c a t ó l i c o s , que 
^ O f í i d o entro los j ó v e n e s budistas. 
•J-bido al exceso de trabajo, s u salud; 
robusta, ba debido resent irse . 
Y^chnndo la o c a s i ó n de tener que ir 
«orna, a fin de organ izar la « (muestra» 
_,8,is Misiones para l a E x p o s i c i ó n , di-
iiy Caríío- De R ü m a ha vuelto a los 
Unidos para d e s c a n s a r un poco 
¿ ^ e r luego a sus queridos budistas de 
otras aventuras como mis ionero tnu-
I t o v qUe f'on,ar- l :n dl'a se d u r m i ó 
fcvh'J110- J 1(IS monos, con g r a n s i -
? habilidad, le despojaron de sus ro-
üesper tándosc cas i en cueros; o tra 
( * encont-ró con 40 v a m p i r o s sobre s u 
, Po. en un v ia je a u n a tr ibu v e c i n a 
Pilo nK?0 a cucrpo <]e r e y ' y' Por ,o 
^ ' n j i ad0 a comer c a r n e (1e perro; 
. a d e m á s de llevar consigo dos her-
ba^8111108 COmo re^a,0 pnra un fu-
^la pqUe,e- L o s (los Perros h a n estado 
^•one 0SÍCÍÓn de Roma' Y siguen ni 
Oaro ro en sus c o r r e r í a s a p o s t ó l i c a s . 
hW que no le h a b r á Pasado por la 
* cumplir l a i n t e n c i ó n de los .(ca-
de doctr ina cr i s t i ana , editaba los escri tos 
de los Santos Pndres , e r i g í a imprentas 
p a r a la propaganda de 'buenos l ibros; 
s iempre se hadaba en p r i m e r a fila cuan-
do se trataba de defender la fe c a l n ü c a 
contra los protestantes en disputas públ i -
cas y en sesiones solemnes. Con S a n 
F r a n c i s c o de Sa le s y S a n C a r l o s de Bo-
rromeo e r a uno de aquellos hombres mo-
dernos, que s e r á n a ú n por mucho tiempo 
modelos de a c c i ó n c a t ó l i c a , atentos a lo 
que piden las c i rcuns tanc ias , flexibles a 
las exigencias de la hora . 
H a producido muclio j ú b i l o en l a Ale-
ni.Mria c a t ó l i c a que un hombre de su na-
c ión , un a p ó s t o l en los tiempos de la apos-
tasía. luterana, bnya recibido los honores 
de los a l iares . Su nuevo protector le a l -
c a n z a r á , s in duda, bendiciones en las 
nuevas y terribles luchas que se imponen 
en los tiempos presentes. 
Doctor F R O B E R G E R 
. I n g l a t e r r a n o a d m i t i r á l o s 
c o m u n i s t a s e x t r a n j e r o s 
«No se Ies permitirá desembarcar, 
y si lo hacen serán inmediatamen-
te deportados > 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F 1 E L D , 28.—Preguntado en l a C á m a r a 
de los Comunes acerca de la actitud adop-
tada por el Gobierno I n g l é s respecto a los 
comunistas extranjeros que t e n í a n l a in-
t e n c i ó n de asist ir a l Congreso de Glasgow, 
el ministro del Interior h a contestado lo 
siguiente: 
«Se i n f o r m ó a los comunistas de Ingla-
terra que eran l ibres de celebrar su Con-
greso, s i a s í lo deseaban; pero que el Go-
bierno no estaba dispuesto a permitir l a 
entrada de comunistas extranjeros, que 
v e n d r í a n a hacer propaganda contra nues-
tras instituciones, tratando de derribarlas , 
incluso por l a fuerza de las armas, como 
oetá ordenado por l a Internacional comu-
nista. 
Con el asentimiento del Gobierno he da-
do instrucciones p a r a que esas personas 
no sean admitidas en el territorio i n g l é s ; 
se las re fusará el visado de los pasapor-
tes, no se les p e r m i t i r á el desembarco en 
los puertos ingleses y s i Uegaran a des-
embarcar, s e r á n inmediatamente deporta-
dos .»—S. B. n . 
A u m e n t a e l p a r o f o r z o s o 
e n I n g l a t e r r a 
En un año ha duplicado el número 
de mineros parados 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 2 8 — E l ex ministro laborista 
Clynes h a planteado hoy otra vez l a cues-
t ión del paro forzoso. Connolly, l iberal , l la-
m ó l a a t e n c i ó n del Gobierno sobre l a gran 
cantidad de obreros parados que hay en l a 
industr ia de l a c o n s t r u c c i ó n m a r í t i m a . 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
e s p a ñ o l e n I t a l i a 
Don Enr ique Zas , cuyo retrato h a vis-
to el lector en las columnas de E L DE-
BATE, es autor de u n librito, «Sí, Colón e.* 
pañol» , que debieran leer todos los espa-
ñ o l e s que tengan a l g ú n i n t e r é s en averi-
guar el i n c ó g n i t o origen del descubridor 
del Nuevo Mundo. 
No obstante lo que h a y a podido decir 
a l g ú n a c a d é m i c o e s p a ñ o l , las razones adu-
cidas por el s e ñ o r Zas y por otros antes 
que é l , quedan en p ie ; y a ú n para los 
m á s recalcitrantes se plantea un proble-
m a nuevo, que consiste en «exp l i car sa-
tisfactoriamente los nombres geográ f i cos y 
el vocabulario g a l l e g u í s i m o de Colón». Los 
libritos del s e ñ o r Zas son «la ú l t i m a pa-
labra», c r o n o l ó g i c a m e n t e hablando, sobie 
dicho tema. S u profundo conocimiento ded 
asunto como historiador documentado, l a 
g a l l a r d í a y d i a l é c t i c a de su a r g u m e n t a c i ó n , 
han llevado el convencimiento a muchos 
e s p í r i t u s y l a duda a otros que c r e í a n de-
finitiva su o p i n i ó n del Co lón italiano. 
Conversando con el ilustre historiador, 
a quien l a H a b a n a h a dedicado una de 
sus m á s l indas calles, nos h a dado a co-
nocer una carta i n t e r e s a n t í s i m a . Es tá fir-
mada por el profesor Bacc i , secretario ge-
neral del Instituto Cr is tó foro Colombo, de 
Roma, y nos manifiesta c ó m o l a idea del 
Colón e s p a ñ o l se v a haciendo camino, a ú n 
en aquellos que, por razones sentimentales 
y de l e g í t i m o patriotismo, son los m á s di 
f í c i l e s de convencer. He a q u í l a c a r t a : 
« R o m a , abr i l 8 de 1 9 2 5 . — S e ñ o r alcalde 
del Ayuntamiento de Pontevedra ( E s p a ñ a ) . 
M u y s e ñ o r m í o y de toda m i considera-
c i ó n : Puede un i ta l iano quejarse y afligirse 
t a m b i é n s i entre sus muchas glorias no 
puede enumerar l a de haber dado nac i -
miento a C o l ó n ; los genios pertenecen a 
la humanidad, y si C r i s t ó b a l C o l ó n no es 
ital iano, es justo, es deseable que sea es-
p a ñ o l , desde el momento que f u é l a i n -
morta l R e i n a de E s p a ñ a Isabel l a C a t ó -
l i c a l a que le p r o p o r c i o n ó los medios para Wi lson , laborista, hace notar que en el 
condado de D u r h a n hay 40.000 mineros s in ¡ l l evar a cabo su a trev ida y audaz empresa 
trabajo, es decir, cerca de l a tercera parte ; T o d a l a l i t e r a t u r a colombiana necesa-
de los obreros parados del reino un ido; r iamente me interesa en sumo grado, 
de 200 minas que hay en l a r e g i ó n se h a n 
visto obligadas a cerrar 78. E n Jarrow hay 
5.000 parados s ó l o en l a industr ia de l a 
c o n s t r u c c i ó n m a r í t i m a . 
E l subsecretario del Trabajo reconoce l a 
gravedad de l a s i t u a c i ó n , y a que hay 
1.250.000 obreros parados, habiendo aumen-
tado desde el a ñ o pasado a este en 164.000. 
S ó l o las m i n a s tienen 140.000 obreros en 
paro forzoso, cas i el doble que hace u n 
a ñ o . L a mayor parte de l a cr is i s es debida 
a l cierre de las minas .—S. D. I I . 
A y e r c a n t ó F l e t a e n l a 
C a t e d r a l d e Z a r a g o z a , 
Tuvo que bisar el "Avemaria", 
de Schubert 
Z A R A G O Z A , 28 .—Esta m a ñ a n a , a las 
once, s e g ú n estaba anunciado, c a n t ó F l e t a 
en e l coro m á y p r de la Catedra l , cuyas a m -
E n estos ú l t i m o s d í a s se han celebrado 
i m p o r í a i i u s actos de propaganda social ca-
tó l i ca , a que l ian cu i icun ido, a m á s de las 
propagandistas especializadas, dos arlsto-
e r á t i e a s o p e r a r í a s de l a A. C . de l a Mujer, 
miembros de su Junta central. 
KM Aranjuez l a duquesa de F e r n á n - N ú -
ñez , que p o n í a al l í el aval del prestigio de; p i í s i m a s naves' h a b í a n sido invadidas abso 
su ilustre nombre junto a su Inteligente I lutamente por u n a m u l t i t u d incalculable , 
a c t u a c i ó n personal, p r o n u n c i ó un bello dis- E l eminente tenor hubo de cantar dos 
> 111 -o. lleno de i iuuoióu , y lo que es mejor, | veces el « A v e m a r i a » , de Schubert , pues 
de doctrina, que el auditorio, presidido por j e l p ú b l i c o q u e d ó tan entusiasmado al oir 
el p á r r o c o y el alcalde, e s c u c h ó con a v i - ¡ cantar a F l e t a que no se res ignaba a oir 
de/, y a p l a u d i ó con entusiasmo. I u n a sola c o m p o s i c i ó n interpretada por su 
E n F u e n c a r r a l fué la duquesa del I n f a n - ¡ i lus tre paisano, y f u é preciso que é s t e h i -
tado quirn l l e v ó l a voz de l a J . C. de j sase para c a l m a r a l a mul t i tud . 
A. (.. dé la Mujer, aludiendo a las notorias E n los alrededores de l a Catedra l queda-
relaciones de su ilustre casa con aquel pa-j ron innumerables personas, que no pudie-
raje castellano y justifleando la noble pre-1 ron entrar. L a s autoridades h a b í a n tomado 
o c u p a c i ó n por la A. S. C . q u e liacen apa-
recer a esta dama como u n a de sus figu-
ras m á s iuteresüTit^s. 
E n el aplauso fervoroso a esta noble com-
p r e n s i ó n de los debetcs de la moderna aris-
tocracia iba el premio que la mucliedum-
bre otorga a los e s p í r i t u s s o l í c i t o s para ci 
bien, a los que los esplendores de una si-
^ l ó n t ^nantes- L o 4 ^ "ejo en 
«r& I r i J , el sol>erbio alfanje ind 
El p ? 1 k r e g a l ó . 
^ «irm-. . X I 80 , la reí<l0 n n i e h í s i m o , 
,a el lego, al oirle contar sus 
> que d e j ó en la E x -
io que 
^ p n \ Pl hpnnano V i d a l es ^ 
vPnas sangre de l o s ' h é r o e s 
Sus 0 y ,iene treinta y tres 
áe ^Stón m u y ,eÍos (]o ,prm 
rer> sus 
J H ^ ^ . i r d o y 
^eSr l ! !?S nz,'los- s'> • a í f e ' e s b e í l o , .< 
Parece ,r0rp,sro' 01 efluvio m a g n é l i e o 
),es anáo r RU P e g o n a y sus in-
Blyanon; !! (l0 h,''oe noveleseo. A u n -
K ^ y a i l í r 0 d<'C,ara f i'>dadano de 
I w i ^ y orm,M lisa x,,lver para or lubre . 
d o , , S 0 de 108 a r r o z a l e s v del 
Ü\8ir^rn l'0*10- ('osa f i i n v e r o s í m i l 
12 s n w . aun «m MassacTin-
Tü^es P ^ L en " n bermano lego, linee 
«te 
elogios 
y c o n s p i ^ y " ^ 0 «cord ia l , pro-
e los ediles budistas de 
«kl M ^ 1 6 ™ ^ . . en s u g e s t i ó n 
»ían Podro Canisio 
odio do l a s naeiune.s p r o l e s l ü i i i e . s que en-
tonces inic iaron aquella c a m p a ñ a de ca-
lumnias , que a ú n perdura , y a s í se expli-
c a la profunda a n l i p a t í a de una gran par-
te de los protestantes. Con r a z ó n pudo 
el conocido his lori . idor n l e i n á n P h i t f p p s o ü 
e scr ib i r estas pa labrns: «Si gran par le do 
Alemania r o n s e r v a todavía la fe c a l ú l i e a , 
si el pro les lant i smo h a l l ó en su d i f u s i ó n 
u n dique poderoso, se debe a E s p a ñ a y a 
s u s Heves, que prodigaron la sangre es-
p a ñ o l a en la defensa de la I g l e s i a . » A ñ a -
de, empero, el mi smo e s e h l o r proteslnn-
te que E s p a ñ a se d e s a n g r ó en estas em-
presas i n m e n s a s . E n la his tor ia de los 
becbos del Santo Pedro Can i s io se m a n i -
fiesta vis iblemente este influjo de E s p a ñ a 
en el desarrol lo de la v i d a rel igiosa de 
Alemania . C a n i s i o d e b i ó s e r en el t rans -
curso de los tiempos el adalid val iente 
de la R e l i g i ó n c a t ó l i c a contra el protes-
tantismo. E n los mediados del siglo X V I , 
cuando e m p e z ó esta l u d i a , tes condirio-
ri' s del catol ir isnio en A l e m a n i a eran tris-
l í s i m o s . Hoy día s ó l o los que l ian It • 
dirado a estudios algo detenidos a c e i t a • 
de aquella é p o c a pUftl*n formarse unn 
idea del encarnecimiento y de la ampli tud 
de las luchas de Meas que d i v i d í a n a Ale ] 
inania en dos campos opuestos. L o s pro- 1 
leslautes conlnbnn con la p r o t e c c i ó n de 
casi todos les P r í n c i p e s del Norle del 
Imperio; s ó l o en las provinc ias meridio-
nales los c a t ó l i c o s t e n í a n p r o t e c c i ó n de 
los P r í n e i p c s de Austr ia y de P.aviera. 
S i pues desde mediados del siglo XVI, 
hb s ó l o pudieron de icnerse los a v a n c e s 
de te s e d a s ino que los c a t ó l i c o s pudie-
ron recuperar muebas de las poblacioner { 
perdidas, debemos un d e r n o agradecí-J 
miento a los hombres que operaron un " 
cambio tan b e n é f i c o . 
E n l r e ellos descuel lan los santos mis io-
neros que, como Pedro Canis io . pusie-
ron sus fuerzas en el serv ic io de la sa l -
N. DE LA R.—Ignoramos, por qué motivo, 
de Jo héttttfteación del podré Canisio. a que 
sr refiere la eróntca anierior. reeiMmos de. 
fíoma menos i n f o r m a r i ó n que de las otras 
canonizaciones celebradas en t i Año Santo. 
L o s yanquis fuman 3.000 mil lones 
de cigarrillos 
W A S H I N G T O N , 28.—Mr. B la ir , Jefe del 
deparlamento de ingresos interiores, ha de-
clarado que s ó l o en el a ñ o ú l t i m o se fa-
C A C E R E S , 28 .—El gobernador c i v i l de 
CVu eres l ia publicado una c i r c u l a r relacio-1 
nnda r o n el problema de ta excesiva mor-
talidad infant i l , excitando el celo de las 
maestras sobre la e n s e ñ a n z a de P u e r i c u l -
tura. 
D i c h a autoridad establece tres premios 
de 125 pesetas, de 75 y de 50, que se ad-
bricaron en el p a í s 3.000 millones de ciga- juJuTirán en julio del a ñ o p r ó x i m o a las 
n illos. S i se los pus iera uno a continua- ! maestras que m á s se d i s t i i f ó a n por su celo 
c i ó n de otro formarian una cinta que d a r í a y cumpl imiento de l a c i r c u l a r rnencio-
l-.'O veces la vuelta al Ecuador . nada. 
algunas precauciones en e v i t a c i ó n de posi-
bles incidentes, que no se provocaron por 
verdadero mi lagro. 
Restos de u n an imal antedi luviano 
Z A R A G O Z A . 28 .—Comunican del pueblo 
de M a r á que real izando unas excavaciones 
han sido hallados un colmil lo de gran ta-
, m a ñ o , un c r á n e o y varios huesos fosil i-
UBcfan pnvdeg .ada cn .Mu .namente f m p u - ¡ 7;idos sc suponc pertenecieron a a l g ú n 
¡an a l a c o n s i d e r a c i ó n de os males am-1 a n j m a l antedi luviano. 
bientes y a l a busca y d i v u l g a c i ó n do sus j Se ha dado cuenta del hailazgo al M u . 
r'.!!1(> f' . , , I seo prov inc ia l y a l a A c a d e m i a de C i e n -
E n estos actos de propaganda hablaron cjas> 
a i i ' m á s l a s e ñ o r a Taizzaiti. del voto f e m é - ( , , , 
n i ñ o , y l a s e ñ o r i t a Ponroo', así como la T T « /•> 11 
s e i m i ita Mil alies, el Úigfto v í c e e o n s i l í a r i o U n C O m p l O t C O I l t r a C c l l l e S 
de la A. C. de l a Mujer, s e ñ o r Mart ínez 1 0 
Pardo, y los p á r r o c o s de Aranjuez , don Jo- r>Ar.ic? 00 T- 1 „ ^ m » ^ 
sé M. López de Anciújar. y de F u e n c a r r a l L ™ ™ 5 ' f r í W ' W de \0S 
don V á i a í i a h o Mateo. f i a n o s ^ la PoIl,c.ía ha P e c a d o 32 de-
tenciones, con motivo del descubrimiento 
de un complot p a r a asesinar al presidente 
de l a r e p ú b l i c a . 
• * • 
M E J I C O , 28.—En las pesquisas realizadas, 
con motivo del complot contra l a v ida del 
presidente de l a r e p ú b l i c a , se ha descu-
bierto en T a b u c a un manifiesto revolucio-
nario , f irmado por el general Alcaraz y di-
rigido al e j é r c i t o revolucionario del Sur . 
E n los c í r c u l o s oficiales no se manifiesta 
l a menor inquietud por estos manejos, 
i pues se tiene i a seguridad de que el Ejér 
cito permanece fiel a l Gobierno. 
encarecidamente ruego a usted, s e ñ o r al-
calde, que tenga a b ien env iar a este Ins 
tituto todas las publ icaciones concernien-
tes a l nac imiento y l a v i d a de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , y todas las noticias que al l í se po-
seen en s o s t é n de la tesis de que el descu-
bridor de l a A m é r i c a es e s p a ñ o l t a m b i é n 
por nacimiento. 
S i no podremos, e s p a ñ o l e s e italianos, 
contar con u n a g lor ia c o m ú n m á s con C r i s -
tóba l Co lón , nuestras P e n í n s u l a s , s in em-
bargo, cuentan de consuno las mayores glo-
r ias mundiales , desde el Renac imiento , al 
que tanto contr ibuyeron las escuelas do 
C ó r d o b a y Sev i l la , hasta las legendarias 
h a z a ñ a s de Lepanto y los heroicos hechos 
de 1812 y 1820, durante los albores de la 
l ibertad de los dos pueblos verdadera y 
genuinamente latinos. 
L a historia , a no dudarlo, tiene sus dere-
chos, y si en su fallo se pronunc iara de 
modo inapelable en favor de l a tesis de 
que C o l ó n es e s p a ñ o l , todos los que estu-
dian con seriedad de p r o p ó s i t o s h a b r á n , n . 
s ó l o de acatar el fal lo del T r i b u n a l supre-
mo, mas conformarse con é l y colaborar a 
di fundir tal fallo con toda serenidad y 
objetividad. 
H a y en esa c iudad u n a C o m i s i ó n pro pa-
t r i a e s p a ñ o l a de C o l ó n , a la que por su 
conducto p e r m í t a m e d ir ig i r deferente rue-
go para que se s i r v a proporcionarnos todn 
p u b l i c a c i ó n , datos, informes, e t c é t e r a , que 
podamos aprovechar para convencernos d é 
que efect ivamente C o l ó n h a nacido en esa 
h i s t ó r i c a y gloriosa c iudad. 
E n espera de su m u y atenta carta , sa-
ludo a l s e ñ o r alcalde, quedando en é s t a a 
su completa d i s p o s i c i ó n . — E l secretaria 
general , Prof . L u i g i Bacc i . » 
L a e n s e ñ a n z a d e P u e r i c u l t u r a 
e n C á c e r e s 
Se establecen tres premios para las 
maestras nacionales 
L A E X P O S I C I Ó N D E A R T I S T A S I B É R I C O S 
estos m8lesa te l a que to-
llnüa ai , , °s,' que a l h a b l a r de 
^woi de la 2.» c o í i m n a j 
ellos hace unos g u i ñ o s h u m o r í s t i c o s con 
sus grandes ojos azules , donde unos creen 
ad iv inar el <(houmos» i n g l é s , y otros, m á s 
maliciosos, l a nostalszia de la v a r a de a l -
calde. S e r í a m u y h u m a n o ; que no por 
ser h e r m a n o l e g ¿ se deja de ser hombre, de L e á ¿ i z , subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú -
Manue l G R A Ñ A b l i c a ; P é r e z Nieva, director general de Re-
N a u s e n e s o p t i m i s t a 
Cree que Amundsen se ha re-
trasado pero nada mas 
A las doce de l a m a ñ a n a ae ayer se 
i n a u g u r ó en el Palacio del Retiro i a pri -
mera E x p o s i c i ó n de P i n t u r a y E s c u l t u r a 
organizada por la Sociedad de Artistas Ibé-
ricos. 
Concurrieron a ella los s e ñ o r e s Garc ía 
n a s KrtfAj Orlecra y Gasse í , D ' ü r s , Esp lá , 
R a m í r e z Angel, S a l a v e r r í a , A l c á n t a r a , Pít -
talupa, Ruiz Cuatreras y otros pseritores y 
artistas, a d e m á s de numeroso p ú b l i c o . 
E n l a E x p o s i c i ó n figuran gran cantidad 
de obras, de todos los gustos y tendencias 
(Foí . Mar ín . ) 
B E R L I N , 2 8 . — E l doctor Nansen ha de-
clarado que no hay motivo para temer por 
l a suerte de A m u n d s e n y sus c o m p a ñ e r o s 
de e x p e d i c i ó n . « U n retraso de algunos d ía s 
—dice—no .significa nada, porche muchos 
aruntecimicntos imprevistos pueden regis-
trarse en e l transcurso de u n a e x p e d i c i ó n 
de tan enorme importanc ia . 
E l director de l a casa que h a construi-
da los aparatos empleados en l a e x p e d i c i ó n 
a l Polo h a declarado que parece a todas 
luces i u v e c o s í m i l que el retraso se deba a 
defecto? de los aviones, donde lodo f u é en-
sayado y revisado a fondo. S i u n accidonte 
se hubiera registrado en uno de los apara-
tos, aun c o n t r a todas las probabilidades, 
es indudable que el otro hub iera regre-
sado inmediatamente a Spitzberg. 
P o r l o s a n i m a l e s y p l a n t a s 
E n la residencia de los p r í n c i p e s de 
Hobenlohe se h a celebrado, con asictencia 
de numerosas personalidades, l a constitu-
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n de Sociedades pro-
tectoras de animales y plantas. Los propó-
sitos de esta entidad, entre otros, son evi-
tar malos tratos y sufrimientos a los ani-
males ; contribuir al mejoramiento / des-
ain.ll'> de las especies ú t i l e s a l hombre; 
. . a l v m a r al fomento y c o n s e r v a c i ó n de 
los á r b o l e s y p lantas ; ayudar a l a agri-
cultura, por medie» de l a p r o t e c c i ó n a los 
p á j a r o s i n s e n í v o r o s , y ve lar por el cum-
plimiento y a p l i c a c i ó n de las leyes, inte-
resando de los Gobiernos l a p r o m u l g a c i ó n 
de disposiciones que protejan a los ani-
males y a las plantas. 
T a m b i é n p r o c u r a r á atender a l sosteni-
miento de asilos, c l í n i c a s y ambulancias 
p a r a asist ir a los animales d o m é s t i c o s ; 
instalar abrevaderos en las v í a s publicas 
y que en el sacrificio y en la d e s t r u e r i ó n 
L a s S o n a t a s d e P a g a n i n i 
p a r a v i o l í n y g u i t a r r a 
L a v ida m u s i c a l actualmente es n u l a en 
Madrid; se h a trasladado a provincias con 
la Orquesta S i n f ó n i c a , que Ueva su « t o u r -
née» br i l lantemente; só lo puedo registrar 
un concierto de v i o l í n y gui tarra , ver i l i -
cado en el Conservator io e l pasado domin-
go; fuera de esta s e s i ó n , no ha habido 
nada, y s i no fuera por los coros arago-
neses y catalanes, que en breve nos v i s i -
tarán , p o d r í a pedirse l a l i c e n c i a absoluta 
hasta octubre, s in temor a caer en la l ta . 
L o s s e ñ o r e s Nanc lares y Esquembre fue-
ron los art istas encargados del concierto 
de que hablo. A Nanclares , v io l in is ta , no 
le c o n o c í a ; me s o r p r e n d i ó agradablemente 
su buena t é c n i c a y ampl i tud de sonido; me 
a g r a d ó m á s en T a r t i n i y en l a « R o m a n z a 
a n d a l u z a » , de Sarasate , que en l a n imie -
dad de Hubay y en las incoloras « S o n a t a s * 
de Paganin i , y que s ó l o por l levar l a firma 
del famoso virtuoso, por curios idad puede 
uno o i r í a s y anotarlas . S u valor a r t í s t i c o 
es nulo, el de t é c n i c a del instrumento 
t a m b i é n es infer ior a otras cosas del pro-
pio Paganin i , y e l fondo de a c o m p a ñ a -
miento que reserva a l a g u i t a r r a es de 
gran pobreza. 
E l gu i tarr i s ta E s q u e m b r e ( t a m b i é n vio-
loncel ista de l a B a n d a M u n i c i p a l y O r -
questa F i l a r m ó n i c a ) merece los muchos 
aplausos que e s c u c h ó , como igualmente lod 
o y ó Nanclares . Sus ejecuciones de Sor. 
Rach, S c h u m a n n , T á r r e g a , Torroba y A l -
b é n i z fueron m u y discretas. 
L a C u l t u r a l G u i t a r r í s t i c a v a viento en 
popa: todos sus conciertos se ven asistidos 
de p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . 
* « * 
E l rec i ta l de piano de anteayer s i r v i ó 
para que el p ian i s ta J o a q u í n F u s t e r se 
acredi tara de buen t é c n i c o y seguro. E s 
art i s ta que e s t á en f o r m a c i ó n y que no 
debe abandonar sus buenas condiciones, y 
si pudiera respirar un ambiente de puro 
arte, a l e j á n d o s e del que por necesidad c u l -
tiva, y que a l a l a r g a estropea y acorcha 
el temperamento m á s v ibrante , l o g r a r í a 
adquir ir l a finura y ca l idad de sonido, 
que es lo que avalora las interpretacio-
nes. 
D e l s e ñ o r F u s t e r cabe esperar mucho 
si busca el camino de perfeccionamiento. 
V . A R R E G U I 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e 
l a d e f e n s a a é r e a i n g l e s a 
L O N D R E S , 28.—Los diarios se ocupan 
estos d ías de los resultados obtenidos ert 
Inglaterra en lo que concierne a la defen-
sa aérea; pero las indicaciones que dan son 
harto vagas y no s e r v i r á n a los t é c n i c o s 
extranjeros p a r a concretar su alcance. U n i -
camente se habla de un edificio en e l que 
se h a l l a r í a centra l i zada l a defensa a é r e a 
de la G r a n B r e t a ñ a . 
E s t e edificio, a lo que parece, se h a l l a r í a 
en c o m u n i c a c i ó n con todos los aeroplanos 
en vuelo y todos los a e r ó d r o m o s de las i s -
las b r i t á n i c a s y d i s p o n d r í a de n o v í s i m o s 
aparatos, capaces de registrar los menores 
ruidos producidos en una e x t e n s í s i m a zona 
por los motores de los aeroplanos enemigos 
de los animales se empleen los procedí - e indicar el sit io ureQiso donde se h a l l a r e n 
mientes aue menos les hagan sufrir^ tales aviones. 
Viernes 29 de mayo de 1925 (4 E I L . D E I B A T E 
M A D R I D . — A ño" T V V -v •—iNu 
E L D I R E C T O R I O 
Magaz m a r c h a a Barce lona 
E n el expreso m a r c í i ó anoche a Barcelo-
n a el m a r q u é s de Magaz. Acudieron a 
despedirle sus c o m p a ñ e r o s del Directorio, 
los subsecretarios, el alcalde y las auto-
ridades civiles y militares. 
E l viaje por L e v a n t e del marques 
de E s t c l l a 
Anoche sal ieron p a r a la Ciudad Condal 
el vicepresidente del Consejo de E c o n o m í a , 
s e ñ o r Castedo; el jefe de s e c c i ó n , general 
G ó m e z N ú ñ e z y el presidente de l a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r D ó m i n e , los cuales 
a c o m p a ñ a r á n al general Pr imo de R i v e r a 
en su vis i ta a los Altos Hornos de Sagun-
to y a l a zona a g r í c o l a de Levante. 
Se r e ú n e la J u n t a clasificadora 
de ascensos 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n celebrada en el 
ministerio de l a Guerra , bajo l a presiden-
c ia del c a p i t á n general Wcyler , se a c o r d ó 
clasificar para el ascenso al general de 
d i v i s i ó n , s e ñ o r Perales . 
Despacho y vis i tas 
Ayer por l a m a ñ a n a despacharon con el 
m a r q u é s de Magaz los subsecretarios de 
Estado y Guerra y el interino de Goberna-
c i ó n , s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Le vis i taron d e s p u é s don Horacio Eche-
varr i é ta y el a c a d é m i c o de Bel las Artes 
don José F r a n c é s , que m a r c h a a P a r í s 
como delegado e s p a ñ o l en el Congreso I n -
ternacional do l a Propiedad a r t í s t i c a e in-
telectual. 
E l embajador de I n g l a t e r r a 
E n l a Pres idenc ia c o n f e r e n c i ó a l medio-
d í a de ayer con el m a r q u é s de Magaz, lord 
Rumbold, embajador de Inglaterra. 
L a C o m i s i ó n de combustibles 
C I U D A D R E A L , 28—De paso p a r a Puer-
lollano l legaron el vocal del Directorio, ge-
neral Hermosa, y los subsecretarios de Fo-
mento y Trabajo , s e ñ o r e s Vives y A u n ó s , 
que forman parte de l a c o m i s i ó n de Com-
bustibles. 
Fueron recibidos por las autoridades y 
comisiones oficiales. D e s p u é s de descansar 
unos momentos en el Gobierno c iv i l conti 
miaron et v iaje para la cuenca carbonera, 
de donde r e g r e s a r á n m a ñ a n a . 
A n t i g u o s a l u m n o s d e 
S a n A n t ó n 
o 
C o n motivo de la F i e s t a del A h o r r o se 
c e l e b r ó en el R e a l Colegio de las Escue la s 
P í a s de la ca l le de Hortaleza un br i l lante 
festival, al que asist ieron numerosas per 
sonalidades, entre las que figuraban ant i 
guos alumnos de d icha i n s t i t u c i ó n . 
Ocuparon el estrado el alcalde de Ma 
drid, s e ñ o r conde de Val lo l lano; el presi 
dente de la A s o c i a c i ó n , don L u i s Mac 
Crohon; los padres prov inc ia l y rector del 
colegio, el v icepresidente de la A s o c i a c i ó n , 
don José Alonso O r a l i ñ a , y el secretario, 
s e ñ o r T c l l o . 
E l s e ñ o r Mac-Crohon p r o n u n c i ó breves 
Jr sentidas palabras, leyendo d e s p u é s unas 
cuart i l las los alumnos de sexto curso se 
ñ o r e s V a l c á r c e l , Soutciro y Jimeno, como 
despedida. Luego el n i ñ o F e r n a n d o Cales 
d e c l a m ó una bel la p o e s í a dedicada a l aho-
rro. P a r a todos ellos hubo grandes aplau-
sos. 
T a m b i é n el padre prov inc ia l y el conde 
de Va l l c l l ano , en frases plenas de cordia-
lidad, pronunciaron elocuentes discursos, 
elogiando los fines de l a A s o c i a c i ó n , que 
tantos beneficios produce a los a lumnos ex-
ternos. F u e r o n interrumpidos diversas ve-
ces por entusiastas ovaciones. 
A l final se repart ieron 40 car t i l l a s del 
Monte de Piedad. 
L a C o m i s i ó n organizadora y l a J u n t a de 
gobierno de l a A s o c i a c i ó n rec ibieron infi 
nitos p l á c e m e s . 
i ñ i S T E S 
Como propaganda, a 80 pesetas 2.000 ga-
bardinas impermeabil izadas, que va len 125; 
hay en todos colores y t a m a ñ o s 1.000 panta-
lones grises, desde 25; trajes, desde 75. 
A m e r i c a n a s de punto i n g l é s , 65 pesetas. 
Casa S e s e ñ a , C r u z , 30; Espoz y M i n a , 11. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
E l p r ó x i m o domingo d í a 31, a las c inco 
y media de la tarde, y en el r e s t o r á n Mol i -
nero, G r a n V í a , se c e l e b r a r á u n a mer ien-
da en honor de los bachi l leres que este 
a ñ o conc luyen el grado. 
E n e l la s e r á n solemnemente entregados 
los premios del campeonato de at let ismo 
,que h a poco c e l e b r ó esta A s o c i a c i ó n . 
. P a r a m á s detalles y venta de tarjetas, 
/Casa del Es tudiante , Mayor, 1, segundo, 
•de siete a nueve de la tarde. 
E x á m e n e s e n l a N o r m a l 
d e S a n t i a g o 
Las alumnas serán examinadas por 
profesoras de Pontevedra 
Por el minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
,se h a dispuesto que u n a C o m i s i ó n de pro-
ffesoras de l a Normal de Pontevedra pase 
.a l a de Maestros de Santiago p a r a exami -
nar de ingreso y de las as ignaturas de L a -
bores, E c o n o m í a d o m é s t i c a y P r á c t i c a s de 
E n s e ñ a n z a a las a lumnas matr icu ladas en 
d icha E s c u e l a . 
N o v e n o d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i d 
C A R R E » A S S E C A B A L L O S 
Gran cosa no p r o m e t í a el programa de 
a y e r ; s in embargo, cuando menos se es-
peraba, con campo exiguo, se desarrolla-
ron en l a Caste l lana carreras interesantes, 
todas ganadas en un «rush» o esfuerzo 
final. L l e g ó sobrado el ganador de l a ter-
cera carrera , mientras que en las d e m á s 
hubo lucha en gran trecho. 
L a a d q u i s i c i ó n de «Jesterday» representa 
un negocio s i los propietarios no mejoran 
l a cal idad de las carreras de venta; «Ogres-
sei, que p r o b ó m a r c h a r a todas las distan-
cias, no l o g r ó colocarse s iquiera. 
«Go and W i n » mantiene la buena forma. 
Mejor que l a distancia, el estado del p i so l 
f a v o r e c i ó a uSandover» p a r a batir a « S p a - ' 
nish Flu» y proporcionar un «batacazo» no 
despreciabie a sus apostadores. «Comedien» 
no hizo nada. 
L a prueba de nacionales fué , sin discu-
s i ó n , l a mí is interesante, y a que al terminar 
l a Viltima c u r v a se i n i c i ó u n a lucha r e ñ i d a 
que s ó l o se t e r m i n ó en l a meta. Claro e s t á , 
has la l a mitad de la recta confiaba «D'An-
n u n z i o » , pero en seguida tuvo que galopar 
a l á t i g o , terminando con la m í n i m a dife-
rencia. S i hoy es u n a corta cabeza, no se 
puede dudar que otra vez s e r á considerable 
la ventaja, puesto que, por el momento, no 
es tá t o d a v í a en su punto. L a cuadra le 
considera inferior a « M u s s o l i n i » ; actual-
mente es posible, pero p a r a el porvenir 
somos de los que piensan que el producto 
de « D o m i n i o n » h a de valer m á s . Así es, 
por lo menos, t e ó r i c a m e n t e , porque a d e m á s 
de mejor sangre, es «más» caballo. 
E n su carrera , «Sweethear t» h a confirma-
do que es uno de los m á s veloces concu-
rrentes—si no el m á s — q u e pisan el h i p ó d r o -
mo. Y al mismo tiempo se v í ó que C a n t ó n 
es el m á s irregular este afio. 
Buen final tuvo el «handicap» , cuyo re-
sultado e s t á bien, pero no muy convin-
cente. ITos explicaremos. « F i u m a n a » l l e v ó 
l a carrera a cuatro o cinco cuerpos de-
lante de los d e m á s , y esta t á c t i c a h a hecho 
retener a « S a u v e u s e » , aunque estuviera de-
lante del p e l o t ó n . S i se hubiera soltado a 
é s t a algo m á s en la recta de enfrente y to-
m a r c ó m o d a m e n t e la cuesta, es muy posi-
ble que el «corto cuel lo» de ventaja hubie-
se desaparecido. Aunque con el peso m á x i -
mo, «La F í l ense» d e c e p c i o n ó un poco. 
Detalles: 
P R E M I O V E R T O U Q U E T (a reclamar), 2.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, J E S T E R D A Y («Black 
JeBter»-«Dolly») . 62 (V. Diez), del marqués del 
Llano de San Javier, y 2, «Night I launt» , 56 
(Belmente), de la marquesa viuda de Vi l la -
godio. No colocados i 3, «Royal Dutch», 57 
(*Méndez), y «Ogrcspc», 58 (Leforestier), 
Ventajas: Medio cuerpo, tres cuerpos, nno 
y medio cuerpos. 
Tiempo: Dos minutos treinta y un segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador, 8,50; colocados: 8 y 56 
pesetas. 
P R E M I O R D B A N , 2.300 pesetas; 1.800 me-
tros.—1, GO AND W I N («Larrilíin»-«Soubret-
t e » ) , 58 (Leforestier), de la Comisión Central 
de Remonta de Art i l ler ía , y 2, «Sandover», 59 
( •F . García) , do la marquesa viuda do Vil la-
godio. No colocados: 3, «Spanish Flu», 64 
(V. Diez); 4, cPinocho», 45 (*Perelli); 5, «Co-
medien», (!0 (Belmonte), y 0, «Chocolate), 52 
(Cooke). 
Ventajas: Dos cuerpos, medio cuerpo, medio 
cuerpo. 
Tiempo: U n minuto cincuenta y ocho se-
gundos dos quintos. 
Apuestas: Ganador, 6,50; colocados: 6,50 y 
83 pesetas. 
P R E M I O A L D A M A , 2.300 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, D ' A N N Ü N Z I O («Dominion»-«Craigen-
donnie»), 53 (Higson), del barón de Velasco, y 
2, «Marünet t i» , 53 (Cooke), del conde de la 
Cimera. No colocados: 3, «La Faubourg», 53 
(Lyne), y «Jorgito», 63 (Belmonte). 
Ventajas-. Corta cabeza, tres cuerpos, dos 
cxierpos. 
Tiempo: U n minuto cuarenta y siete se-
gundos. 
Apuestas: Ganador, 12; colocados: 10 y 13 
pesetas. 
P R E M I O B I L L Y C O C K , 2.300 pesetas; 1.100 
metros.—1, S W E E T - H E A R T («Cupidon»-«Nor. 
dre»), 57 (Cooke), del conde de la Cimera, y 
2, «Karamba», 45 (*Perelli), del conde de Flo-
ridablanca. No colocados: 3, «Happy go 
Lucky», 57 (Belmonte), y «Cantón», 63 (Le-
forestier). 
Ventajas: Medio cuerpo, ocho cuerpee, tres 
cuerpos. 
Tiempo: U n minuto doce segundos. 
Apuestas: Ganador, 6; colocados, 5,50 y 7 
pesetas. 
P R E M I O G R A N A D A («handicap»), 2.300 pe-
setas; 1.600 metros.—1, B E A U V A I S , 58 (Lefo-
restier), del regimiento de Lanceros de Far -
nesio, y 2, «Sauveuse», 46 (*Perelli), del ba-
rón de Velasco. No colocados; 3, «Butarque», 
59 (Belmonte); 4, «Popó», 53 (Romera); 5. 
«La Fí lense», 62 (V. Diez) ; 6, «Fiumana», 48 
(•Chavarría) , y «Djedeida», 40 ( ' L . Sánchez) . 
Ventajas: Corto cuello, medio cuerpo, un 
cuerpo. 
Tiempo: U n minuto cuarenta y seis segun-
dos dos quintos. 
Apuestas: Ganador, 12,50; colocados, 7,50 y 
18 pesetas, respectivamente. 
' U A B O N D E S A L E S D E i A 1 
e x p o r t a d a s d u r a n t e 1 9 2 4 , 
p o r l a A d u a n a d e V i e j o 
c o m o c e r t i f i c a e l d o c u m e n t o q u e r e p r o d u c i m o s , 
f i c a u n t r e n d e 1 7 v a g o n e s c a r g a d o s 
p a s t i j l a s ' d e j a b ó n ^ L A T O J A " 
terminante d e l éxito mundial,sin p r e c e d e n t e s , d e l 
9 « 
s e s o 
T O J A 
JA 60» 
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C O T I Z A C I O N E S J 3 E B O L S A 
M A D R I D 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 70,35; E , 
70,50; D, 70,50; C, 70,50; B, 70,50; A, 70,75; 
G y H . 70,75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F , 83,00; 
E , 84; D, 84,25; C . 84.25; B. 84,25; A, 84,40; 
G y H , 88. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie B , 
91,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E — S e r i e E , 
94,70; C, 94,80; R . 94,80; A, 94,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 94,90; B, 94,80; A, 94,80. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O —Serle A, 
102; B , 102 (enero); A, 101,60; B , 101,60 (fe-
brero); A. 102; B , 102 (abr i l ) ; A, 101,55; 
B, 101,55 'noviembre). 
A Y U N T A M I E N T O D T M A D R I D . — E m p r é s -
tito de 1S68, 89; Interior, n. . 90,50; Deudas 
y obras, 88; V i l l a Madrid, 1914, 88.50; í d e m 
í d e m . 1918, 87,50; í d e m í d e m , W23, 92.50. 
S E V I L L A , 96. 
BONOS D E F O M E N T O , 101.25. 
M A R R U E C O S , 79,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo 4 
por 100, 91,75; í d e m 5 por 100, 99,50; í d e m 
0 por 100, 109,40; argentinas, 2.80. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 570; H i -
potecario, 400; R í o de l a P la ta , 5-1,50; T a -
bacos, 230; F é n i x , 282; Explos ivos . 394; 
Azucareras preferentes, contado, 101; fin 
corriente. 101; í d e m ordinarias , contado. 
41; l in corriente. 41; Altos Hornos, 133; E l 
Guindo, 114; E l e c t r a B , 110; M . Z . A. , con-
tado, 350; fin corriente, 350,50; fin próx i -
mo, 352,50; Nortes, contado, 389; fin co-
rriente, 388; fin p r ó x i m o , 390; Metropoli-
tano, 130. 
O B L I G A C I O N E S — A z u c a r e r a (bonos), 101; 
U n i ó n E léc tr i ca , 6 por 100, 102,50; Al ican-
tes, pr imera . 296.50; í d e m E , 78,10; Nor-
tes, pr imera , 65,85; í d e m quinta, 64,50; 
í d e m 6 por 100, 100; Asturias, pr imera . 66; 
Canfranc . 78.25; T á n g e r - F e z . 97; Asturia-
n a , 101; P e ñ a r r o y a , 97.25; H . E s p a ñ o l a . 6 
por 100, 97; í d e m B , 96,50; T r a n s a t l á n t i c a 
(1922), 103,75; Minas del Rif , R, 91,50; Cór-
doba a Sevi l la , 293; Alcoholera, 87. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 34,45; 
í d e m suizos, 133,40 (no oficial) ¡ í d e m bel-
gas, 34,35; l ibras, 33,45; dó lar , 6,895; l i -
ras , 27,25; escudo p o r t u g u é s , 0,34 (no ofi-
cial) ; peso argentino, 2,78 (no oficial); flo-
r ín , 2.78 (no of icial); corona checa. 20,60 
B I L B A O 
Altos Hornos. 132,50; Explosivos , 393 (di-
nero) ; Res inera , 189; Norte, 391; Papele-
r a . 85; Banco de Bilbao, 1.665; í d e m Viz-
caya , 1.085; H . E s p a ñ o l a . 143; H . Ibérica . 
367.50. 
P A R I S 
Pesetas. 289,50; l i ras , 79,10; l ibras , 96,90; 
dó lar . 19.92; corona checa, 59,30; í d e m 
sueca. 534; í d e m noruega. 337; í d e m aus-
tr íaca . 28.15; francos suizos. 386; í d e m 
belgas. 98.25; f l or ín , 800. 
B A R C E L O N A 
Interior. 70,30; Exterior , 83,75; Amorti-
zable, 94,70; Nortes, 77,95; Alicantes, 70,10: 
Andaluces, 61; Orenses, 17; F i l ip inas . 
252,50; francos, 34,55; l ibras, 33,53; dóla-
res. 6,88. 
L O N D E B S 
Pesetas, 33,48; francos, 97,20; í d e m sui-
zos, 25.12; í d e m belgas, 98,85; d ó l a r , 
4,8009; l iras , 122.37; coronas noruegas. 
28,80; í d e m dinamarquesas , 25,82; peso ar-
gentino, 45,62. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,51; francos, 5; í d e m suizos. 
19,35; í d e m belgas, 4,925; l ibras , 4.8618; l i -
ras, 3,975; florines, 4.019; corona checa, 
29,637. 
B E R L I N 
L i b r a s . 20,42; francos, 21.14; florines, 
168.70; corona checa, 12,44. 
N O T A S I N P O R M A T I V A S 
L a r e u n i ó n b u r s á t i l de ayer se caracte 
r i zó por su m a y o r "normalidad en los cam 
bios, como consecuencia de estar m á s igua-
ladas las ofertas y demandas. 
Los fondos p ú b l i c o s acusan firmeza, con-
siguiendo el Interior recobrar algunas po-
siciones. E n cambio, las obligaciones del 
Tesoro no muestran la m i s m a tendencia 
alcista de los d í a s pasados. 
E n los restantes departamentos predomi-
na el sostenimiento, y s ó l o en el grupo 
de monedas extranjeras puede hacerse 
constar l a baja de las l ibras. 
E l Interior sube cinco c é n t i m o s en par-
tida y de cinco a 15 en las restantes se-
ries;' el Exter ior cede diez c é n t i m o s y los 
Amortizables, lo mismo el 4 por 100 que 
los dos del 5 repiten sus precios anterio-
res. De los Tesoros suben cinco c é n t i m o s 
los de febrero y noviembre, perdiendo esta 
cantidad los de abr i l y un cuartil lo los de 
enero. 
L o s bonos del Tesoro para el Fomento 
de la Industr ia Nacional se hacen a 101.25, 
en baja de 50 c é n t i m o s . 
De los valores municipales el e m p r é s t i t o 
de 1868 recobra media unidad, las expro-
piaciones del interior nuevas ceden 50 c é n -
timos y las obligaciones de deudas y obras, 
u n cuartillo. De los restantes valores s ó l o 
v a r í a el e m p r é s t i t o de l a V i l l a de Madrid, 
1918, a l mejorar 25 c é n t i m o s . 
E n el grupo de créd i to s ó l o se cotizan 
los Bancos de E s p a ñ a , Hipotecario y E s -
p a ñ o l del R í o de l a Plata , aumentando me-
dio duro el primero de los citados y re-
pitiendo sus cambios precedentes los dos 
ú l t i m o s . 
E l departamento industrial cotiza en ba-
j a de un cuarti l lo Los Guindos, de u n en-




. en alza de 7n 
Preferentes, y s in var iac ión i é m i l n ^ 
valores negociados, ^ 
muestran algo debilitados y S S ^ Í 
' L a s ^ o i í f A1ÍCanteS y ^ ^ S S S ^ 
L a s obligaciones se publican ^ 
escala que otros d í a s , y r S a í l ^ ^ 
a n d a d de las de l a ' ^ d r o e ^ ^ 
no a. ya que las del 6 por iS n „ ES 
y las del mismo i n t e r é s de l a ^ ? 6 1 1 W 
mentan 50 c é n t i m o s . L a s Minas ^ B 5 
abandonan medio entero v í a . ? 
coholera suben dos unidades 6 la Al! 
L a s obligaciones ferroviarias o 
flojas, desmereciendo un cuartilin 
tes. pr imera serie, y una pese ° i Af-
eantes, pr imera hipoteca. las Alt 
E n el corro internacional no alto 
valor los francos, los belgas y lot I ? * * 
pierden cinco c é n t i m o s las l i /a« J ^ 
l ibras. s y Elete 
De dobles se publican las que «¡i 
Azucareras preferentes a 0,50 • ordie , l s ' 
a 0,225; Felgueras, a 0,30;' Nortes ^ 
cantes a dos pesetas y Tranv ías a n r ^ 
E n el corro libre hay a fin del enrr-
Alicantes, a 349,50 y Nortes, a 388 v ' 








del p r ó x i m o Alicantes, a 351 50 
a 390. 
« 9 « 
A m á s de un cambio se cotizan-
Interior, a 70,40 y 70,35; Exterior . «. 
83,90; obligaciones del Tesoro de íJU** 
bre, a 101,50 y 101.55; omprésf i to de 
rus urbanas de 1923, a 92,25 y 9250 7 ° " 
tes, al contado, a 389,50 y 389; A^uraríf" 
preferentes, a 100,75 y 101; Alicantes a í ? 
del corriente, a 349, 349,75 y 350 50- IH 
a fin del p r ó x i m o , a 353.75 y 352.50 
o « w 
E n el corro extranjero se hacen las • 
guientes operaciones: 
75.000 francos a 34.50; 50.000 a Síin 
75.000 a 34,45. Cambio medio, 34 456 y 
50.000 belgas a 34,35. 
25.000 l iras , a 27,25. 
1.000 l ibras a 33,52; 1.000 a 33 49-
a 33,47; 6.000, a 33,46 y 6.000 a 33'45' f.!: 
bio medio, 33,463. ' " 
Dos partidas de 2.500 dólares a 689 » 
6,895. Cambio medio, 6,892. 
« » « 
L a Junta S ind ica l ha resuelto proceda 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones reaK 
zadas a fin del p r ó x i m o mes de junio 
acciones preferentes de la Sociedad Geni 
r a l Azucarera de E s p a ñ a , al cambio K* 
100.75. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos tendrá lunr 
hoy d í a 29 y la entrega de los mismos m-
ñ a ñ a 30. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE Er. DEBAW 
P A R I S . 28 .—Según Le Temps, el mercad) 
h a estado hoy m á s animado. L a baja del» 
l ibra ha tra ído la de los valores inten». 
c l ó n a l e s . Los valores franceses vacilan 
C. de I I . 
V I D A R E L I G I O S A 
S O L E M N E R E S E R V A 
E n la novena que se celebra a Nuestra 5* 
ñora de la Misericordia en la parroquia de 
San Sebast ián, ofició anteanoche en la reso-
va el señor Nuncio de Su Santidad ante a* 
morosís imos fieles. 
Don Diego Tortosa, predicador del meu 
TÍO, d ir igió a monseñor Tedeschini una se& 
tida salutación, en nombre de la Archicofr* 
día. 
N U E V A I G L E S I A PARROQUIAL 
E n el pueblo de Dobrea de Liébana ha sido 
bendecida e inaugurada una nueva iglesia 
parroquial, que la piedad de los fieles veci-
nos del pueblo ha logrado edificar en menoi 
de un año, con sus donativos e imponiéndo» 
grandes sacrificios. 
Bendijo el nuevo templo, hermoso y capaí. 
el delegado del señor Obispo de León, doctor 
Campillo, celebrándose después una solemne 
fiesta religiosa, a la que asistieron el Arci-
preste de Liébana y los curas párrocos ií 
Bárago, Ledantcs, L a Vega, Barrios. Vejo, 
Campallo y L a Portilla. 
Todos los vecinos fueron obsequiados 
un banquete. 
E l celoso párroco de Dobres recibió «» 
este motivo generales y merecidas felicit»-
clones. 
F I N A L D E L O S M I S E R E R E S AL SAI-
T I S I M O C R I S T O D E L DESAMPASO 
Hoy, la Real , ilustre y primitiva Archi»-
fradía de indignos esclavos del SantísuW 
Cristo del Desamparo, establecida en li í* 
rroquia de San José, celebrará su fun"*» 
principal, teniendo lugar a las ocho J ^ 
dia la misa de comunión general, ^ a ^ 
diez y media, solemnemente la mayor, 
exposición de Su Divina Majestad y 
que predicará don Manuel l̂ "1"0 ,̂ erca5fc(acn. 
minando con la reserva del Santísimo >• 
mentó. , ij, 
Por la tarde, a las seis, se practicarün ^ 
los viernes anteriore«, 1 ejercicios como ios viernes 01'lc"""; .¡¿ji 
exce lent í s imo señor Nuncio de Su 
dará la bendición papal, que Su ^ {f|. 
León X I I I concedió a esta Real Arf111 ^ 
día en el día que celebre su función ? 
cipal. jjeTlrf 
Después de la solemne reserva ee^ ^ 
procesionalmente la sagrada imagen 
t í s imo Cristo del Desamparo por el ' ^ 
de la iglesia, poniéndola al concluir a 
ración de los fieles. ^ gji 
























































































F o l l e t í n de E L D E B A T E 41) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
— ¡ E s o e s ! — r e p l i c ó en seguida C h a u v e l í n — , : Pero 
es demasiado tarde ahora p a r a u n a denuncia y 
el debido arresto . No puede s a l i r de P a r í s ahora , 
lo ú n i c o que n e c e s i t á i s es v ig i lar lo de cerca . 
|Yo le m a n d a r í a a su casa hoy, s i estuviera en 
vuestro lugar. 
H é r o n m u r m u r ó algunas pa labras , que A r m a n -
do no e n t e n d i ó . L a s palabras de C h a u v e l í n sona-
ban a ú n en sus o í d o s . ¿ I b a a estar l ibre esta 
• o c h e ? L i b r e , hasta cierto punto, por supuesto; 
pero, al fin, l ibre. No c o m p r e n d í a la actitud de 
C h a u v e l í n , y su amor propio estaba herido a l 
pensar en la poca importancia que estos hombres 
daban a su persona con estas promesas de liber-
tad. Y a ú n s e g u í a pensando en J u a n a . 
— A s í , debo despediros, c iudadano, d e s e á n d o o s 
buenas- n o c h e s — d e c í a C h a u v e l í n con s u suave e 
i r ó n i c a manera—. E s t a r é i s contento de regresar 
a vuestro alojamiento. Como veis, el agente p r i n -
cipal del C o m i t é de Seguridad P ú b l i c a e s t á de-
masiado ocupado a h o r a para aceptar el sacr i l ic io 
do vuestra v ida, que tan generosamente os dispo-
n é i s a ofrecerle. 
—No os comprendo, c iudadano, ni quiero in-
dulgenc ia de vuestras m a n o s — r e s p o n d i ó A r m a n -
do—. H a b é i s arrestado a u n a inocente m u j e r , con 
la equivocada idea de que me p r o t e g í a . H e ve-
nido a q u í esta noche a entregarme a la jus t ic ia 
p a r a que e l la pueda es tar en l ibertad. 
— P e r o es demasiado tarde, c i u d a d a n o — a ñ a d i ó 
C h a u v e l í n con c o r t e s í a — , L a s e ñ o r a por quien 
m o s t r á i s tan vivo i n t e r é s e s t á , s in duda, durmien-
do en s u celda a estas horas. No e s t a r í a bien 
molestar la ahora . P o d í a no encontrar d ó n d e me-
terse hasta la m a ñ a n a , y el tiempo es excepcio-
nalmente inadecuado. 
— E n t o n c e s , s i r—di jo A r m a n d o , un poco des-
orientado—, debo entender que si me pongo a 
v u e s t r a d i s p o s i c i ó n mademoisc l le L n n g e e s t a r á en 
l ibertad en las pr imeras horas de m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a , ¿ n o es a s í ? 
— S i n duda , s i r , s in d u d a — r e s p o n d í C h a u v e l í n 
m á s meloso que n u n c a — ; si os ponffs por com-
pleto a nuestra d i s p o s i c i ó n , mademoiselle Lange 
e s t a r á en l ibertad m a ñ a n a . Creo que podemos pro-
meter eso, amigo H é r o n , ¿ n o es v e r d a d ? — a ñ a d i ó , 
v o l v i é n d o s e a sw colega. 
P e r o I l é r o n , sobrecogido con l a e m o c i ó n , ape-
nas p o d í a m u r m u r a r a lgunas pa labras ininteli-
gibles. 
— ¿ V a en ello vuestra palabrn, c iudadano C h a u -
v e l í n ? — p r e g u n t ó A r m a n d o . 
— M i pa labra , s i lo a c e p t á i s . 
—No, no h a r é eso; dadme un certificado de 
segur idad y entonces os c r e e r é . 
— ¿ D e q u é os puede s e r v i r ? — p r e g u n t ó C h a u -
v e l í n . 
— Y o creo que mi c a p t u r a es de m á s impor-
tancia que la de mademoiselle Lange^—dijo A r -
mando tranqui lamente—. U s a r é el pasaporte yo 
mismo o uno de mis amigos, si f a l l á i s a vuestra 
pa labra respecto a mademoisel le L a n g e . 
— ¡ H u m ! E l razonamiento no e s t á falto de ló-
gica, c iudadano—dijo C h a u v e l í n , mientras se di-
bujaba una sonr i sa en sus labios—. T e n é i s ra -
z ó n . Sois m á s valioso ante nosotros que esa en-
cantadora s e ñ o r a , que espero s e g u i r á s iendo por 
muchos a ñ o s el delicioso encanto de P a r í s con sus 
talentos y s u grac ia . 
— A s í sea, c iudadano—dijo A r m a n d o ferviente-
mente. 
— B i e n ; eso depende de vos, c iudadano. A q u í 
e s l á — d i j o , revolviendo algunos papeles de la me-
sa de H e r o n — u n certificado do absoluta y com-
pleta seguridad. D a pocos do estos el C o m i t é de 
'Seguridad. Va le la vida de una persona. E n nin-
guna entrada o puerta de la c iudad puede ser 
desechado tal certificado ni ser detenido el que 
lo lleva. Permi t idme e n t r e g á r o s l o , c iudadano, co-
mo prueba de mi propia buena fe. 
Sonriente y c o r t é s , con u n a e x t r a ñ a mirada , 
que cas i expresaba la a l e g r í a oculta en sus as-
tutos ojos c laros , C h a u v e l í n a l a r g ó el citado do-
cumento a Armando. . 
E l joven lo e s t u d i ó muy detenidamente antes 
de melcr.selo en el bolsillo de s u abrigo . 
— ¿ C u á n d o t e n d r é noticias de mademoiselle 
L a n g e ? — p r e g u n t ó linalmente, 
— D u r a n t e el d ía de m a ñ a n a . Y o mismo os bus-
c a r é y r e c o g e r é ese precioso documento en per-
sona. Vos , por otra parte, e s t a r é i s a mi dispo-
s i c i ó n . ¿ E s eso? 
—No fa l taré t Mis s e ñ a s son. . . 
— ¡ O h , no os m o l e s t é i s ! — d i j o C h a u v e l í n , ha-
ciendo u n a p e q u e ñ a i n c l i n a c i ó n — . Y a las ¿ a b r e -
mos nosotros. 
H e r o n no h a b í a tomado parte en esta conver-
s a c i ó n . A l ver que A r m a n d o se iba a m a r c h a r 
no hizo i n t e n c i ó n de detenerle, ni se e n t e r ó de 
lo que h a b í a hecho su colega. E s t a b a en la mesa 
como un l e ñ o , con sus ideas en blanco, aterrado 
con los acontecimientos de la noche. 
C o n m i r a r d i s t r a í d o , medio velados los ojos, s i -
g u i ó a A r m a n d o cuando sa l í a , y no p a r e c i ó en-
terarse del c e r r a r de la puerta. C h a u v e l í n e s c o l t ó 
al joven hasta pasar la p r i m e r a l í n e a de centi-
n e l a s ; d e s p u é s se d e s p i d i ó cordia lmcnte de é l . 
— C o n vuestro certificado h a l l a r é i s todas las 
puertas abiertas. Buenas noches, c iudadano. A de-
main. 
L a si lueta de A r m a n d o d e s a p a r e c i ó en la obs-
cur idad . C h a u v e l í n q u e d ó m i r á n d o l a por unos mo-
mentos, has la que sus pasos dejaron de o í r s e ; 
luego se v o l v i ó al alojamiento de H é r o n . 
— A nous d e u x — m u r m u r ó entre dientes, fuer 
temente apretados—; los dos otras vez, mi en ig 
m á t i c o aPimpine la E s c a r l a t a » . 
debajo del c a r r o ; a ú n all í se estaba c 
alando has-
ta los huesos. 
durante dos 
C A P I T U L O XXI 
V u e l t a a P a r í s 
y E r a una noche cxcepcionalmente obsci 
l l u v i a c a í a a torrentes. S i r A n d r w Ffoulkes , en-
vuelto en una tela de saco, se h a b í a refugiado 
H a b í a ' estado trabajando mucho ^ — ^ ^ 
d í a s en la c a r g a de c a r b ó n , y la noche ^ ^ 
p a s ó en un alojamiento barato y sucio^ 
que ni s iqu iera estaba protegido de a ^ ^ 
mencias del t iempo; pero aquella n0cheh^ra coO" 
esperar a Blakeney en el sitio y a la venCijr 
venida. S e h a b í a procurado un carro de* ^ 
do de los corrientes p a r a l a carga del carobtencrs* 
graciadamente , no t e n í a toldo, ni podía ^ 
en las c e r c a n í a s , y era t a m b i é n una deSgr{'e ^¿t» 
la nieve se h a b í a convertido en un f u ^ 
que a r r a s t r a b a la l luvia, lo que h a C i a ^ s eSc& 
al a ire l ibre durante cuatro horas larga 
vamente desagradable. n ^ 3 ^ 
P e r o todas estas molestias no je ^ ^ e r * 
un bledo a s ir A n d r e w Ffoulkes. E n ^ ^ 
en su m a g n í f i c a res idencia de Euffo ^ 
do por un s ibar i ta , que e x i g í a he, 
del lujo y el M l i ' / R o n e r o , ^ 
el tosco y andrajoso traje de c a ^ ^ ^ 
hasta los huesos y acurrucado b a j ^ un 
que apenas le l ibraba de la lluvia, 
como estudiante en d í a de fiesta. 
a p a c e n t é . ^ ^ 
•««Ha 
t í 
F e l i z , pero l igeramente 
No t e n í a mediado saber la hora^ 
de las iglesias estaban ^ í 
SOIlHlOí- -las campanas 
• fe 
a s í era que no llegaban esos &v ^ ^ueil08 
recibidos s iempre, especialmente ^ ios» 
l i tarlos y desolados muelles del c ^ ^ cjj 
estaban estacionados en fantáshCa crT1pezad0 
del c a r b ó n . L a obscuridad había , 
E I L . D E S A T E " (5) Viernes 29 de mayo de 1925 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
>« de 
« ^ H y D i l r c a l , ^ v i c ° a n u É V a i l a se í i or i ta 
Banquete 
i n ^ a n o c t o en l a c i o 
Asturias asistieron los du. 
Santofia. las duquesas de Medi-
^ e ü y de ViUanueva. ia senoma 
f l » c 0 ^ l n d e x de Henestrosa y ..ayo-
fe^3 ^ ^ V ' r n a r q u é s de Pons. el 
f * * ^ ^ v t ' y , el teniente coronel L * -
S Santa Petronila 
. - i santo de la marquesa de 
0 si s e » 61 
^ i e j a . feucidades. 
•^.deseamos ^ Bodas 
^ r Tedeschini bendijo ayer tarde 
^ ^ m d a d T San Gtaés la uni6n de 
« ^ ^ S n i Rosario Serifiá y Fer-
ia PreClS Córdoba, hija de los marqueses 
S ^ ^ í h l a de Obando. y del distinguido 
r ^ ^ n i o de Almunia. hijo de los 
áayen 0°" tó nombre. 
r e p i n t a n t e del Santo Padre 
1:1 conmovedora plática. 
Í ^ T a p ^ n n a r o n la madre de ella y el 
^ n f efectos del Registro civil asistió 
A l í tnSrCubi l l o . Firmaron el acta por 
so ADtonm uux;^ Pranrisco María de Bor-
arín de la 
e l N i ñ o d e l a P a l m a ! 
-QE-
^ ^ a d a , don Francisco María 
U d e ^ P ^ * don Antonio M i '7 rastel 1 Vi, don Ainumu maiuj UD — 




de León y d D José 
^ NSCÍSO Bermúdez de Castro y 
¿oD rA* Lóoez del Hierro, y por el 
guardo 1 ; ^ m u é s de Montortal. ( 
León y don Joaquín y don 
jfl Almunia. 
^ V n la parroquia de San Jerónimo 
„ T s e ha celebrado la boda do la bellísi-
^ i i t a María Marta Hidalgo Morales 
* * distinguido abogado don Isidro de 
glorio Vinota% oficiando en 
¡ S ^ e n pronunció una elocuente plá-
"Seron padrinos la madre de la novia. 
.. virtuosa seílora dolía María Morales. 
Ida de Hidalgo, y el padre del novio. 
J ex senador del reino don Félix de Gre-
el 
r^nrl  ll , tl o el acto el 
EStóDO de Valencia, don Prudencio 
Terminado el acto religioso, los invlta-
,!« que llenaban el templo, fueron obse-
crados en Toumié con un exquisito lunch, 
¿jiendo los novios para Andalucía y el 
extranjero. 
US deseamos muchas felicidades. 
_A las once de la mafiana de hoy se 
anlrán en eternos lazos en la parroquia de 
b Concepción la lindísima señorita Ma-
fia del Carmen G. Holdán y A. Ossorio y 
el ilustrado ingeniero de Caminos don 
José María Valdés y Dfaz-Canoja. 
-En breve se prosternarán ante el ara 
santa la angelical señorita Refala León y 
Sanz y el hijo do los marqueses de Villa-
¡rilvestre. 
Mafiana se prosternarán ante el ara santa 
a las seis, en la parroquia de Santa Bárba-
ra la hermosa señorita Ana Gómez de la 
Torre y don Angel Aguirre y Marios, y el 
Jl, la bella señorita Elena Mac-Mahón y 
don Joaquín de Enlate, y la encantador^ 
«fiorita Mariana Sáinz de los Terreros, hi-
ja de don José María y don Máximo Me-
ilaca. 
Fnllcrímlcntos 
Ha pasado a mejor vida la señora doña 
María Guadalupe Hompanera Macuso, viu-
dide don Ramón Gaytán de Ayala. 
Fué dama justamente apreciada. 
-£1 vizconde de San Javier ha dejado 
de existir.. 
Hace algunos meses falleció su esposa. 
Fué diputado a Cortes, concejal y jefe 
de Administración. 
. Mucho ru ido 
— IUue expectación, qué locura 1 
—¿Qué pasa? 
—Que se presenta 
noy el Niño de la Palma 
en la plaza madrileña. 
—¿Nada más? Pues si parece 
que trepidan las esferas 
por algún suceso magno 
de universal trascendencia. 
—¿Y le parece a usted poco? 
¿Sabe usted cómo torea 
ese chaval? 
—Por lo visto, 
debe hacer cosas tremendas 
al toro, como morderle 
la punta de las orejas 
o hurgarse con los pitones 
en el hueco de las muelas. 
—iNo tanto, señor; no tanto! 
Pero el Niño es cosa buena, 
como lo probó en Sevilla, 
en Barcelona, en Valencia... 
— ..Y en Asia y en Oceanía. 
y en Africa y en América; 
pues, por lo visto, es mundial 
la fama de ese chavea. 
—No se burle usted, mi amigo; 
pues ya se ve por las muestras 
que el flamante novillero 
no es un modesto maleta. 
Ayer tarde hubo estacazos 
por los billetes, y esta 
mañana duró la cola 
seis horas en la reventa. 
¡La cosa es... extraordinaria! 
—Con eso..., y que luego venga 
el Niño dando el camelo, 
pues... ¡TaMeaul 
—¿Y quién piensa 
en eso? Armará el escándalo. 
De Ronda, clásica tierra 
de la fiesta nacional, 
hará cosas muy toreras. 
Ya lo verá usted. 
—Veremos. 
—Veremos cosas... rondeñas. 
De la Ronda de Romero, 
no la ronda madrileña 
de Embajadores... 
—¡Ya. ya! 
Dios le oiga... y así sea. 
* # * 
Al comenzar la novillada sensacional el 
lleno es absoluto y la plaza un hervidero 
de apasionadas discusiones. Cada uno pro-
nostica una cosa, y cutre todos elevan con 
su pasión a la cima al discutido Niño de 
la Palma. 
¿Qué pasará? 
Cuando salen las cuadrillns aumenta la 
general impaciencia por despejar la feno-
menal incógnita. 
'¿Será un Gallito? 
¿Será un camelo? 
Un poro de paciencia, p- ñuros, que ya 
está en la arena el primer bicho de la ga-
nadería de Campos Várela, elegida para 
el taurómarn acontecimiento. 
Suena el clarín y allá va Fernández, que 
por la manera de trastear no puede decir-
se que es Prieto. Es verdad que el bicho 
no quiere lidia, pero el espada no se des-
vela por recogerle. 
Un sablazo sin estilo... y a cobrar. 
Da gusto ser matador... 
No hace falta torear, 
ni deseos de agradar... 
¡ni valor! 
¡ Y a . . . n a d a cas i ! 
Otro corderino escuálido, por no variar, 
es el quinto de la jornada, que recorre el 
ruedo en trote borriquero, sin atender pa-
ra nada las invitaciones de Ramirito Au-
lló. Por fin éste logra pegarle un par de 
lances ceñidos, pero de un marcado sabor 
cortijero. 
Él Niño, en su turno de quites, se estira 
y larga dos verónicas y un recorte de sabor 
clásico, que se aplaude con entusiasmo. 
Surge otro capitalista durante el segundo 
tercio, pero no logra actuar por cortar en 
tlor su carrera una pareja de guardias. 
El chiquitín Nacional derrocha, sí no ar-
te, muy buen deseo, pues hasta se permite 
unos muletazos zurdos con un toro que a 
duras penas acude a la muleta. 
Pero esa voluntad desaparece a la hora 
de la verdad, en que tira una chalequera 
que desangra al morucho. 
L a gente lanza un suspiro 
de sincero aburrimiento 
ante el gran temperamento 
de Ramiro. 
T o r e r i t o . . . s í , s í 
E l sexto cornúpeto se encuentra con la 
capa del Niño de la Palma, que entre va-
rios lances vulgares se estira en dos muy 
requetebién. Y se estira y se crece hastn 
las nubes en el primer quite, liándose el 
toro a la cintura en cuatro estupendas ve-
rónicas. En el que cierra tercio también se 
ciñe Cayetano a su enemigo, arrancando 
aplausos calurosos. 
Y como el torillo ha hecho buena pelea 
y acude franco, coge el de Ronda las ban-
derillas y cuartea un buen par. que no se 
ovaciona porque de este Niño se espera lo 
extraordinario y no lo bueno a secas. 
A ver matando. ¡Sensación! Cayetano 
marca e] primer pase natural y liga otros 
dos, sobresaliendo entre todos el de tanteo. 
En otro tiempo liga el natural con el de pe- I acción de Kracias por el boneíicio de k 
cho, alternando después ambas manos. Da j quP ha venido a salvar de la pérdida inmi-
este Muo la sensación de gran torero... i nM,te de que estaban amenazada» loa coso-
con poca decisión. Fu pinchazo y una baja i chas. 
10 estropean todo. ^ ¡ AKisüeron las autoridades y el vecindario 
T o t a l t j de los citados pueblos, en una concm rencia 
de más de 4.000 personas. 
Predicó el padre ognstinQ fray Pedro Ibú-
N O T I C I A S 
B O L E T n r E I E T E O a O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Durante los ú l t imas veinticuatro ho-
ra» llovió en Cantabria y (Jalicia. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,1; humedad, 75; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 18; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 177; temperatura: 
máxima, 26,2 grados; mín ima , 15,2; media. 
20.7; suma de las desviaciones diarias de lu 
temperatura media desde primero de año, 
menos 117; precipitación acuosa, 1,0. 
CUBSO D E T A Q U I G B A r i A . — L a Rea] Su-
ciedad Económica Matritense prorroga la ma-
trícula libre de Taquigrafía (primero y se-
gundo año) hasta el tí de junio próximo, de 
nueve a once de la mañana, en la secretar ía 
de dicha Sociedad (pla/.a de la Vi l la , 2). 
Eos exámenes darán principio el domingo 
7 de junio, a las siete de la mañana, en la 
Escuela de Taquigraf ía del Instituto de San 
Isidro. 
E S P A R R A G O S T l S v i J A N O , preparados 
al natural , se prefieren a los frescos. 
E U N E B A L E S . — E n la his tór ica vi l la de L a -
guna de Cameros (Logroño) se han celebrado 
solemnes funerale» por el alma de don Anto-
nio López de Tejada y Quintanilla, jefe que 
fué de Adminis trac ión civi l y secretario del 
Gobierno civi l de la provincia de Cádiz. 
A la familia y sobrino del tinado, el mar-
qués del Saltillo, nuestro sincero pésame. 
E L U O N T E P Z O D E T E L E F O N O S — l a Aso-
ciación general de empleados y obreros de Ta 
Compañía Telefónica Nacional de España ce-
lebrará el día tí de junio, a las cinco de la 
tarde, en el teatro de la Comedia un festival 
art í s t ico a beneficio de BU Montepío, en el 
que se pondrán en escena la comedia tLos 
chatos» y el entremés c E l moscón». 
Los donativos señalados para las localida-
des son do 35.30, 25 y 20 pesetas los palcos 
plateas, entresuelos, principales y segundos, 
respectivamente; 4 las butacas y 3, 2 y 1 pe-
setas las delanteras y asientos de anfiteatros 
principal y segundo. 
Î os pedidos pueden hacerse de cuatro a 
nueve de la tarde, en el domicilio de la Aso-
c iac ión . Mayor, 1, tercero. 
A C C I O N D E O E A C I A S . — En el histórico 
santuario de Nuestra Señora de Cigfiela (Za-
ragoza) se verificó una solemne función reli-
giosa, organizada por los pueblos de Ateca, 
Aniñón. Corvera y Torralba de Ribota, en 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 29: 
K A D K I D (E . A. J . 2, metros).—10, 
«Marcha turca», Mozart. por el cuarteto.— 
10,10, Noticias,—10,25, «Danza de Chim-Chum-
Cham». Jordrá. por el señor Aguirre-—10,30, 
«L'ult imo dessio», Azzolin, por el señor Car-
mendia.—10.35. Poesías.—10,40. «El puñao de 
rosas» ( fantas ía ) , Chapí. por el cuarteto.— 
10,50, «Canta, ríe», líein;»., p.u- el señor üar -
mendia.—11, Noticias.—IV.K). «El diluvio». 
Saint Saons, por el « uarteto.—11,20, «Id bar-
bero de Sevilla» (la calumnia), Kossini, por 
el señor Aguirre.—11,30. Cauciones francesas 
por madame Yoldi.—11,40, «Kecuerdoc» (zor-
cico), S. Moreno, por el señor Garmendia.— 
11.45, «l.es Ereinnes» («suite) . Maseenet, por 
el cuarteto. 
B A B C E I J O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.05, Trío del Hotel Colón: cEondó 
all'ongarense». H y d ; «Danza. Minuetto y Se-
renata», de autores clásicos.—21, Festival 
Mozart. Crít ica sobre Mozart y sus obras: 
Dúo de clarinetes, op. 70; a) «Allegro modé-
ralo»; b) «Andante sostennto»; o) «Allegro 
molto». interpretados por los solistas seño-
res Conrado Cardús y Vicente Morales. L a 
orquesta Radio interpretará «has bodas de Fí-
garo» (obertura). E l orfeón Radio cantará 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
B E Ala.—9,30, Concierto pjr_ el Orfeón Zara-
gü¿iiuu y la Orquesta Bencuno: 
Primera parte.—«Capricho brillante», sobre 
un tema de jola aragonesa (orquesta), Gl inka. 
«A la Virgen del Pi lar* (himno para coros y 
orquesta). Calos. «Goyesca», Tabuenca. «Mi-
nueto» (boca cerrada), Uchoa. «La olivera» 
(canción popular de la vil la de Magallón^, 
.Salvador. «La sardana de las monjas», Mo-
rera. «A mi tierra» (jota), Alvira. (Por el or-
feón.) 
Segunda parte.—«Miserere», Azara: I . An-
dante molto moderato a cinco voces; 11, Mo-
derato cantabile (tenor y tipio); I I I , Grave 
(coro de bajos); I V , Allegro moderato (a cua-
tro voces blancas); V , Andante (tenor solista 
y coro a cinco voces); V I , Andantino gracio-
so (dúo de tiples); V I I , Allegreto (coro a 
cinco voces); V I I I . Andante; I X . Allegro mo-
derato (coro al unis) ; X . Adagio (coro de ti-
ples); X I , Andante, fuga, piomosso y final 
andante. (Por el orfeón y la orquesta, bajo 
la dirección de su autor, maestro Azara.) 
Tercera parte.—«Gran ftésta de jota», en la 
que tomarán parte el orfeón, cantadores, bai-
ladores, rondalla y orquesta: a) «Ronda po-
pular» (jotas de conjunto, por el orfeón, con 
acompañamiento de rondalla); b) «Canciones 
t ípicas» (por los cantadores); c) «Jota clá-
sica» (por las parejas de baile). «La Dolores», 
«Ave Verum». L a orquesta Radio interpretará Tomás Bretón (gran jota por el orfeón, ron 
«Minuetto». «Serenade» y «Don .luán» (fanta-
s ía ) . E l orfeón y la orquesta R.idio interpre-
tarán «Réquiem». «Kyrie» y cLacrimosa», do 
la célebre «Misa «le Réquiem». Dirección, 
maestro Aleu. 
L O r D B E S (2 L . O.. 36'. metros)—! a 2. 
Hora de Greenwicli. Música.—3,15, Transmi-
sión paro las ••scuolas.—4, l lora de Green-
wich. Conferencias por Constance Coventry y 
Violet Methley. Concierto de órgano 
de piano.—5. Bailables.—tí. Sesión para ni-
ños.—C.30, Cartas i 0 b n Ules.—4,40, Música.— 
7, Hora del Rig Ben. pronósticos meteoroló-
gicos, bolet ín general da noticias y conferen-
cia p'>r Eercy Sdioles mafa todas las esta-
ciones).—7,25. Música (para todas las estacio-
nes).—7.40, Conferencias por míster Carop 
(para todas las estaciones).—8, Concierto 
por la orquesta sinfónica AVireless.—10. Hora 
de Greenwicli, pronósticos meteorológicos, 
segundo boletín de noticias y charla (pa-
ra todas las estaciones).—10,SO, Sigue el 
concierto por la orquesta sinfónica. 
T o t a l : una novilhMá 
de espantosa e x p e c t a c i ó n , 
y a l final de l a s e s i ó n 
11 n a d a ! I 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Sa l i r el pr imer bicho 
enrrido. y comenzat a llover rs todo uno. 
¿ C u a j a r á ? Se trata de u n a nube formada 
on diez minutos, pues ta tarde a p a r e c í a 
e s p l é n d i d a l iare media hora. 
Mientras la ícente mira con recelo hac ia 
a r r i b a el bicho toma las reglamentarias, 
saliendo sneltn de la r e u n i ó n . 
E l Niflo de l a P a l m a es a írnardado con 
e x p e c t a c i ó n en su quite,.., pero no vemos 
cosa mayor, aunque no queda mal en su 
i n t e r v e n c i ó n con el capotr. 
Arrecia l a l luvia cuando tocan a bande-
ri l las , y entre el o b s t á c u l o de los paraguas 
vemos unos pares de rchileles de aplastan-
te vulgaridad. 
Y así vemos t a m b i é n la faena de Fer-
L a c o r r i d a d e l M o n t e p í o 
Se ce l ebrará el jueves 4 de junio. Marc ia l 
L a l a n d a e s t o q u e a r á seis toros de don V i -
A g n a y p i tos 00111(3 Mart ínez . Simao da Veiga (hijo) re-
un cardenete es-vi joneard un toro a l a portuguesa y otro a 
la e s p a ñ o l a . 
Los ingresos se destinan al hospitaJ-sa-
naforio que estíí instalando la Ásociacioh 
Dcncfica de Toreros. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serle 
el cambiar por c u a l q u i e r a otro medica-
m e n t ó el A G U A D E L O E C H E S . 
dalla, cantadores, orquesta y la cooperación 
de la Coral de Madrid, dirigida por el maes-
tro Renedito). 
COMEDIA.—10,15 (función popular), L a 
tela. 
FOH"TAI,BA. — fi,30 (función popular). Las 
canas de don Juan.—10.30. E l secreto de L u -
crecia. 
IJA-TTITA.—tí,30, E l rodeo.—10,30. L a carrera. 
COIsriCO.—<;.30. L a dama del armiño.—10.30, 
Recital I Malvnloea. 
C E W T S O . — fi,30 y 10.15. Su admiradora y 
armirn y Ln •muerte del ruiseñor. 
I,AK.A..—fi.^O r 10,.?0. T.a tonta del bote. 
APOZA.—7. T>on Ouint ín , el amnrgao.—10,45, 
Encarna, ln Misterio. 
7,\H'ZTJT-L.K.—1 (ser>PÍlln). JnaniHa. Ja Per-
r b e l f r a . — 3 0 ísen^íllaí . Ln e^rave"'» do Am-
brosio.—11.30 (sencilla), Jonnilla, la TVrchelera. 
PAVOS?.—tí.30, Los gavilanes.—10,30, San-ro 
de revés. 
r i m g r c ^ R R A I . . — 6.30, L a linda tapada.— 
10.30. Ln rlocaresa. 
FT. C'^-WT:.—tí.15. Las golondrinas.—10,30, E l 
anillo rio Ijierro. 
PAtilSH.—10,15, Compañía de circo. 
Galena u m m 
E s cara , pero 
la mejor 
A U R I C U L A R E S Y C A S C O S « B R U N E T » . 
Grandes existencias en todos los tipos. 
M a r i a n a Pineda, 5 
Madrid 
( E l anuncio de las obras on esta cartelera no 
cnpone sn aprobación ni recomenclación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E AXaCAXiA ( T R E I T T E 
C A L A T i l A V A S ) 
A L A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
S O C I E D A D D E A R T I S T A S 1IOVELES.—ESÍA 
Sociedad celebrará hoy en su domicilio. Ato-
cha. 6S, principal, a ras diez y media de la 
noche, junta general reglamenturia para t m-
tnr asuntos de interés. 
Para tomar parte en la junta será indispon-i Magdalena de l'azzis, 
sable la presentación del recibo corriente, | tlol'í0 y color blam-o. 
I D I A 29.—Viernes. 
j Máximo y Mi-x i ni i no. Obispos, y Santa Teo-
rdosio y compañeras mártires . 
La misa v oficio divino son de San'a M.wía 
virgen, con rito semi-
mos temerarios. 
Un sopapo atravesado, otro delantero ... y 
C o n t i n ú a el temporal, 
estalla la a l g a r a b í a 
y siíjnc la torería 
muy mal . 
B a t u r r a d a c ó m i c a 
Sale la segunda res al ruedo y a m a i n a 
el aguacero. 
Nacional Chico t ira cuatro v e r ó n i c a s me-
dianas, (pie no gustan a la r e u n i ó n . 
Recarpa el torete, pero sale t a m b i é n suel-
pura la 
Enviamos sentido p é s a m e a las famil ias n á n d é z Prieto con la diestra y sin exlre-
dolientes. 
-En Villacarruedo ha dejadg de existir 
la señora d o ñ a Carmen Vil lala/ . y Madrazo. 
rtuda de don Fernando F e r n á n d e z de Vc-
lasco, después de recibir los Sardos S a c r a -
mnetos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Fué persona muy estimada por sus vir-
tudes. 
A su director espiritual, reverendo padre 
Felssindo Daquinta; hijos, d o ñ a M a r í a , 
dofia Luisa, don Gonzalo y don F e r n a n d o ; I 
hijo político, don Ignacio Drake y Fer-1 
nández Duran, enviamos l a s incera expre- ¡ 
lión de nuestro p é s a m e , rogando a los lee-• to de las varas , lo que no anima 
teres una o r a c i ó n en memoria de la finada, tarea do los quites. 
E l del Niño , que todos esperan, es ador-
nado.... pero no de f e n ó m e n o . 
Vuelven las nubes a gotear cuando los 
garapulieros adi. i iKiu el nio i i i l lo del ani-
mal . 
Cumplido este requisito, trastea el pe-
q u e ñ o de los Nacionales, sin lograr reco-
cer al burel. que está bastante huido a la 
hora final. T'n pinchazo sin estrecharse im-
pacienta al respetable p ú b l i c o . Media de-
lantera tampneo gVista : otra atravesada y 
tendida disgusta fraiuvimenttv 
V queda bastante mal 
motando Ramiro Añi ló , 
que a nadie le parei i » . 
N;:i ional. 
; '- y q u é u i ^ o . «qnv n i ñ o ! 
Llega la hora eindcionante al saltar al 
ruedo el tercer bicho, el del Niño . 
Entre siseos de impai iencta. adelántale 
a los medios Cayetano prdóñez, tirando 
en dos tiefnpns el capote para recoger al 
tofo, míe huye con descaro de sn propia 
sombra. 
E l *íiiño insiste, y en un lance pierde 
la montera de un pttonazo alto que le da 
el bicho A duras penas le pono en suerte, 
pero el n - n s o no Quiera pelf,;. y t i an- H-
rre el lércro de un ínodo soporífero. Man-
so y Uxl.'. i'üsi' stgimdo L u io con los 
palos t f í o s , 
Así hnv que Urar mil linees para ban-
d e i i l l f a i í e . a pesar de intervenir en el tra-
bajo peones de la talla del Cuco y C e n a -
l i l las. ; ¿» . t 
" Br inda .1 Niñn de l a P a l m a y tantea a 
su enemigo por bajo para sujetar su ca-
rrera desn.nnda.h!. ¡Ese es el m n i m o ! Cm. 
vista y valor se ha. e con l a n s. y ln do-
mina en el peligroso terreno de los tori-
les 
Cuadrado el bieho. entra Cayetano a ma-
tar con alivio, cobrando media c a í d a . 
qjcrup rl muleteo por bajo para que el 
morito no se escape, y termina la suspi-
rada faena con un sopapo torcido j nu-
merosos descabellos, amenizados con un 
aviso al torerito de Romia. 
y bay pitoí: con afrnacero 
para eí l^véri Cayetano, 
míe no parece paisano 
,1,1 maestro Pedro F.omero. 
¿ M e n o s t o d a v í a ? 
el cuarto torillo de la 
Adoración 
Santos. 
R O C H A C E L O S M E J O R E S R E T R A T O S . TETUAJN', 20 
Aniversar ios 
w 30 se c u m p l i r á el segundo del falle-
cimiento do la con.lesa v iuda de los V i -
«Wes, y el 3i ,.) primero y segundo, res-
petivamente, de la muerte de l a s e ñ o r a do-
¡» María del P i l a r F e r n á n d e z y Lorenzo 
^ hena, viuda de don Lorenzo Rernaldo 
«Ouirós , y ele la duquesa de I la i l én , las 
^ de muy grata memoria. 
ton n irer0n,ps lemPlos (le Madrid, Castie-
Oviedo, Vi l lavic iosa. Colinga. Ribadese-
ijjVAller, Mieres y Lena se a p l i c a r á n su-
J*^05 P0r las difuntas, a cuyas respec-
6 ilustrcs i n u l t a s renovamos l a cx-
V^idn de nuestro sentimiento. 
v ^ _ _ _ _ _ E l Abate P A R I A 
S E C C I Ó N 1 5 E T T A R Í D A b 
L^nuciano V á z q u e z , casado, con t 




s. V i v e en la Aven ida del Genernl 
n ú m e r o 21 provisional , segundo. 1 
îtad niatrimon'0 se encuentra muy ne- • 
tj6nd'0 Atraviesa, realmente, una s i t ú a - j 
Ua 1° &rran aní; i ist ia , pues el marido l leva 
|ore^^rga tempoi ada sin poder trabajar I 
fcl v ar.r,1,er:no, HT salido recientemente 
Deben tres 
s tnten¡ 
res se interesan por esta 
^ v — . . . j-M oen t s meses de casa 
fTr ac ir, peseta m suales, 
^ e s t r o s lecto 
Leriríniilia !1ar,'l i n c o r d i a 
StefTT5 rec ¡b idos Para la fami l ia com-
Bte V; matrimonio v diez hijos, que 
bair TnaRdez cle ,os nnincro 1. 
ÍH* -j.- ' J-a mujer se l lama C o n c e p c i ó n 
^modo"6 ' I 5 " marido sin trabajo v en-
*locüontUn braZ0 y una hi ja tuberculosa, 
""ttanau, como egresos fijos 13 pesetas 
que gana uno de los p e q u e ñ o s . 
Ptas. 
..; Sunia anterior. 
ulnVna Martínez 
^0'na. . . 





C a l d a s d e O v i e d o 
L a s mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel gran confort. Coc ina inmejorable . ' 
15 junio a 30 septiembre 
n u e v T s a H r e r i a 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 1 3 
Sanios Kestiluto. márt ir Hermoso. A las seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Mariano lienedicto, 
ejercicio, reserva y salve. 
Asilo do Snn José Uo la Montaña (Caracas. 
15).—De cuatro a siete, exposición de Sn Di-
vina Majestad; a las seis y media do la tarde, 
estación, rosarióí ejercicio y reserva. 
E s -
Kof;tuina.—San Mi-rr.el de los 
Ave Maria.—A las once. misa, rosario y co- j Consolación.—Continúa el "septenario al 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por u n a i p í r i t t i Santo. A las cinco y inedia de la tar-
señora piadosa. , ¡ta, e jerc icio con hornuin por un padre agus-
parroquia de San | tino. Cuarenta Horas.— Ln la 
(unes. | Comendadoras do SantiaGO.—Continúa la ho-
Sucursal de 
OLA V E , U E H N A L D E Z Y C.» 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
c í A o - f 
a í i m o n T a 
í o CJUQ r e c o m a , 
s i n o ( o CJUQ r a 
e s i ó m c u p o < f * * c 
ó i c j i e r o n v c x l . s l 
r e l e e n j u d a c o n u n a 
M á E S T O N I C O 
Venta r n j a r m a c i a s 
Corta do Karia .—l) . - Montserrat, en las Ca- | vena n la Pur í s ima CríncépciÓn ele María. A 
lat.ravas; de la Cabo/a, on San Qines; de la las nueve, eicrcir-io del mes, y por la tarde. 
Corroa, en el oratorio del Esptritñ Santo. ¡a las seis, exposición de Su Divina Majestad! 
estación, rosario, sermón por el padre L a r i a , 
S. .T.; reserva y cánticos . 
Parroquia tío las Angustias.—A las odio y 
inedia, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia, 
Parro<iula do la Concepción.—Continúa la 
Cristo do la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A S A 
Muy indicadas para las enfermcdides c r ó n i c a s del aparato respiratorio, artr i t i smo, 
convalecencias y tuberculosis inc ip iente 
I n s t a l a c i ó n de inhalatorios « I n h a b a d » . C l i m a seco y de a l tura: 1.000 metros. 
T E M P O R A D A : 20 D E JUNTO A 30 D E S E P T I E M B R E 
A las cinco y media de la lardo, exposición 
do Sn Divina UnjestAd, ostaeión. rosario, 
sermón por don Hernán Cortés, reserva y 
salve. 
Parroquia do San Oinés.— Í Cuarenta Ho-
ras).—Idem ídem. A las ocho, exposición de 
Se Divina Majestad: n las dio/., mis;v mayor; 
por lu (arde, a Ins seis, estación, rosario, 
meditación, sermón )>or don Francisco Terre-
ros, ejoreioio, resorva y salve. 
Pnrroquia flo San Jerónimo.—Empieza el 
triduo n la Sant í s ima V i r r - n de Guadalupe, 
• on acoiÓTi de gracias i>or la restaoración de 
h> orden española do los Jerónimos y de su 
I ('(''lebre Tdnnastorio óol Parra l , do Sopovia, A 
las siete de la lanio. i Nuosiciún do Sa Divi-
, .fin M a i T ' n d . rosaTid^ eior^icio. pleirann can-
de l a pesetas; 2 * clase, uesde 8 pesetas. • Si.rim',n ror p1 s.M-lor Vá-zr,,,07 Cámararsa. 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l a. siete horas de M a - I rosPrvn pnr u „ prolado e Idmno. 
dr id y cuatro horas de Sev i l la . D e p ó s i t o : | K r r n n n l » de San J c ó . — r 0 n l inóa la novo-
F e r n a n d o V I , 8. Telefono 29-76 M . ¡Tin a Nuestra Señorfl del Amor Hermoso. A 
¡ las dio/., misa cantada con manifiesto, por la 
«I la tnvd". H las sicio, ONjlosieión dfl Sn Divi-
na Majestad, sermón i<or el señor Con/.ález 
Paroja, ojorcieio y reserva. 
Parrcquln, tío San Ildefonso.—Tunt inóa el 
triduo n Nuestra Seflora de Lourdes, A las 
siete de la tarde, exposición do Su Divina Ma-
i"sf;v1. estiición, rosario, pMt-ica por don Pe-
dro liaaiírey,, eiorcioio. bendición y salve. 
PRj-roqnlp do Sap Tjerenzo.— r'nntinóa la 
novena a Nuestra Sonora del P^rpotuo So-
corro, A m.% sioto mnrms cuarto do ln tardo, 
exposición do Su Divina Majeofnd. esfarión. 
rosario, sermón por don Ciro Vneliinno. ejer-
cicio, reserva, letanía v salvo, 
Parr^oula de San T.ris.—rVmtinóa la nove-
na n Nuestra Señora de la Medalla Milagro, 
sa. A las siotp do la tarde, exposioión de 
Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Amadeo Carrillo, ejercicio, ben-
dición del estandart o do la con.'rrejíación do 
Hilas de Mar'a v reserva. 
Parroania do Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Salud. A las sois 
y media de la tardo, exposición de Su Divina 
Mamstad. estación, rosario, sermón por e' 
padre Aíi^uel do Abarcón. S. .T.; ejercicio v 
reserva. 
Parroquia de San Sebastián.—rVintinún la 
novena a Ntio^tra Señora de la Misericordia. 
A las diey.. misa solemne con sermón por don 
Alfonso Ciásquoz, y por la tarde, a las se\s y 
inedia, ejoreioio con sermón ]>or don Diepo 
Tnrtofca, salve y reserva. 
Parroqnla de Nuestra Señora del Pilar.— 
Empieza el triduo a Nuestra Señora del Amor 
novena a Nuestra Señora del Amor Hermoso, once, misa solemne con exposición dó Su Di 
Majestad 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1 D E A B R I L A L 30 D E J U M O 
Tres manant ia les para enfermos del hí-
gado^ e s l ó m a í í o , r i ñ o a c s , diabetes, a i t r i t i s -
mo, c loroauemia, etc. 
H o t e l d e ! B a l n e a r i o 
Capi l l a , b a ñ o s , mesas de r é g i m e n , « t e n -
nis*, jardín , garages. P e n s i ó n i > clase, des- i 
F e r a e ¡ lueiio fls " í í l o N Q n g g 
resulta ut i l í s im 
versal, porque t. 
pliega íac ihuen 
\MT tanto, muy 
BU reducido pes 
(nueve kilos), 
llevarla en exc 
nes o tenerla en 
campo. Altura. 7 
cent ímetros . Ta-
blero, 86 por 86 
cent ímetros . Pr í 
ció. 40 ptas. Para 
cmbalAje agre-
gad ptas. 2. 
L Rsííi Paleen 
P r e c i a d o s , 2 3 
^ M A D R I D 
vina , estación, ejercicio y bendi-
c i ó n ; por ia tarr|p. „ ]ns Spjg y mpjjj.^ | x . 
posición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Ituiz Abad* 
ejercicio, reserva y despodida. 
Jcrjús.—rontinna la novena a la Divina Pas-
tora. E n las misas do siete menos cuarto y 
diez, ejercicio; por la tarde, a las seis, expo-
sición do Su Divina Majestad, rosario eer-
món por el padr" Idadio de Cégofial, capuchi-
no; reserva y ^ozos. 
OUx-ar.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora del Sacrado Corazón. A las ocho, misa 
rozada; a las diez, la solemne, con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Su Divina Ma ¡es-
tad, rosario. sermón por el padre Cia-
rán, O. P . ; ejercicio y salve. 
Pontific.ta.—Contimía la novena a Nuestra 
Señora d»d Perpetuo Socorro. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; a las seis, ocho 
y once, oior.ieio; por la (arde, a las seis y 
media, exposición de Sil llivinn Majestad, 
rosario, sermón por el padre Pinedo, reden-
toHsta: ejercicio y reserva. 
Baí"-fido Corazón y San Prancisco de Bor-
ía.—Empieza el tridao a la Virgen María. 
A las seis de la tardo, evp^sición de Su Di-
vina Majestad, rosario, ejercicio, sermón 
el padre Cómez. S. .T.: reserva y salve. 
r?sint- 7wnri^ T-íapaelora.—Idem ídem. A las 
jp^'s d» la tarde, manifiesto, rosario, ejerci-
! cin, sermón por el señor Cunillcra, reserva 
¡y cánt icos . 
ÜT^KriJCIOS WPT. K T S TiT. MAB.TA 
Parroquia do K'iestra señora dol Pi lar . 




A laa siete de 1 Parroquia de San Ildefonso 
la *arde, corona y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
f'xom He las flores. 
Calatravas.—.* Ins once y media, rosario 
V ojoreicTo de las flores. 
Jorónimas í e l Corpus Chrlstl .—A las cin-
v ^ df ta—p.. o' ínejón. rosario, ser-
món por don Prancisco Palcázar, ejercicio y 
reserva. 
Pontificia.—A las 
cios do las flores. 
PB«rp^ r..«-a>«MÍ ^ Prancisco de Bor 
la.—A las ocho, misa con acompañamiento do 
onrano; a las K"is jj, fnrfip 
Su Divina Majestad 
siete do la tarde, ejerci-
exposición de 
v reserva. ejercicio 
X.OS SABADOS 
Por la tarde 
8 e x á m e n e s d e C o m e r c i o 
^ r a n en l a D i p u t a c i ó n 
i-omercio. que desdo pri-
; ' ^nl*1 Cardenal r ,S C,aSCS al 
\ & "Jonr0 pl fdifi, IC,S",,>-"?. l ^ r halla -
L , í a-in I', ! la v ^ de Carretas. 
• M ^ n d e n e h •"" ' " ^ ' ^ l a s algunas ,1.. 
¡th5 par^ h.'^' ' "'!"';"' nvor a habil i tar 
Palacio ,írnX!n",s e x á m e n e s en ol 
^ la Diputación provin-
J Para^ino0^,1"'01""1^ se real izan Í^P-
en ci ó t i m f t r . d e f l n i , i v a , " p " ^ i'-' i^ -
0 W los edificios citados. 
Cuando comparece 
una escuadrilla de 
sale el sid y ~a> IIM ' a-
t a ^ O t o d o s t o r i l l o s ^ ce:a ,a 
parece en el l.'!,r,/0,n,e 
élnCO acrxplaiH^. 
n n i i s t a a ruedo y hace el ndicn l . . . 
T e r n ó n d e z Prieto veroniquea, pe... s,n 
p i r a í a que sus lances pasen a ln pcSterf. 
daEl morlaco, remolón, cumple en varas . 
Bin (rric ia ni brio de ninguna «Mase, 
vv E nmcha iberos Rracia b.s palitro-
m.eros. qne salen del paso de la peor ma-
nera de su deleznable repertorio. 
r i P U l l l 
íRipoEiciGnss re inijoraDies con i n t e r é s de 6, 7 y 6 por leo m i \ 
I n s t i t i i c i c n l e g a ' m e n t e c o n s t i t u i d a , c o n l a o b l i g a d a g a r a n t í a d e l 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
Importe de los reintegros e intereses salisfechos liasla 31 de diciembre de 1024. 
Número de solicitudes de pago atendidas en el acto mismo de su petición 
P e s e t a s 3 . 3 8 5 . 5 0 5 , 1 6 
= 1 0 . 0 6 6 = 
L a C A J A EME A I I O R & O S P O P L X l A R M A T R I T I V V S K concede a loa ¡ K r i o n i s l a s e imp(»nenles la facultad de inspec-
ción coló, ti va e individual i i idcpendio i ihMi i t í i t e de las facnllades conferidas al Consejo de Inspeccii'.n. 
L a C A I A D E A I I O R R Ó S P O P U L A R M A T W T E V S E no e f e c t ú a operaciones de crédito persMia l ni con garantías su-
jetas a oscilaciones bursátiles, por lo que las crisis financieras no la han afectado eñ ningún caso. 
L a C A I A I>C A H O R R O S P O P U L A R ^ I \ T I i I T C > S K limita prqdencialméhte ia clase y cuantía de las imposiciones. 
R e g l E R i e n t o s e i n s i r u c c l o n e s o r a l i s . - M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
CUT.TOS Dr; 
Parroquias.—Alunidonn: rur i n 
las sei«. palve canliula —Do loñ Angeles:' Al 
anoehrcor. le tanía , ^alvo cantnda v ejercicio 
de la fe l ic i tación paha!ina.—De los Dolores: 
Al annebecor, vo-ario v salve cantada.—San 
Sebas t ián : Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, jilática. qne predicará don 
Edilherto Redondo, mserva y salvo a Nues-
tra Señora de la Idi-ericordia.—Covadonpa• 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
cion sabatina, y por la tarde, rosario y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión íroneral y ejercicio do la felicita-
ción sabatina. 
Ig les ias . -Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor d" Nuestra Señora de la 
Mcrcod; por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Oarmidítas de Maravil las: Al anochecer, 
l^mne sf»1ve a Nuestra Señora de las 
vi l las—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nuevo a doco. exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Ardiicofradfa de la Ti tu lar; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
cinfo. bendición y salve.—Saprado Corazón 
y San Francisco de Horja: A las ocho, misa 
d» eomnnióii para las P i j a s de .María y fe-
l ic i tación sahnHna; a las ocho y media, en 
la capilla de las Corurreíjaeiones, misa reza-
da y sitlve (untada para los Caballeros del 
P i l a r ; a las once, misa rezada para la Con-
Rrepacion de Nuestra Señora de Lourdes v 




s iás t i ca . ) 
o se publica con censura eole-
A S F A L L A R 
s ra r c r m E S r 
LUCHARÍA, 6. T E L E F J C ^ O , 23-45 J . . 
Viernes 29 de mayo de 1925 !6) 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2.929. S E A B O N A 0,25 P O R C A D A C A S -
C O D E V U E L T O 
M A D R I D Añ< 
m. 4. 
A G U A D E S O L A R E S 
i i o s m n i o s DE n r n 
ES n i « s w m OE HIÍMH 
L a c o y u n t u r a p a r a l a v e n t a d e c a s a s y á r e a s e s t á 
a c t u a l m e n t e m u y f a v o r a b l e p a r a l o s p r o p i e t a r i o s . S i 
d e s e a u s t e d v e n d e r s u p r o p i e d a d a c o n d i c i o n e s v e n -
t a j o s a s d i r í j a s e a C u r t R o s e n t h a l , n o t a r i o p ú b l i c o , e n 
B e r l í n , W . 8 , P o t s d a m e r s t r , 7 , e n c a r g a d o d e g r a n d e s 
c o r r e d o r e s d e i n m u e b l e s d e B e r l í n 




O E U S O U N I V E R S A L COMO A 
M E S A . - N E U R A S T E N I A , D i s p p ^ 
m i ' Ü U L X O R t t l D Í U C A Y C A T SlA. 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S ^ 
U N I C O 
I h i g i é n i c o 
D e s i n f e c t a d o 
P í d a s e e n t o d a s 
p a r t e s 
A g e n t e g e n e r a l 
| . M I L L A T 
B A R C E L O N A 
J A S 
1ÍOPAS, M A N T O N E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
L A CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4, C O K P a A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U B B U C A ) 
o i i c i a i e s l í e m e o s fioDeruacion 
cGaceta» 26 convoca 50 placas o m á s . Instancias hasta 
25 j un io . Ejercic io« para después de 25 de novionibro. 
Apuntes por don Raldomero Campos, por s u s c r i p c i ó n , 
40 pesetas. E d i t o r i a l Campos, Peligros. 3. Propara-
c ión . Bola, 12, Colegio; de 5 a 7. En las pasadas, de 
14 alumnos obtuvo ocho plazas con el n ú m e r o uno. 
M U E B L E S EL 
D E L U J O Y ECONOMICOS, P Í A Z A D E L A K O E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E Ñ O 
E L A M O N T I L L A D O 
" S A N F E L I P E " 
p o r s u f i n u r a y v e j e z n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e s , b o d a s y b a u t i z o s . 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada ¡lia tíLim interesante revuta pubhca en su aúiiMTO 
de abril irabaju» do la señora viuda de mpét Ki5a, d» Han 
de Pombo, de la sefloia tíinchez Arroyo; el urt(cnla da 
fondo tobre la iCarlu-Pastoral Jel cuiincntifiimo seflor Car-
denal I'rimado», por la Befiorlfa María de Eclia^n; cFenu-
Disiuo rural», por el señor Rivaa Moreno; amplia informáoidt 
eimiical do Madrid y provincias, etcétera, rtcéten 
D E VENTA EN E L QUIOSCO DE {• L D E B A T £1 
C A L L E DE ALCALÁ 
S E R V I C I O S D l R E C X O a 
20 
C T O 3 
L I N E A A CUBA-MBJXCO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día Ib, de Santander el 
b a ñ a 
T A T 0T — - — ^ . . ^ CI uia 10) ae oamanaer el la ül 
de Coruna el 21 para Habana y V eracruz. Salidas de Veracruz el IR 
a el 20 de cada mes para Coruña, Gijon y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serviciojncnsual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 
15 ? ^ tlÜ 5 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Taimas, Santa Cruz de Tenente Santa «w""8" 
Palma, Puerto_ Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello. Curacao, Sab Z ^ 
Bíj 
Orgn Fíürica de firgiiios de ig esia. SaiDn y concierto 
J U A N D O U R T E 
S U C E S O R D E 
O r g a n o s M é l c h e r , S . A . 
A u r r e c o e c h e a , n ú m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España quo se oncuontra en ocndlolo-
nes de poder ofrecer sus productos a precios su-
mamente económicos no admitiendo competen-
c i a ' posible. 
1.° Por el personal t é c n i c o c o m p e t e n t í s i m o . 2.» Maquinaria moderna. 
3.° Materiales de pr imera cal idad. 4.° Perfeccionamientos ú l t i m o s , por 
lo que respecta al mecanismo y a r m o n i z a c i ó n . 
D E T A L L E D E A L G U N O S O R G A N O S C O L O C A D O S P O B E S T A C A S A : 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górl iz . — Parroquia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de 
Sabcdell. — R . R. de los padres J e s u í t a s de Gijón. — Parroquia 
de Bérr iz . — Parroquia de San A n d r é s , de E i b a r . — Parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , Barcelona. — Parroquia de M u n g u í a . — P a -
rroquia de Artes , de Lérida. — Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
S e ñ o r don Rafa©! de E c h e v a r r í a . — D o n L u i s de Aznar .—Don Pedro 
de O r ú e . — D o n José de Power.—Don J o s é M a r í a de I t u r r í a , etc., etc. 
M O T O R E S V E N T I L A D O R E S S Ü M A 3 Í E N T E S I L E N C I O S O S 
Marcas y Patentes registradas: 
« M E L O D I T E M A » — ^ O R G A N O L A » — « O R Q U E S T O L A » — « M A G N I F I C A T » 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : Remito gratuitamente cuantos datos, planos y de-
talles se me soliciten. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 ° 
P R O P I E T A R I A 
de dee tercios del pago dn 
Macha m u do, v i ñ e d o e l ta i s renom-
brado de l a r e g i o » . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y CIA*. J e r e i de La Frontera 
¿ S u f r e usted ios pies 
( D ) S 9 
c o n o c e r á usted el 
U N G Ü E N T O M Á 6 1 C O 
que en tres d ías ext irpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se c o n v e r t i r á usted 
en su entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las farmacias y 
d r o g u e r í a s , 1,50. Por correo, 
S pesetas. . 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P l a z a s a n I ldefonso , 4 . 
M A D R I D 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. OZIirOVA, 4. 
P e r s i a n a s 
Desestero, l impieza. Pre-
cios fáb r i ca . P E Z , 25. 
f C L I e s I C A 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de en-
fermedades de e s tómago , 
h í g a d o , intestinos. Iva-
yos X . Carretas, 27. 3 a 6. 
ftüpreso Mmim 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
I V I A D R I O 
P e r s i a n a s 
saldo m i t a d precio. Liuo-
l é u m , 6 pts. m . cuad.0 Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. 
Teléfono J . 2.020. 
Vil BñJO 
el vino. T i n -
to corriente, 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñ a s , 9- Blanco, añe jo , 9, 
los 16 l i t ros . Rioja , t i n t o , 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domici l io . Es-
pana Vinícola , San Ma-
teo, 8. Teléíono 18-54 M . 
S o m b r e a o s 
'BEFORMO. L I M P I O , TIPO 
V A L Y E P . D E , 3. 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CAUCHO-
i M l L O í t o 
(HIJOS) 
taíeiM-ili)" 
APUIAOO ni • m r ¿ 
i l I I I 2 I L E 2 DE I I L L I L I 2 
Y M A D R A Z O - E S C A L E R A 
V I U D A D E D O N F E R N A N D O F E R N A N D E Z D E V E L A S C O 
Falleció en i i a c m i Q el lía 27 de mayo le 1925 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
S u director e sp ir i tua l , padre Fe l i s indo D a q u i n t a (redentor i s ta ) ; s u s hijos , Gonzalo , M a r í a L u i s a y 
Fernando; hijo po l í t i co , Ignac io D r a k e y F e r n á n d e z D u r á n ; t í o s , pr imos y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a s u s amis tades tan sensible perdida y sup l i can una ora-
c i ó n por el a l m a de la f inada. 
V i l l a c a r r i e d o ( S a n t a n d e r ) , 27 de m a y o de 1925. 
Conceden indulgenc ias : E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Sant idad , los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
Arzobispos de Toledo, Sev i l la , G r a n a d a , V a l e n c i a , T a r r a g o n a , B u r g o s y Santiago, y los i l u s t r í s i m o s se-
ñ o r e s Obispos de Santander , C á d i z , S i ó n , C ó r d o b a , M á l a g a , Z a m o r a , S a l a m a n c a , M a d r i d y A l m e r í a . 
F U N E R A R I A B L A N C O , V E L A S C O , S A N T A N D E R 
t 
P S I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l P i l a r F e r n á n d e z 
y L o r e n z o d e L e n a 
V I U D A S S DON L E O N C I O BEBIÍALDO D E QUUtÓS 
F a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
RB i m PB 
Sus hijos, d o ñ a M a r í a del P i l a r , d o ñ a M a r í a de la Concepción, d o ñ a 
M a r í a del Sagrario y don Pedro Bernaldo de Q u i r ó s ; pr imos, sobrinos 
y d e m á s f ami l i a 
S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
Las misas de seis y media, ocho y media, diez, y once quo se celebren 
el d í a 30 del actual en el Asi lo do H u é r f a n o s del Sagrado Corazón (Clau-
dio Coello, 102), todas las del 31 y 1 de jun io en Santo Domingo el Keal , 
el 2, hasta las siete y media y de nueve y media a doce, en el oratorio 
del O l i v a r ; todas las del 4 en San A n d r é s de los Flamencos. E l tunorn l 
de cabo de año so celebrara en As tur ias , en Santa M a r í a de Cnstiello 
(Lena) ; t a m b i é n se d i r á n misas en San Isidoro el Real, de Oviedo, y 
en varias parroquias de Vi l lav ic iosa , Colunga, Ribadesella, A l l e r , Mie-
res y Lena, de dicha provincia , s e r á n aplicados por el eterno descanso 
de su alma. (A 7) 
O E I C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS.—VALVERDE, 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
lona María de los Dolares Aoripina 
M E S A Y Q U E R A L . T 
C O N D E S A V I U D A D E L O S V I L L A R E S 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e m a y o d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Sus hi jos , h i jos p o l í t i c o s , n ie tos , b i sn ie tos , h e r m a n a p o l í t i c a , so-
b r inos , sobr inos p o l í t i c o s y d e m á s pa r i en te s 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se ce l eb ren e l d í a 30 de l c o r r i e n t e en 
las Escuelas P í a s de San F e r n a n d o , Esclavas de l Sagrado C o r a z ó n 
( M a r t í n e z Campos) , padres P a ú l e s , e l Sa lvador y San L u i s G o n -
zaga (ca l l e de Z o r r i l l a ) , s a n t u a r i o d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a (ca l l e d e l Buen Suceso) , e l 31 en los padres P a ú l e s , San to 
C r i s t o de la Sa lud y en San to D o m i n g o ol Rea l (C laudo C o e l l o ) 
s e r á n apl icadas por su e t e rno descanso. 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n conced ido i n d u l g e n c i a s en l a f o r -
m a acos tumbrada . 
( A 7) 
O F I C I I T A S D E P U B L I C I D A D C O S T E S . — V A L V E R D E , 8. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
T O S T A D O IR E S 
r á p i d o s á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde loe 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B I L B A O 
lón, y por el Canal de Panamá para ü u a y a q u i l , CaUao, M o U e n d Q 0 A r f r » ^ ^ ' 
Antofagasta y Valparaíso . * ^ u i q ^ 
D I N B A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A V J A P O H 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Cor uña para Vurn 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe !5in¿nnLlSb01»» 
nila, Ilong-Kong. Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. ' *>ttP0re, ^ 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. el 7 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que sale 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el día 1, de Vuiaen̂ i*1111'*0 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. a el t 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el -¿b de 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. * ^'«e» 
L I N E A A FERNA2TDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicanr 
diz. Las Palmas, Sonta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la -f alma,* demás ^ 
intermedias y Fernando Póo. ^aiai 
Esto servicio tieno enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que 
ga y_ pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Jtispaña para todos . te carga 
escala de esta l ínea 
Rebajas a familia y en 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
pasajes de ida y -ruelta.—Precios convencionales 
tía sin h r 
1,....,̂  ¡jai a, scunico o uuiuui luao, coiauuu uutauua w »ud iuuo modernos adelam"" 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado lort .̂ ' 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía si  ilos v ^ 
ratos p r  eñales s bmarin s est ndo do dos de los más mno 'P*-
vapores tienen médico y capellán. - - og ^ 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen 
(altura tradicional de la Compañía. a ^ 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 TW,. , 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes dísposicín11' 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
E s t a Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los un 
icipalee puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeri 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t i co y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambin 
y Capotown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java j | ? 
chincli i na.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artñur y VlacLoí!! 
tock.—New Orlcans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, ílladellia, iv¿ 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Amér ica Central y Norteamérica en el tte 
fleo, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y 
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargjri 
del transporto y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entres», 
dos a dicho objeto'y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
r E L M U S E O 
R e v i s t a gráf ica , impresa en hojas archi -
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publ ica los d ía s 15 y 30 de cada mes 
1 A L O S P R O O Ü C T Ü R E S D E E L E C l I t i n 
S I vuestras turbinas funcionan mal . 
SI vuestros motores consumen mucha 
S I las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
S I el alumbrado es deficiente. 
S I la e x p l o t a c i ó n no r inde lo debido. 
D E B E I S hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados insospechado! 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajd 
Industriales , N ú ñ e z de Balboa, 16, Madrid. 
O I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
A l q u i l e r e s 
P I A K O S alquilados, ad-
quir iendo propiedad, bara-
t í s i m o s . Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
S E A L Q U I L A garage en 
p a b e l l ó n independien-
te, para dos o para cua-
t ro plazas. General Par-
d i ñ a s , 13. 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
¿ B E S B A vender alhajas, 
objotofl plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a de 
Oro. 
A V I L A , a lquí lanse pisos 
con muebles o sin ellos. 
I n f o r m e s : Canramoli-
no, 24. 
S E C E B E alcoba soleada 
para dormir. Informarán: 
Torrijos, 9, carbonería. 
A u t o m ó v i l e s 
OCASION. So venden va-
rios «autos-) «rord», lando-
lé, tuen estado, con o sin 
aparato taximotro. Fac i l i -
dades da pago. R a z ó n : 
Bominguez. L u i s a r e m a n -
da, 12; de dos a cuatro y 
de ocho a diez. 
C o m p r a s 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos do oro y plata, anti-
Riiedades y papeletas del 
Monto. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S a escuelas. 
P r ó x i m a convocatoria. 
Academia San F e r m í n . 
Fuencarral , 119. 
A N U N C I A B A S 150 plazas 
de mecanógra fos . A d m í t e n -
se s e ñ o r i t a s . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
rac ión : I n s t i t u t o R e u s. 
Preciados, 23. 
P E N S I O N , g r a n confort, 
baño, teléfono. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero de-
recha. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de E L DB-
BATK se reciben en Los 
Tiroloses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puer ta 
del Sol. i s . 
O f e r t a s 
B U E N A planchadora, 
ofrécese c a s a particular 
para Madrid o fuera. I n -
m e j o r a b l e s referen-
cias. Razón: Segovia, 13, 
frutería. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S , primeras y 
segundas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
C A P I T A L necesito p a r a 
hipotecas, i n t e r é s , 8 %. 
Apartado 9.006. 
V a r i o s 
J I P I S desde 15 ptas. Es-
pecialidad limpiezas, for-
mas moda. Cádiz, 7. 
L E O N O R P E N A , callista. 
Hortaleza, 46 y 50, entre-
suelo izquierda. 
R E L O J E R I A Ismael (he-
rrero. Composturas econ¿ 
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal), 
MUÍÍOZ, trajes seúoraí, 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. Val-
verde, 28. 
V e n t a s 
A V I L A . Venta casa-hotel 
Informarán: en Avila, Lu-
ciano Madcjón, procora-
dor; en Madrid, calle An-
drés Mellado, 11, pr«lcI-
pal, izquierda; de cinco a 
seis. 
R. S. HOWARB, los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artu 
ticos y de mayor gartf-
t ía . Hazen. Fuencarral. » 







O R B B N A B vuesíros a n j 
?ios a ^ Tiroleses.^ 
SoL T ' e n t r i u e l o - Gra. 
des descuentos. 
H O T E L espacioso, v 
próximo, sanísimo, 
v í a puerta, desde 




Rogad a Dios en car idad por el a lma de l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
1 1 3 i r í a de la Immm M i z de C 
A l v a r e z d e l a s A s t u r i a s B o h o r q u e s y D o n a d o 
Duquesa de B a i l é n , marquesa de M i r a b e l y otros t í t u l o s , grande de E s p a -
ñ a de pr imera clase, dama de honor de sus majestades las reinas d o ñ a V i c -
toria E u g e n i a y d o ñ a Mar ía C r i s t i n a , dama de l a Orden de la R e i n a Dona 
María L u i s a , condecorada con la cruz Pro E c c l e s i a e et Pontifice, celadora 
de la G u a r d i a de Honor y Apostolado de la O r a c i ó n , t erc iar ia franciscana 
F a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n l a p a z d e l S e ñ o r e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 2 3 
R . 
Su v i u d o y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus numerosos amigos 
l a encomienden 
Todas las misas que 
Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones . Chris-
;e ce l eb ren e l 30 de m a y o en las re l ig iosas de l Corpus 
1.1 j _ xt..„„»...-, <ZpnnT3. Ja 1 
ía I 
Olivar 
t i ( v u l g o Ca rbone ra s ) , e l d í a 31 en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a ^ 










de j u n i o en San Pascual , N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n y o r a t o r i o 
s e r á n apl icadas por e l e t e rno descanso de su a l m a 
E l man i f i e s to de l d í a 30 de m a y o en las re l ig iosas de l Corpus C h n s t i . as Coraz6n 
a l u m b r a d o de los d í a s 7 y 30 de cada mes en e l s a n t u a r i o de l I nmaculaci sufragio 
de M a r í a y en las Reparadoras , r e spec t ivamen te , se a p l i c a r á n t a m b i é n 
de su a l m a . • . 1 en la ^or' 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados t i e n e n concedidas indu lgenc ias ^ 























































los resu l tados curat ivos logrados con el empleo do l a D I G E S T O N A 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de haber tomado n u i u t ^ w » — c h o r r o 
intest inales , se c u r a n l ioy, y se c u r a r á n s iempre , tomando D I G E S T O R 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A S . 
S P E S E T A S C A J A R e c h a z a d las ^ 
